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· DE.LEX 1 
DER SUCRSCHLUSSEL WIRD AUS FO!.G»IDEN KODE.S ZUSSAMMENG:ESlffZT: SfflTOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF • 
ZUM BEISPIEL ~ ~ · 1 PRICX) I +L...; __ r-..JI · =I cmrosPRI003 
SUCHEN-SIE IM VERZEICHNIS MIT DIF.SEM SCHLUSSEL DIE SEITENNUf.l,fER Dm vmc>FFENTLICHNUNG ODER DIE KOORDINATEN nm MICRO. 
EKTOR 
GETREIDE 
OLIVENOL 
REIS 
ZUCKER 
1?{1)UKTE 
DER GANZE SEKTOR 
DER GANZE SEKTOR 
GETREIDE · 
GET RE IDE-UNO REISVERARBE ITUNGSERZEUGNISSE 
MISCHFUTTERHITTEL 
SIRUPE UNO ERZEUGNISSE O[S ZUCKERSECTOR 
ZUCKER 
NFORHATION 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR 
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FESTSETZUNGEN · 
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WIRTSCHAFTSJAHR 
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,,, ..... RIZ 
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JJK.LEX 1 
VED VWJ IJ NOGLE,ANVEND FOLGENDE l(ODER: _Sm<TOR + PRODUKT. + INIDRNATION + PmlODE 
roR EKSD.IPEL ~ ~ . 1 · PRIOO I f __ r _! =! CERIDSPRIOO~ 
MED NOOLEN KAN DE GENN]}.f INDEKSET FINDE.SIDENUMMER-T TIDSSKRIFnT ELLER REERENCffl PAA NIKROFICHEN. 
SEKTDR 
KORN 
OLIVENOLIE 
RIS 
SUKKER 
RODUKT 
FODERBLANOINGER 
HELE SEKTOREN 
HELE SEKTOREN 
PRODUKTER FORARBEJDET AF KORN OG RIS 
SEKTOREN I 
SIRUP OG SUKKERPRODUKTER 
SUKKER 
INFORHATION 
IMPORTAFGIFTER 
fRIOOE 
FASTSA:TTELSER 
MOMATLICH 
PRODUKTIONSARET 
CER 
HUI 
RIZ 
sue 
ALB 
ALL 
TTT 
TRA 
FGS 
SIR. 
SBB. 
PRIOO 
F· 
M 
C 
EL.LEX 1 
GIA THN EPILOGH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO TOMEAS + PROION + PLHROFORIE.S + PERIOOOS 
~ ~ .J I t F I ' =I CERFGSPRIOO"g PARADEIGMA ··L-3 'l FRIOO . .__ _ ___,_ . J 
AYTOS O OROO-KLEIDI EPITREPEI THN EQEYPESH STON PINAKA PERIEXomlWN TOY ~FMOY SELIDAS THS,DH?«)SIEYSHS. 
TOHEAI 
OPYZA RIZ 
THI ZAXAPHI sue 
TOY EMIOAAAOY HUI 
TQN IITHPQN CER 
POIONTA 
METAITOIHMENA ITPOIONTA : IITHPS2N - OPYZA TRA 
IITHPA FGS 
IYN0ETEI ZQOTPO$EI ALB 
• IYNOAO TOY TOMEA ALL 
IYNOAO TOY . TOMEA TTT 
ZAXAPH - Em>OPEI rIA HPOITIA SIR 
ZAXAPHI SBB 
~HPo;opJ[I 
EIIIIIOPEI KATA THN EIIArQrH PR!OO 
EMITOPIKO ETOI C 
KAElOPUMOI F 
MHNIAIOI M 
! 
., 
·l. 
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· EN.LEX 1 
TO COMPOSE THE.KEY,TAKE JULLOWING CODIS: SECTOR + PRODUCT + IN:roRMATION + PmUOD 
FOR INSTANCE ~ ~- 1 PRIOO I t __ F__ 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OJTHE l'UBLICATION OR THE REFERENCES OF THE MICROFICHE. 
ECTOR 
CEREALS 
OLIVE OIL 
RICE I 
SUGAR 
RODUCTS 
ALL THE SECTOR 
ALL THE SECTOR 
CEREALS 
COMPOUND FEEOINGSTUFFS 
PRODUCTS PROCESSED FROM CEREALS AND RICE 
SUGAR 
SYRUPS ANO PRODUCTS IN THE SUGAR SECTOR 
NFORHATIONS 
LEVIES ON IMPORT 
fRIDD 
FIXATIONS 
MARKETING YEAR 
MONTHLY , 
CER 
HUI 
RIZ 
sue 
ALL 
TTT 
FG~ 
ALB 
TRA 
SBB 
SIR . 
PRIOO 
f 
C 
H 
5 
FORMARLA CLAVE UTILIZANDO,LOS CODIGOS SIGUI~ .: 
POR EJE 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA 
. SECTOR 
ACEITE OE OLIVA 
ARROZ 
AZUCAR 
CEREALES 
RODUCTOS 
. ~TOS 
AZUCAR 
CEREALES 
JARABES Y PROOUCTOS DEL SECTOR DEL AZUCAR 
PIENSOS COMPUESTO 
PROOUCTOS TRANSFORMADOS DE CEREALES Y DE ARROZ 
TOOO EL. SECTOR 
TOOO EL SECTOR 
. EXACCION REGULADORA POR IMPORTACION 
fRIODICIDAD 
CAMPANA 
FIJACIONES 
MENSUAL 
SECTOR + PRODUCTOS + DATOS + PERIODICIDAD 
~ ~ 1 PRIOO I t ..... _F ___ 
PUBLICACION O LAS COORDENAD~ DE LA MICROFICHA • 
HUI 
RIZ 
sue 
CER 
SBB 
FGS 
SIR 
ALB 
TRA 
ALL 
TTT 
PRIOO 
C 
f 
M 
6 
FS.LEX 1 
: =I CERIUSPRI§i 
! 
1· 
i 
! 
FR.LEX 1 
COMroSm LACLEDE RECHERCHE.,EN PRENANTLE9 CODES SUIVANTS: SJm'EUR + PRODUIT + INFORMATION + PERIODic'ITE 
PAR EmfPLE ~ ~. 1 PRIOO I t ___ r_ ;:I CERFGSPRiooif 
CETTE CLE PERm DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES coo~ DE LA MICROFICHE. 
[CTEUR 
CEREALES 
HUILE D'OLIVE 
RIZ 
SECTEUR SUCRE 
RODUITS 
ALIMENTS COMPOSES 
CEREAL(S 
PRODUITS TRANSFORMES 'CEREALES EJ RIZ 
SIROPS ET PROOUITS OU SUCRE 
SUCRE 
TOUT LE SECTEUR 
TOUT LE SECTEUR 
NFORHATIONS 
, PRELEVEMENTS A· L' IMPORTATION 
'ERIODICITE 
CAMPAGNE 
. FIXATIONS 
MENSUEL 
CER 
HUI 
RIZ 
sue 
ALB 
FGS 
TRA 
SIR 
SBB 
ALL 
TTT 
PRIOO 
C 
F· 
M 
7 
. IT.LEX 1. 
PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I SIDUENTI CODICI: SEITORI + · PROOOTTI. + INFOBMAZIONE + PEE.IODICITA . 
PER JEDIPIO ~ ~ 1 PRIOO. I f._ ___ r__, 
QUESTA CHIAVE PERME.'TTE DI.TROVARE NELL'INDICE IL.NUMFJtO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DE'!TAGLI DEL MICROFIIM. 
fTTORI 
CEREALI 
Ol.IO O'OLIVA 
RISO. 
ZUCCHERO 
RODOTTI 
ALIMENT! COMPOST! 
CEREAL! 
PRODOTTI TRANSFORHATI DI CEREAL! E DI RISO 
SCIROPPI E PROOOTTI DEL SETTORE OELLO ZUCCHERO 
TUTTO IL SETTORE 
· TUTTO IL SETTORE 
ZUCCHERO 
NFORHAZIONI 
PRELIEVI ALL' IMPORT AZIONE 
ERIODICITA 
CAMPAGNA 
FISSAZIONE 
HENSILE 
CER 
HUI 
. RIZ 
sue 
ALB 
FGS 
TRA 
SIR 
ALL 
TTT 
see 
PRIOO 
C 
F 
H 
8 
OM DE ZOEKSLEUTEL TE · MAKffi, NEEMr U DE VOLGENDE CODES : SEK'l'OR + PRODUKT + · INFORMATII +,., PmUODE 
BIJ VOORBULD ~ ~ 1 FRI00· 1 f...... _r_, 
. MET DEZE SLEUTEL VINDT Mm IN DE INDEX HET BLADNUMMER IN DE. PUBLICATIE OF DE COORDINATEN OP DE MlCROl'ICHE. 
ECTOR 
· ... 
GRANEN 
OLIJFOLIE 
RIJST 
. SUIKER 
WODUCTEN 
I GEHELE SEKTOR 
GEHELE SEKTOR 
GRANEN 
GRANEN EN RIJST VERWERKTE PROOUKTEN 
MENGVOEOER 
SIROOP EN SUIKERPRODUKTEN 
SUIKER ' 
NFORHATIES 
INVOERHEFFINGEN 
fRIODICITEIT 
MAANDELIJK 
MARKTJAAR 
VASTSTELLINGEN 
CER 
HUI 
RIZ 
sue 
ALL: 
TTT 
FGS 
TRA 
ALB 
SIR 
_· sea 
PRIOO 
H 
C 
F 
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NL;LEX 1 
=I cUU'GSPRrooj 
-FO.UX 1 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR OS conmos. smuINTES: SECTOR + PRODUTOS + INFORMACOES + PERIODICIDADE 
POR Em4PLO ~ ~ , PRI00· 1 f...__F~ 
~TA CHAVE PERMITE ENCON'fflAR NO INDICE O NUMERO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORDDIAS DA MICROFICHA. 
ECTOR 
ACUCAR 
ARROZ 
AZEITE 
CEREAIS 
ROOUTOS 
ACUCAR 
f'UMENTOS COMPOSTOS 
CEREAIS 
PROOUTOS TRANSfORMADOS DE CEREAIS E DE ARROZ 
SECTOR 
SECTOR 
XAROPES E PROOUCTOS 00 SECTOR DO ACUCAR 
NFORHACOES 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO 
f RODI CJ DADE 
CAMPANHA 
FIXACOES 
MENSAL 
sue 
RIZ 
HUI 
CER . 
SBB 
ALB 
fGS 
TRA 
All 
TTT 
SIR 
PRIOO 
C 
f 
H 
,j 
,;i 
i 
'i 
.(. j 
KO R'N 
GE T RE I·o E 
CEREALS' 
CEREAL ES 
CEREAL I 
GRANEN 
\ 
CERJGSPRI8GF 
ECU/T 01/01 03/01 04/01 05/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 15/c01 16/01 17/01 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19~1 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3844 99/0C01 91/0012 91/002~ 91/0030 91/0037 91/0046 91/(X)61 91/0067 91/(l079 91/0089 91/0098 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELlEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREALI 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITDS NI VELADORES A IMPORT ACAO - CEREAIS 
En !DOPU: KATA THN E n:ArorH H TI PON 
C.E. 
,0709 90 60 (2,3) 140,23 142.,69 142,69 142,69 142,69 140,09 140,86 141,74 141,74 141,74, 1'39,99 139,99 
0712 90 19 (2,3) 140,23 142,69 142,69 142,69 142,69 140,09 140,86 141,74 141,74 141,74 139,99 139,99 
100110 10 (1,5) 197,65 199,84 199,84 199,84 199,84 196,97 196,97 197,88 197,88 19'7,00 196,14 196,14 
100110 90 (1,5) 197,65 199,84 199,84 199,84 199,84 196,97 196,97 197,88 197,88 19?,00 196,14 196,14 
1001 90 91 189,50 190,80 190,80 191,66 191,66 190,15 190,15 190,15 190,15 190,15 189,00 189,82 
1001 90 99 189,50 190,80 190,80 191:66 191,66 190,15 190,15 190,15 190,15 190,15 189,00 189,82 
1002 00 00 (6) 155,73 157,07 157,07 157,07 157,07 155.,72 155, 72 155,72 155,72 155, 72 155,72 155,72 
1003 00 10 147,87 149,38 149,38 149,38 149,38 147,86 147,86 147,86 147,86 141,86 147,86 147,86 
1003 00 90 147,87 149,38 149,38 149,38 149,38 147,86 147,86 147,86 147 ,'86 147,86 
,t ~ 
147,86 147,86 
,.J; 
-
1004 00 10 145,40 146, 78 146,78 146,78 146,~8 145,39 145,39 145,39 145,39 145,39 145,39 145,39 f. 
d ; 
1004 00 90 145,40 146,78 146,78 .146,78 146,78 145,39 145,39 145,39 145,39 145,39 145,39 145,39 
1005 10 90 (2,3) 140,23 142,69 142,69 142,69 142,69 140,09 140,86 141,74 141,74 U-1,74 139,99 139,99 1· 
,! 
1005 90 00 (2,3) 140,23 142,69 142,69 142,69 142,69 140,09 140,86 141,74 141,74 141~ 74 139,99 139,99 J; 
1007 00 90 (4) 142,08 143,71 149,59 149,59 149,!59 147,20 147,20 148,80 148,80 147,23 147,23 148,04 ,! 
1008 10 00 !59;74 62,91 62,91 62,91 63,89 59,71 56,15 57,41 57,41 56,09 54,78 57,68 ·J' L 
1008 20 00 (4) 126,27 128,24 125,50 125,50 125,50 122,98 122,98 123,81 123,81 123,01 122,21 122,21 j 1 
,70,59 
J 
1008 30 00 (5) 70,62 73,79 73,79 73,79 74,77 70,59 71,89 71,89 rf0,64 69,40 70,28 'l •: 
:! 
1008 90 10· {7) 155,73 157,07 157 ,en 157,07 157,07 155,7? 155,72 155,72 155,72 1~5. 72 155,72 155,72 ~ I 
1008 90 90 70,62 73,79 73,79 73,79 74,77 70,59 70,59 '71,89 71,89 i70,64 69,40 70,28 
1101 00 00 (8) 279,32 281,14 281,14 282,34 282,34 280,23 280,23 280,23 280,23 279,42 278,62 279,77 
1102 10 00 (8) 232,04 233,92 233,92 233,92 233,92 232,03 232,03 232,.79 232,79 232,06 231,32 231,32 
1103 11 10 (8) 319,74 323,14 323,90 322,73 322,73 318,69 318,69 320,10 320,10 318,74 317,40 318,36 
1103 11 90 (8) 300,57 302,54 302,.54 303,83 303~83 301,56 301,56 301,56 301,56 300,68 299,82 301,06 
CERFGSPRie8F 
ECU/T 18/01 . 19/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 29/01 30/01 31/01 01/02 02/02 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 · 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/0110 91/01.18 91/0135 91/0144 91/0152 91/0165 91/0177 91/0198 91/0207 91/0215 91/0228· 91/0263 
IMPORT AFGI FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINfUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMEN.TS A, L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI. ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
· INVOERHEFFINGEN - GRANEN DI REITOS NI VELADORES A IMPORT ACAO . - CEREAIS 
rn:IIJOPEI KATA THN EUArorn IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) 138,97 138,97 139,90 140,65 141,48 141,48 1,41,48 141,48 140,25 140,25 140,25 140,99 
-~ 
0712 90 19 (2,3) 138,97 138,97 139~90 140,65 141,48 141,48 141,48 141,48 140,25 140,25 140,25 140,99 
10Q110 10 (1,5) 196,14 197,99 197,99 199,32 200,16 200,16 200,16 200,16 200,16 200,16 201,91 ·201,91 
• 
100110 90 . {1,5) 196,14 197,99 197,99 199,32 200,16 200,16 200,16 200,16 200,16 200,16 201,91 201,91 
1001--90 . 91 189,82 190,70 190,70 191,65 191,65 191,65 195,64 195,64 192·,67 192,67 196,07 196,0? 
1001 90 99 189,82 . 190, 70 · 190, ?O 191,65 191,65 191,65 195,64 195,64 192,67 192,67 196,0? 196,0? 
1002 00 00 (6) 155,72 155,72 156,55 156,55 157,65 157,65 157,65 157,65 157,65 157,65 158,99 158,99 
1003 00 10 14?,86 147,86 148,80. 152,03 152,03 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33 15?,08 157,08' 
I 
1003 00 90 147,86 147,86 148,80 152,03 152,03 ) 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33 15?,08 157,08 
100400 10 145,39 145,39 146,25 146,25 147,39 147,39 147,39 147,39 147,39 147,39 148,72 148, 72 
1004 00 90 145,39 145,39 146,25 146,25 147,39 147,39 147,39 147,39 147,39 147,39 148, 72 148, 72 
1005 10 90 (2,3) 138,97 138,97 139,90 140,65 141,48 141,48 141,48 141,48 140,25 140,25 140,25 140,99 
1005 90 00 (2,3) 138,9? 138,97 139,90 140,65 141,48 141,48 141,48 141,48 140,25 140,25, 140,25 140,99 
1007 00 90 (4) 148,04 148,88 148,88 149,?9 149,79 148,11 148,11 148,11 147,22 147,22 148,49 148,49 
1008 10 00 60,76 62,78 62,78 64,75 65,97 64,97 66,36 66,36 66,36 66,36 66,36 68,03 
100820 00 (4) 122,21 123,92 123,92 125,16 125,94 126,90 127,76 127,76 127,76 129,42 130,36_ 130,36 
. 
1008 30 00 (5) 70,28 72,06 72,06 73,99 75,19 74,21 75,57 75,57 75,57 75,57 75,57 77,23 
1008 90 10 (7) 155,72 155, 72 156,5.5 156,55 157,65 157,65 157,65 157,65 157,65 157,65 158,99 158,99 
1008 90 90 70,28 72,06 72,06 73,99 75,l9 74,21 75,57 75,57 75,57 75,.57 75,57 77,23 
1101 00 00 (8) 279,77 281,00 281,00 282,33 283,27 283,27 287,92 287,92 283,76 283,76 288,69 288,69 
1102 10 00 (8) 231,32 ··232,90 232,90 234,03 234,03 234,03 234,96 234,96 234,96 234,96 236,78 236,78 
1103 1110 (8) 318,36 320,27 320,2? 322,33 323,63 322,58 324,04 324,04 324,04 324,04 326,41 327,43 
1103 11 90 (8) 301,06 302,3.9 302,39 303,82 304,84 304,84 309,86 30~,86 305,37 305,37 310,51 311,27 
ECU/T 
NO. REGLEMENT 
' lMPORTAFGIFTER 
IMPORT LEVIES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION 
INVOERHEFFINGEN 
EHcflOPEI KATA THN Emrorn IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) 
0?1290 19 {2,3) 
100110 10 (1,5) 
100110 90 {1,5) 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 (6) 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 10 90 {2,3) 
1005 90 00 {2,3) 
1007 00 90 (4) 
1008 10 00 
1008 20 00 (4) 
1008 30 00 ' (5) 
1008 90 10 (7) 
1008 90 90 
1101 00 00 (8) 
1102 10 00 (8) 
1103 11 10 (8) 
1103 11 90 {8) 
,' 
', 
.. , : CERFGSPRI~F 
05/02 06/02 07/02 08/02 09/02 12/02 13/02 14/02 15/~ I isr02 19/02 · 20/02 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 i991 1991 1991 
91/0274 91/0278 91/0284 91/0298 91/0308 91/0322 91/0330 91/0339 91/0355 91/0365 91/0381 91/0392 
I 
; 
- KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER E INFUHR - GETREIOE 
- CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
- CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREALI I 
- GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
: 
140,99 141,99 141,99 143,17 143',90 143,90 142,92 142,92 142,92 142,92 141,93 14l,93 
140,99 141,99 141,99 143,17 143,90 143,90 142,92 142,92 142,92 142,92 141,93 141,93 
202,71 203,98 203,98 203~98 202,40 203,29 203,29 203,29 203,29 203,29 202,37 202,37 · 
202,71 ·203,98 203,98 203,98 · 202,40 203,29 203,29 203,29 203,29 ~03,29 202,3,7 202,37 
196,96 198,91 197,55 197,55 197,55 197,55 196,10 196,10 196,10 195,20 . 194,42 194,42 
196,96 198,91 197,55 197,55 197,55 197,55 196,10 196,10 196,10 i95,20 194,42 194,42 
158,99 160,25 160,25 
0
160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 +60,25 160,2:;i 159,37 
157,08 158,38 164;49 164,49 164,49 164,49 164,49 164,49 164,49 164,49 164,49 164,49. 
157,08 158,38 164,49 164,49 164,49 164,49 164,49 164,49 164,49 164,49 164,49 164,49 
148,72 150,02 150,02 150,02 150,02 150,02 150,02 150,02 150,02 150,02 150,02 149,12 
148,72 150,02 150,02 150,02 150,02 150,02 150,02 150,02 150,02 +50,02 150,02 149,12 
140,99 141,99 141,99 143,17 143,90 143,90 142,92 142,92 142,92 l42,92 141,93 141,93 
140,99 141,99 141,99 143,17 143,90 143,90 142,92 142,92 142~92 142,92 141,93 141,93 
148,49 148,49 . 148,49 149,24 149,24 148,45 152,06 152,06 .. 152,06 152,06 152,06 151,16 
68,03 70,11 70,11 70,11 70,11 70,11 70,11 70,11 70,11 170,11 68,77 68,00 
130,36 132,22 132,22 132,22 132,22 133,82 135,61 135,61 135,61 135,61 134,54 137,25 
77,23 79,27 79,27 79,27 79,27 79,27 79,27 79,27 79,27 179,27 77,95 77,21 
158,99 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 +60,25 160,25 159,37 
77,23 79,27 79,27 79,27 ~9,27 79,27 79,27 79,27 79,27 j79,27 77,95 77,21 
289,93 292,66 290,76 290,76 290,76 290, 76 288, 73 288, 73 287,92 :u~1,92 286,38 286,38 
236, 78 238,54 238,54 238,54 238,54 238,54 238,54 238,54 238,54 ~38,54 237,76 237,76 
327,43 329,62 329,62 329,62 327,17 328,55 328,55 328,55 328,55 328,55 327,12 326,38 
311,27 314,80 312;75 312,75 312,75 312,75 310,55 310,55 309,68 ~09,68 308,,02 308,02 
i ' 
{ 
i 
1' ). 
.j r 
J 
') 
i 
.; ' 
CERFGSPR!@@F 
ECU/T 21/02 22/02 23/02 26/02 27/02 28/02 01/03 02/03 05/03 06/03 O"l/03 OS/03 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/0396 91/0409 91/042191/043091/0437 91/0457 91/0475 91/0514 91/0525 91/0533 91/0543 91/0551 
IMPORT AFG I FT ER 
- KORN ABSCHQEPFUNGEN BEI DER ElNfUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEH[ALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENT S A L' IMPORT M ION - CEREALES. PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
- CEREAL! 
INVOEHHEFF INGE.N - GRANt:N DlREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIHOPEl KATA THN EllAfOrH lITIPON 
C.E. 
0709 90 60 (2,.3) 141,93 141,93 141,93 141,93 140,26 139,42 140,88 140,88 139,10 139,10 138,08 137,13 
0712 90 19 . (2,3) 141,93 141,93 141,93 141,93 140,26 139,42 140,88 140.,88 139,10 139,10 138,08 137,13 
100110 10 
!t 
( 1,5) 201,44 201,44 201,44 201;44 200,06 200,06 201,42 201,42 200,63 200,63 200,63 200,63 
1001 10 90 (1,5) 201,44 201,44 201,44 201,44 29(),06 200,06 201,42 201,42 200,63 200,63 200,63 200,63 
1001 90 91 193,69 193,69 193,69 193,69 192,10 192,10 192,10 192,10 lr91,28 191,28 185,71 185,71 
1001 90 99 193,69 193,69 193,69 193,69 192,10 192,10 192,10 192,10 191,28 191,28 185,71 185., 71 
1002 oo oo· (6) 159,37 159,37 159,37 159,37 158,20 158,20 159,26 159,26 159,26 159,26 159,26 158,44 
1003 00.10 163,53 163,5.3 163,53 160,32 159,49 159,49 160,56 157,53 154,17 , 154,17 154,17 154,17 
1003 00 90 163,53 103,53 163,53 160,32 159,49 159,49 160,56 157,53 154,17 154,17 154,17 154,1.7 
1004 00 10 149,12 149,12 149,12 149,12 147,90 147,90 147,90 147,90 147,90 147,90 .147,90 146, 79 
1004 00 90 149,12 149,12 149,12 149,12 147,90 147,90 147,90 147,90 147,90 147,90 147,90 146,79 
1005 10 90 (2,3) 141,93 141,93 141,93 141,93 140,26 139,42 140,88 140,88 139,10 139,10 138,08 137,13 
1005 90 00 (2,3) 141,93 141,93 141,93 141,93 140,26 139,42 140,88 140,88 139,10 139,10 138,08 137,13 
1007 00 90 (4) 148,29 148,29 148,29 148,29 147,24 147,24 148,23 148,23 -146,12 146,12 146,12 147,75 
1008 10 00 68,00 67,22 67,22 67,22 65,16 64,06 65,60 65,60 64,36 64_,36 65,24 63,62 
1008 20 00 (4) 137,25 137,25 137,25 137,25 135,64 13!5,64 143,03 143,03 143,03 143,b:3 143,03 142,00 
1008 30 00 (5) 77,21 76,44 76,44 76,44 74,42 73,34 74,88 74,88 73,68 73,68 74,53 72,94 
1008 90 10 (7) 159,37 159,37 \ 159,37 159,37 158,20 158,20 159,26 159,26 159,26 159,26 159,26 158,44. 
1008 90 90 77,21 76,44 76,44 76,44 74,42 73,34 74,88 74,88 73,68 73,68 74,53 72,94 
1101 00 00 (8) 285,36 2e5,36 285,36 285,36 283,13 282,39 283,68 283,68 282,15 282,15 ·274 ,35 274,35 
1102 10 00 (8) 236,90 236,90 236,90 236,90 235,67 235,67 237,33 237,33 237,33 236,54 236,54 236,54 
1103 1110 (8) 326,38 325,59 325,59 325,59 323,.54 322,46 325,71 325,71 324,49 324,49 325,36 323,74 
1103 11 90 (8) 306,91 306,91 306,91 306,91 ' 304,51 303,71 304,92 304,92 303,27 303,27 294,84 294,84 
CERFGSPRieeF 
ECO/T 09/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 26/03 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1~1 1991 1991 
NO.. REGL,EMENT 91/0564 91/0579 91/0589 91/0600 91/0614 91/0632 91/0644 91/0653 91/0666 91/10687 91/0699 91/0722 
IMPORT AFG I FTER - KORN A8SCHOEPFUNGEN BEI DER ElNFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVI ES - CEREALS I EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFI NGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIHOPEI KATA THN EUArorH HTIPON 
: 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) 137~13 135,50 135,50 134,73 133,83 133,83 134,85 133,61 132,77 131,34 132,09 132,09 
0712 90 19 (2,3) 137,13 135,50 135,50 134, 7:3 133,83 133,83 134,85 133,61 132,77 131,34 132,09 132,09 
100110 10 (1,5) 200,63 '198, 77 197,75 197,75 196,92 196,92 196,16 194,29 193,30 191,61 196,48 195,73 
100110 90 (1,5) 200,63 198,77 197,75 197,75 196,92 196,92 196,16 194,29 193,30 191,61 196,48 195,73 
1001·90 91 185,71 183,82 183,82 183,82 183,00 183,00 183;00 181,16 181,16 178,23 176,83 175,40 
1001 90 99 185,71 183,82 183,82 183,82 183,00 183,00 183,00 181,16 181,16 1?8,23 176,83 ;15,40 
1002 00 00 (6) 158,44 158,44 157,32 157,32 157,32 157,32 157,32 155,54 155,54 1~,83 154,92 154,92 
l.003 00 10 154,17 153,34 153,34 153,34 152,53 152,53 152,53 150, 73 150, 73 148,89 150,06 150,06 
1003 00 90 154,17 153,34 153,34 153,34 152,53 152,53 152,53 .150, 73 150,73 148,89 150,06 150,06 
1004 0010 146,79 146,79 145,61 145,61 145,61 145,61 145,61 143,74 143,74 1~1,94 143,09 143,09 
1004 00 90 146,79 146,79 145,61 145,61 145,61 145,61 145,61 143,74 143,74 1~1,94 143,09 143,09 
1005 10 90 (2,3) 137,13 135,50 135,50 134,73 133,83 133,83 134,85 133,61 132', 77 1j1,34 132,09 132,09 
1005 90 00 (2,3) 1.37,13 135,50 135,50 134,73 133,83 133,83 134,85 133,61 132,77 131,34 1,32,09 132,09 
1007 00 90 {4) 147,75 145,72 144,93 146,08 146,08 144,82 144,82 142,81 145,18 14j2,18 143,46 143,46 
1008 10 00 63,62 62,48 60,90 60,90 60,90 60,90 59,47 56,60 55,07 52,47 55,09 53,91 
1008 20 00 (4) 142,00 142.,00 140,58 140,58 142,13 142,13 139,84 138,34 137,54 i36,18 137,55 137,55 
1008 30 00 (5) 72,94 71,84 70,29 70,29 70,29 70,29 68,89 66,08 64,58 62,03 64,60 63,45 
1008 90 10 (7) 158,44 158,44 157,32 157,32 157,32 157,32 157,32 155,54 155,54 1q3,83 154,92 154,92 
f: 
1008 90 90 72,94 71,84 70,29 70,29 70,29 70,29 68,89 66,08 64,58 ~2,03 64,60 63,45 
, 1101 00 00 {8) 274,35 271,71 270,70 270, 70 270, 70 270,70 269,80 267,98 267,02 263,88 261,92 259,92 
1102 10 00 (8) 236,54 235,52 234,61 234,61 234,61 234,61 233,78 232,12 231,24 2~9,72 231,25 231,25 
1103 11 10 {8) 323,74 321,61 320,02 320,02 318, 74 318,74 317,56 314,66 313,13 3:L0,51 318,06 316,89 
1103 11 90 (8) 294,84; 291,99 290,90 290,90 290,90 290,90 289,93 287,96 286,93 2~3,53 281,42 279,26 
: 
CERFGSPRI@@F 
ECU/T 27/03 28/03 01/04 03/04 04/04 05/04 06/04 b9/04 -10/04 11/04 12/04 13/04 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLF.MENT 91/073191/0751 91/0788.91/0812 9l/0820 91/0831-91/0846 91/0859 91/0865 91/0880 91/0899 91/0913 
!MPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A l' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI All' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFF INGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
I rn:«POPEI KATA THN EIIArOrH HTIPON 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) 130,11 133,31 134,81 133,24 134,62 136,01 135,01 137,32 135, 76. 136,63 135,40 134,33 
0712 90 19 (2,3) 130,11 133,31 134,81 133,24 134,62 136,01 136,01 137,32 135, 76 136,63 135,40 134,33 
• 
100110 10 (1,5) 195,73 194,08 196,11 194,61 195,73 197,26 197,26 197,26 193,61 194,35 194,35 194,35 
100110 90 (1,5) 195,73 194,08 196,11 194,61 195,73 197,26 197,26 197,26 193,61 194,35 194,35 194,35 
1001 90 91 . 174,24 174,24 176,35 174,19 175,73 176,82 176,82 11s;82 176,82 176,82 176,82 176,82 
1001 90 99 174,24 174,24 176,35 174,19 175,73 176,82 176,82 176,82 176,82 176,82 176,82 176,82 
1002 00 00 (6) 153,44 153,44 154,23 153,30 ,,153,30 154,95 154,95 154,95 154,95 154,95 154,95 154,95 
1003.00 10 148,47 148,47 150,64 149,66 150,39 151,40 .151,40 151,40 151,40 151,40 151,40 151,40 
1003 00 90 148,.47 148,47 150,64 149,66 150,39 151,40 151,40 151,40 151,40 151,40 151,40 151,40 
1004 00 10 141,53 140,78 142,28 139,48 140,23 141,26 141,26 141,26 141,26 141,26 141,26 140,43 
1004 00 90 141,53 140,78 142,28 139,48 140,23 141,26 141,26 141,26 141,26 141,26 141,26 140,43 
1005 10·90 (2,3) 130,11 133,31 134,81 133,24 134,62 136,01 136,01 137,32 135,76 136,63 135,40' 134,33 
1005 90 00 {2,3) 130,11 133,31 134,81 133,24 134,62 136,01 1y6,01 137_,32 135,76 136,63 135,40 134J33 
1007 00 90 (4) 141,72 140,88 142,38 141,29 141,29 142,17 142,17 142,17 142,17 142,17 143,11 143,11 · 
1008'·10 00 51,51 49,79 51,29 49,03 47,12 49,48 48,69 50,11 48,28 49,38 50,20 49,20 
1008 20 00 (4) 135,p8 134, 78 136,28 135,11 135,99 137,20 137,20 137~20 137,20 137,20 137,20 137,20 
1008 30 00 (5) 61,10 59,41 60,91 58,71 60,36 62,62 61,86 63,28 61,47 62,53 63,31 62,35 
1008 90 10 (7) 153,44 153,44 154,23 153,30 153,30 154,95 154,95 154,95 154,95 154,95 154,95 154,95 
1008 90 90 61,10 59,41 60,91 58,71 60,36 62,62 61,86 6:3,28 61,47 62,53 63,31 62,35 
1101 00 00 (8) 258,30 259,15 261,42 258,40 260,55 262,08 262,08 262,08 261,29 261,29 262,54 262,54 
1102 10 00 (8) 229,18 228,18 230,45 229,15 230,13 231,46 231,46 231,46 231,46 231,46 231,46 231,4p 
1103 1110 (8) 316,09 314,34 317,155 315,22 316,96 319,33 318,54 320,03 313,67 314,82 315,67 314,63 
1103 11 90 (8) 277,51 278,43 280,70 277,43 279,76 281,41 281,41 281.,41 280,56 281,33 281,33 281,33 
17 
. ' 
. : 
\ CERFGSPRie@F 
! i 
ECU/T 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04 23/04 24/04 25/04 26/04 2~/04 30/04 01/05 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 I 
NO. RffiLEMENT 91/0926 91/0935 91/0942 91/0953 91/0959 91/0974 91/0987 91/1005 91/1031 91¥1052 91/1072 ~1/1086 
\ 
' 
IMPORT AFGIF TER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BE! OER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION -:- CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREA~ES PRE LIE VI ALL' IMPORT AZ IONE - CEREALI 
INVOERHEffINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO · - CEREAIS 
EIHOPEl KATA THN EllArDrH lITIPON 
C.E; 
0709 90 60 (2,3) 134,33 134,33 135,47 135,47 134,74 132,15 130,26 130,26 130,26 128,70 12~. 70 130,52 
07129019 (2,3) 134,33 134,33 135,47 135,47 134,74 132,Hi 130,26 130,26 130,26 128,70 128, 70 130,52 
100110 10 (1,5) 194,35 194,35 195,38 195,38 193,89 191,59 189,24 189,24 191,61 190,15 190,15 190,15 
• 
100110 90 {1,5) 194,35 194,35 195,38 195,38 193,~9 191,59 189,24 189,24 191,61 190,15 190,15 190,15 
1001 90 91 174,96 169,?6 169,76 168,81 167,89 163,92 162,05 162,05 163,14 1e1,90 158,23 158,23 
-
1001 90 99 174,96 169,76 169,76 168,81 167,89 163,.92 162,05 162,05 163,14 161,90 158,23 158·,23 
1002 00 00 {6) 154,95 154,95 154,95 154,95 154,95 152,50 151,05 151,05 1q1,90 1p0,94 150,94 151,93 
1003 00 10 151,40 151,40 151,40 151,40 151,40 145,94 144,36 144,36 145,29 144,24 144,24 145,18 
1003·00 90 151,40 151,40 151,40 151,40 151,40 145,94 144,36 144,.36 145,29 144,24 144,24 145,18 
·1904 00 10 140,43 140,43 141,19 141,19 140,21 138,31 136,74 136,?4 136,74 1:36, 74 135,85 135,85 
1004 00 90 140,43 140,43 141,19 141,19 140,21 138,31 136,74 136,74 136,74 136,74 135,85 135,85 
1005 10 90 (2,3) 134,33 134,33 135,47 135,47 134,74 132,15 130,26 130,26 130,26 1128,70 128, 70 130,52 
1005 90 00 (2,3) 134,33 134,33 135,47 135,47 134,74 132,15 130,26 130,26 130,26 1~8,70 128,70 130,52 
1007 00 90 (4) 141,03 ·141,03 141,03 141,03 i38,22 136,47 134,70 134,70 135,74 1;34,56 134,56 135,43 
1008 10 00 50,07 50,07 50,93 50,93 48,69 45,22 41,68 41,68 43,76 41,40 42,17 42,17 
1008 20 00 {4) 137,20 137,20 137,94 137,94 136,79 135,02 133,21 133,21 134,27 133,07 133,07 ~32,05 
1008 30 00 (5) 57,87 57,87 58,73· 58,73 56,51 53,08 49,58 49,58 51,63 'fl9.;30 50,07 50,07 
I 
1008 90 10 (7) 154,95 154,95. 154,95 154,95 154,95 152,50 151,05 151,05 151,90 150,94 150,94 151,93 
1008 90 90 57,87 57,87 58,73 58,73 56,51 53,08 49,58 49,58 51,63 49,30 50,07 50,07 
1101 00 00 (8) 259,47 252,19 253,16 250,86 249,58 244,02 241,40 241,40 242,93 241,19 236,05 236,0~ 
1102 10 00 (8) 231,46 231,46 232,29 232,29 231,01 228,03 226,00 226,00 227,19 2;25,85 225,85 227,40 
1103 1110 (8) 315,52 315,52 316,41 316,41 314,11 310,54 306,90 306,90 310,57 308,31 308,31 308,31 
1103 11 90 (8) 278,59 270,73 271,78 269-,29 267,91 261,90 259,07 259,07 260,73 $8,85 253,30 253,30 
I 
18 .
'._,,:_: •. ! 
: 
l 
'i; 
ii 
OERlGSPRI@@F 
ECU/T 03/05 04/05 07/05 08/05 00/05 14/05 15/05 16/05 17/05 '18/05 22/05 23/05 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1116 91/1136 91/1166 91/1178 91/119() 91/1233 91/1252 91/1266 91/1285 91/1296 91/1313 91/1322 
IMPORTAFGl FTER _; KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS .EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A l'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
E!I(l)OPEl KATA THN EllArDrH lnIPON 
,, 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) 133,69 , 133,69 133,69 132,43 134,32 136,05 137,44 137,44 138,54 138,54 135,81 135,81 
0712 90 19 (2,3) 133,69 133,69 133,69 132,43 134,32 136,05 137,44 137,44 138,54 138,54 135,81 135,81 
10011010 (1,5) 192,36 192,36 193,45 192,04 193,20 193,20 193,20 193,20 194,95 194,95 194,95 195,75 
100110 90 (1,5) 192,36 192,36 193,45 192,04 193,20 193,20 193,20 193,20 194,95 194,95 194,95 195,75 
1001_90 91 160,67 160,67 160,67 158,15 159,19 159,19 159,19 159,19 160,76 160,76 160,76 159,75 
1001 90 99. 160,67 160,67 160,67 168,15 159,19 159,19 159,19 159~19 160,76 160,76 160,76 159,75 
1002 00 00 (6) 153,46 153,45 153,45 153,45 153,45 153,45 153,45 153,45 154,85 154,85 154,85 154,12 
1003 00 10 146,85 146,85 147,62 146,30 147,13 147,13 147,13 147,13 148i38 148,38 148;38 146,38 
1003 00 90 146,85 1~6,89 14.7,62 146,30 147,13 147,13 147,13 147,13 148,38 148,38 148,38 148,38 
1004 00 10 137,75 137,75 138,'53 137,20 138,04 138,04 138,04 138,04 138,04 138,77 138, 77 138,77 
1004 00 90 137,75 137,75 138,53 137,20 138,04 138,04 138,04 138,04 138,04 138,77 138,77 138, 77 
-L_· 
1005 10 90 (2,3) 133,69 133,69 133,69 132,43 134,32 136,05 137,44 137,44 138,54 138,54 135,81 135,81 
1005 90 00 (2,3) 133,69 133,69 133,69 132,43 134,32 136,05 137,44 137,44 138,_54 138,54 135,81 135,81 
1007 00 90 (4) 137,30 137,30 138,17 142;38 142,38 144,11 144,11 144,11 146,6'4 145,64 '142,66 142,6!0 
I 
1008 10 00 
.. 
45,38 46,38 47,10 44,16 46,01 46,01 46,01 38,45 41,61 41,61 40,76 39,74 
1008 20 00 (4) 134,00 134,00 134,90 133,37 134,33 134,33 134,33 134,33 '135,79 135,79 135,79 134,85 
1008 30 00 (5) 53,25 53,25 54,96 52,05 53,88 53,88 53,88 49,33 51,25 51,25 50,42 49,42 
1008 90 10 (7) 153,45 153,45 163,45 153,45 153,45 153,45 153,46 153,45 154,85 154,85 154,85 154,,12 
1008 90 90 53,25 53,25 54,96 52,05 53,88 / 53,88 53,88 ... 49,33 51,25 51,25 50,42 49,42 
\ 
1101 00 00 (8) 239,64 239,64 239,64 236,11 237,57 237,57 237,57 237,57 239,76 239,76 239,76 238,35 
1102 10 00 (8) 229,53 229,53 230,63 228,83 229,90 229,90 229,90 229_,90 ' 231,49 231,49 231,49 230,47 
1103 1110 (8) 311,80 311,80 313,49 311,30 313,10 313,10 313,10 313,98 315,81 315,81 315,02 317,05 
1103 11 90 (8) 256,99 256,99 256,99 253,18 254,76 254,76 254,76 255,53 267,12 257,12 257,12 255,60 
CERFGSPRie@F 
ECU/T 24/05 25/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1341 91/1358 91/1383 91/1392 91/1408 91/1429 91/1449 91/1489 91/1499.9i/1518 91/1535 91/1552 
~ 
IMPORTAFGI FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI. DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREALI 
INVOERHEFFI NGEN - GRANEN. DIREHDS NlVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIHOPEI KATA THN EUArorn IITIPON 
C.E. 'j: 
0709 90 60 (2,3) 135,81 134,88 135,96 135,96 132,24 133,45 132,58 131,05 129,41 ll.30,47 130,47 1131,47 . 
l' 
J 
(2,3) 135,81 134,88 135,96 135,96 132,24 133,45 132,58 131,05 129,41 i30,47 130,47 
Y, L 
0712 90 19 131,47 ~ 
100110 10 (1,5) 195,75 194,89 196,19 196,19 196,19 198,13 195,79 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 
t; 
j 
,! 
I 
100110 90 (1,5) 195,75 194,89 196,19 196,19 196,19 198,13 195,79 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 ~ 
1001 90 91 159,75 158, 78 160,01 160,01 161,09 162,36 161,61 160,57 157,70 158,65 158,65 158,65 'j' j' 1: 
1001 90 99 i59,75 158, 78 160,01 160,01 161,09 162,36 161,61 160,57 157,70 158,65 158,65 158,65 . ' ., 
154,12 154,12 154,12 Hi4,12 154,12 154,12 154,12 154,12 152,46 
i 
1002 00 00 (6) 152,46 152,46 152,46 ;:J 
'l 
i 
148,38 148,38 148,38 147,60 148,34 147,61 . 147,61 145,76 1003 00 10 148,38 145,76 145,76 145,76 '1 1f 
1003 00 90 148,38 148,38 148,38 148,38 147,60 148,34 147,61 147,61 1-45, 76 t45,76 145,76 145,76 
:j' 
! 
1004 00·10 138,77 137,12 137,12 137,·12 137,12 138,18 137,43 136,47 135,16 13p,16 135,16 135,16 t 
·.-t; 
1004 00 90 138,77 137,12 137,12 137,12 137,12 138,18 137,43 136,47 135,16 135,16 135,16 135,16 '1 i 
'I, 
131,47 
i. 
1005 10 90 (2,3) 135,81 134,88 135,96 135,96 132,24 133,45 132,58 131,00 129,41 130,47 130,47 ), 
bo,47 
·1 
1005 90 00 (2,3) 135,81 134,88. 135,96 135,96 132,24 133,45 132,58 131,05 129,41 130,47 131,47 ~! ! 
1007 00 90 (4) 142,66 141,75 142,83 143,74 143,74 144,84 144,01 144,01 142,18 i42,18 142,18 142,18 :1 
1008 10 00 39,74 38,28 40,49 40,49 40,49 41,52 39,81 38,46 35,50 ; 35,50 35,50 35,50 · r lj 
1008 20 00 {4) 134,85 134,12 135,22 135,22 135,22 13,fi,22 135,22 134,21 132,73 132,73 132,73 132,73 J i 
. :1 -
l 
1008 30 00 {5) 49,42 47,99 50,15 50,10 50,15 51,16 49,49 48,16 45,26 : 45;26 45,26 45,26 .! ·'." 
I 
1008 90 10 (7) 154,12 154,12 154,12 154,12 154,12 1!54,12 154,12 154,12 152;46 ~52,46 152,46 152,46 
1008 90 90 49,42 47,99 50,15 50,lq 50,15 51,16 49,49 48,16 45,26 !! 45,26 45,26 45,26 
1101 00 00 {8) 238,35 236,99 2~8, 71 238,71 240,23 242,00 240,95 239,50 235,48 k36,81 236,81 236,81 
1102 10 00 {8) 230,47 229,67 230,88 230,88 230,88 230,88 230,88 229,77 228,15 ~28,15 228,15 228,15 
1103 1110 (8) 317,05 315,72 317,73 317,73 317,73 320,74 317,11 315,89 315,89 ~15,89 315,89 315,89 
1103 11 90 {8) 255,60 254,13 255,99 255,99 257,63 259,54 258,41 256,84 252,50 253,94 253,94 ,253,94 
CERFGSPRJ(,J@F 
ECU/T 11/06 12/06 13/06 14/Q6 15/06 18/06 19/06 20/06 21/06 ,22/06 25/06 26/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. RIDLEMENT 91/1562 91/1574 91/1587 91/1606 91/1646 91/1678 91/1682 91/1686.91/1745 91/1759 91/1779 91/1797 
IMPORTAFGIFTER ' - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFF INGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS\LA' QWERTY' ; 
EIHOPEI KATA THN Eu:ArDrH IITIPON 
C.E. · 
0709 90 60 (2,3) 131,47 132,57 132,57 131,61 129,84 129,10 129,86 129,86 127,93 129,66 129,66 130,44 
'or 
0712 90 19 (2,3). 131,47 132,57 132,57 131,61 129,84 129,10' 129,86 129,86 127,93 129,66 129,66 130,44 
100110 10 (1,5) 193,90 193,90 192,94 192,94 191,56 191,56 191,56 190, 70 190,70 191,93 191,93 191,93 
100110 90 (1,5) 193,90 193,90 192,94 192,94 191,56 191,56 191,56 190,70 190,70 191,93 191,93 191,93 
1001 .90 91 157,32 157,32 157,32 157,32 157,32 157,32 157,32 154,60 154,60 155,74 155,74 155,74 
1001 90·99 157;32 ·157,32 157,32 157,32 157,32 ... 157 ,32 157,32 154,60 154,60 155,74 155,74 155,74 
1002 00 00 (6) 152,46 152,46 151,71 151,71 150,39 150,39 150,39 150,39 150,39 150,39 150,39 150,39 
1003 00 10 145,7? 145,00 145,00 145,00 145,00 1~0,00 100,38 150,38 150,38 150,38 150,38 150,38 
. 
100300 90 145,76 145,00 145,00 145,00 145,00 140,00 150,38 150,38 150,38 150,38 100;38 150,38 
1004 00 10 130,16 133,64 133,64 133,64 131,31 131,31 131,31 130,26 130,26 130,26 130,26 130,26 
'. 
1004 00 90 135,16 133,64 133,64 133,64 131,31 131,31 131,31 130,26 130,26 130,26 130,26 130,26 
· 1005 10 90 {2,3) 131,47 132,57 132,57 131,61 0 129,84 129,10 129,86 129,86 127,93 129,66 129,66 130,44 
1005 90 00 (2,3) 131,47 132;57 132,57 131,61 129,84 129,10 129,86 129,86 127,93 129,66 129,66 130,44 
1007 00 90 (4) 142,18 142,18 142,18 141,25 140,21 140,21 140,21 140,21 139,21 140,04 140,04 140,04 
1008 10 00 35,50 33,74 33,74 42,86 40,71 40,71 40,71 39,35 39,35 41,31 41,31 41,31 
1008 20 00 (4) 132,73 129,9? 129,97 125,59 124,35 124,35 124,35 123,56 123,56 128,51 128,51 128,51 
1~ 30·00 1 (5) 45,26 43,54 43,54 38,61 36,27 36,27 36,27 · 34, 79 34,79 36,92 36,92 36,92 
1008 90 10 (7) 152;46 152,46 151,71 151,71 150,39 150,39 150,39 150,39 150,39 150,39 1~0,39 150,39 
1008·90 90 45,26 43,54 43,54 38,61 36,27 36,27 36,27 34,79 34,79 36,92 36,92 36,92 
1101 oo·oo (8) 234,95 234,95 234,95 234,00 234,00 234,00 234,00 231,14 231,14 232,74 232,74 232,74 
1102 10 00 (8) 228,15 227,18 227,18 227,18 225,25 225,25 225,25 224,44 224,44 225,61 225,61 225,61 
1103 11 10 (8) 314,18 314,18 312,70 312,70 310,56. ~10,56 310~56 309,22 309,22 311,13 311,1~ 311,13 
1103 11 90 (8) 251,93 251,93 251,93 250;90 250,90 250,90 250,90 247,81 247,81 249,54 249,54 249,54 
21 
,' 
ECU/T 
- NO. REGLEMENT 
IMPORT AFG! FTER 
IMPORT L~VIES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION 
INVOERHEFFINGEN 
EU:ll!OPEI KATA THN EU:ArDrH IITIPON 
C.E. 
0709 90_60 (2,3) 
0712 90, 19 (2,3) 
100110 10 (1,5) 
100110 90 ( 1,5) 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 (6) 
~ 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 10 90 (2,3) 
1005 90 00 (2,3) 
1007 00 90 (4) 
1008 10 00 
1008 20 00 (4) 
1008 30 00 (5) 
1008 90 10 (7) 
1008 90 90 
1101 00 00 (8) 
1102 10 00 (8) 
1103'1110 (8) 
1103 11 90 (8) 
CER!GSPRI(,J(,)F , 
27/06 28/06 01/07 02/07 03/07 I 04/07 05/07 06/0? 09/0? 1P/0? 11/07 12/0? 
1991 1991 1991 1991 1991' 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 ~ 
91/1800 91/1813 91/1844 91/1912 91/1929 91/1944 91/1964 91/1976 91/1991 9~/1997,91/2009 91/2028 -
I 
: 
- KORN ABSCHOEPFUNGEN 8EI DER EINFUHR - GETREIDE 
- CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
- CEREALES PRELIEVl ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
- GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO ~ CEREAIS 
I 
130,44 131,49 128,78 129,58 127,75 127, 75 126,49 126,49 127,47 130,75 130,75 128,98 
130,44 131,49 128,78 129,58 127,75 127, 75 126,49 126,49 127,47 100, 75 130,75 128,98 
191,93 191,93 161,0? 160,24 160,24 159,28 159,28 159,28 159,28 160,22 160,22 160,22 
191,93 191,93 161,0? 160,24 160,24 159,28 159,28 159,28 159,28 160,22 160,22 160,22 
155,74 155,74 139,40 138,63 151,45 150,59 150,59 150,59 150,59 151,37 151,37 151,37 
,. 
155,74 155,74 139,40 138,63 151;45 150,59 150,59 150,59 150,59 1)51,37 151,37 151,37 
150,39 150,39 134,35 134,35 134,35 133,14 133,14 133,14 133,14 ~'33,14 133,14 133,14 
150,38 150,38 134,35 134,35 134,35 133,14 134,55 134,55 134,55., 1;36,86 136,86 136,86 
150,38 15P,38 134,35 134,35 134,35 133,14 134,55 134,55 134,55 ~36,86 136,86 136,86 
'I 
130,26 130,26 113,81 113,81 113,81 112,01 112,01 1J2,01 112,01 ~12,01 112,01 112,01 
130,26 130,26 113,81 113,81 113,81 112,01 112,01 112,01 112,01 . ~12,01 112,01 112,01 
130,44 131,49 128,78 129,58 127,75 127, 75 126,49 · 126,49 127,47 ~30,75 130,75 128,98 
I 
130,44 131,49 128,78 129,58 127,75 127,75 126,49 126,49 127,47 ~30, 75 130, 75 128,98 
140,04 140,04 136,87 136,87 135,81 135,81 135,81 135,81 135',81 ~35,81 135,81 135,81 
41,31 41,31 24,86 27,39 27,39 25,91 25,91 25,91 25,91 27,36 27,36 26,48 
128,51 128,51 112,18 111,45 111,45 110,61 110,61 110,61 110,61 l11,43 111,43 111,43 
36,92 36,92 20,44 19,01 19,01 21,25 21,25 21,25 21,25 :22,83 22,83 21,88 
150,39 150,39 134,35 134,35 ,134,35 133,14 133,14 133,14 133,14 . ,~33,14 133,14 133,14 
r 
36,92 36,92 20,44 19,01 19,01 21,25 21,25 21,
125 21,25 r:22,83 22,83 21,88 
232,74 232,74 208,16\ 207,08 225,03 223,83 223,83 
I 223,83 223,83 ~24,92 224,92 224,92 
225,61 225,61 201,09 200,31 200,31 199,40 199,40 199,40 199,40 ~00,30 200,30 200,30 
J 
311,13 311,13 262,66. 261,37 261,37 259,88 259,88 259,88 259,88 ~61,34 261,34 260,46 
249,54 249,54 224,81 223,65 243,03 241,74 241,74 241,74 241,74 ~42,91 242,91 242,91 
i 
22 
j ' 
! : 
j 
,j 
' ( 
CERFGSPRI@@F 
ECU/T 13/0? 16/(f'I 17/(f'I 18/0? 19/(f'I 20/0? 23/(f'I 24/07 25/00 26/(Y'I 27/0? '!J)/0? 
1991 1991 1991 1991 1991 1991· 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. - REGLEMENT 91/2046 91/2065 91/2077 91/2094 91/2112 91/2124 91/2146 91/2159 91/2170 91/2202 91/1f233 91/2258 
IMPO.RTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACClON REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL ',IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEH I NGEN - GRANEN DI.REITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIH>OPEI KATA THN EIIArDrH IIT1PON 
C.E. I 
0709 90 60 (2,3) 128,98 127,59 127,59 125,90 125,90 130,18 132,05 132,05 H 128,22 129,35 129,35 127,47 
0712 90 19 (2,3) 128,98 127,59 127,59 .125,90 125,90 130,18 132,05 13F,o5 128,22 129,35 129,35 127,47 
100110 10 (1,5) 160,.22 160,22 163,16 163,16 163,16 164,55 165,42 160,42 164,37 165,32 165,32 166,16 
10011090 (1,5) . 160,22 160,22 163,16 163,16 163,16 164,55 165,42 165,.42 164,37 165,32 165,32 166,16 
1001 90 91 151,37 151,37 102,23 152,23 152,23 103,40 154,14 154,14 154,14 154,14 154,14 154,14 
1001 90 99 151,37 151,37 152,23 152,23 . 152,23 153,40 154,14 154,14 154,14 154,14 1o4,14 154,14 
1002 00 00 - (6) 133,1~ 133,14 134,47 134,47 134,47 135,42 135,42 135,42 135,42 136,33 136,33 136,33 
10030010 136,86 136,86 136,86 137,69 137,69 138,44 138,44 138,44 138,44 139,31 139,31 139,31 
1003 00 90 136,86 136,86 136,86 137,69 137,69 138,44 138,44 138,44 138,44 139,31 139,31 139,31 
1004 00 10 ,112,01 111,26 112,43 112,43 112,43 112,43 112,43 113,25 112,36 113,15 113,15 113,15 
1004 00 90 112,01 111,26 112,43 -112,43 112,43 112,43 112,43 113,25 112,36 113,15 113,15 113,15 
1005 10 90 (2,3). 128,98 127,59 127,59 125,90 125,90 130,18 132,05 132,05 128,22 129,35 129,35 127,47 
1005 90 00 (2,3) 128,98 127,59 127,59 125,90 125,90 130,18 132,05 132,05 128,22 129,35 129,35 127,47 
1007 00 90 (4) 135,81 135,81 136,74 -136, 74 136,74 137 ,68 138,52 138,52 138,52 138,52 138,52 139,55 
1008 10 00 27,40 27,40 28,96 28,96 28,96 31,__13 32,50 32,50 39,23 48,09 48,09 48,09 
1008 29 00 (4) 111,43 111,43 112,34 112,34 112,34 113,58 114,35 114,35 114,35 -114,35 114,35 113,37. 
1008 .30 00 _ (5) 22,87 22,12 24,07 24,57 24,57 26,95 28,44 28,44 27,59 29,22 29,22 29,22 
1008 90 10 (7) 133,14 133,14 134,47 134,47 134,47 135,42 135,42 135,42 135,42 136,33 136,33 136,33 
1008 90 90 22,87 22,12 24,57 '24,57 24,57 26,.95 · 28,44 28,44 27,59 29,22 29,22 29,22 
1101 00 00 (8) 224,92 224,92 226,12 226,12 226,12 227, 76 228,80 228,80 228,80 228,80 229,53 229,53 
1102 10 00 (8) 200,30 200,30 201,26 201,26 201,26 ' 202,59 203,43 203,43 203,43 203;43 203,43 203,43 
1103 11 10 (8) 261,37 261,37 2615,90 265,90 265,90 268,05 269,40 269,40 267,77 .269,24 269,24 270,55 
1103 11 90 (8) 242,91 242,91 244,21 244,21 244,21 ·245,98 247,10 247,10 247,10 247,10 247,89 247,89 
, 23 
i . 
! 
CERFGSPRI@@F 
ECU/T 31/07 01/08 02/08 03/0& 06/08 07/08 · 08/08 09/08 10/08 fa1oa 14/08 15/08 
1991 1991 1991 1991 · 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
; 
NO. REGLEMENT 91/2284 91/2299 91/2~31 91/2359. 91/2372 91/2382 91/2397 91/2413 91/2429 9i/2442 91/2454 91/2465 
IMPORTAFGI FTER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEV.IES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE .:. CEREAL! 
INVOERHE FfI NGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIHOPEl KATA THN EllArGrH HTIPON 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) 126,65 127,66 126,35 124,40 123,43 127,79 127,79 128,63 128,63 127,70 126,59 126,59 
0712 90 19 (2,3) 126,65 127,66 126,35 124,40 123,43 127, 79 127,79 128,63 128,63 127,70 126,59 126,59 
100110 10 (1,5) 166,16 168,20 168,20 168,20 167,45 169,17 170,55 170,55 170,55 170,55 169,60 169,60 
100110 90 {1,5) 166,16 168,20 168,20 168,20 167,45 169,17 170,55 170,55 170,55 170,55 169,60 169,60 
1001 90 91 154,14 156,12 156,12 156,12 155,17 156,63 157,80 157,80 157,80 157,80 156,99 156,99 
1001 90 99 154,14 156,12 156,12. 156,12 155,17 156,63 157,80 157,80 157,80 157,80 151:Y,99 156,99 
1002 00 00 {6) 136,33 137,91 13.7,9l. 137 ,91 137,13 138,32 139,27 139,27 139,27 139,27 139,27 139,27 
1003 00 10 .139,31 140,88 140,88 140,88 140,14 141,27 142,18 142,18 142,18 142,18 142,18 142,18 ·. 
1003 00 90 139,31 140,88 140,88 140,88 140,14 141,27 142,18 142,18 142,18 +42,18 142,18 142,18 
1004 00 10 113,15 114,00 114,00 114,00 112,30 113,76 114,92 114,92 114,92 t14,92 114,11 114,11 
1004 00 ,90 113,15 114,00 114,00 114,00 112,30 113,76 114,92 114,92 114,92 i14,92 114,11 114,11 
1005 10 90 (2,3) 126,65 127,66 126,35 124,40 123,43 127,79 127,79 128,63 128,63 i27,70 126,59 126,59 
1005 90 00 (2,3) 126,65 127,66 126,35 . 124,40 123,43 127,79 127,79 i28,63 128,63 +27,70 126,59 126,59 
1007 00 90 (4) 139,55 139,55 139,55 136,60 135,75 137,07 138,19 138,19 138,19 138,19 136,50 137,25 
1008 10 00 48,09 . 49,76 49,76 49,76 48,14 50,61 52,58 52,58 52,58 52,58 51,21 51,21 
1008 20 00 (4) 114,82 116,36 116,36 116,36 115,35 116,89 118,13 118113 118,13 118,13 117;27 117,27 
1008 30 00 (5) 29,22 30,91 30,91 30,91 28,98 31,94 34,30 34,30 34,30 ~33,53 32,67 32,67 
1008 90 10 (7) 136,33 137,91 137,91 137,91 137,13 138,32 139,27 139,27 139,27 p9,27 139,27 139,27 
1008 90 90 29,22 30,91 30,91 30,91 28,98 31,94 34,30 34,30 34,30 1/33,53 32,67 32,67 · 
1101 00 00 (8) 229,53 231,57 231,57 231,57 230,24 232,28 233,92 233,92 233,92 ~33,92 232, 79 232,79 
I 
1102 10 00 {8) 203,43 206,08 206,08 206,08 204,99 206,65 207,98 207,98 207,98 207,98 207,06 207,06 
1103 11 10 {8) 270,55 273,77 273,77 273,77 272,61 275,28 277,41 277,41 277,41 277,41 275,94 275,94 
1103 11 90 {8) 247,89 249,93 249,93 249,93 248,49 250,69 252,46 252,46 252,46 ~52,46 251,24 251,24 
24· 
CERFGSPRI@eF 
ECU/T 17/08 :woa 23/08 · 24/08 27/08 28/08. 29/08 30/08 01/09 03/09 04/09 00/09 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991. 1991 
NO. RF.GLEMENT 91/2479 91/2501 91/2?14 .91/2526 91/2538 91/2544 91/2552 91/2569 91/2588 91/2620 91/2626 91/2637 
IMPORTAFGlFTER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS, EXACCION REGULADORA ~A LA IMPORTACION - C~REALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
I NVOE RHEFF I NGEN - GRANEN D!REITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO. 
- CEREAIS 
EU:lllOPEI KATA THN EIIArOrH HTIPON 
C.E. 
07Q9 90 60 {2,3) 128,08 129,56 128,03 128,03 128,03 125,77 125,77 126,85 128, 78 127,85 127,85 127,85 
0712 90 19 (2,3) 128,08 129,56 128,03 128,03 128,03 '125, 77 125,77 126,85 128,78 127,85 ·127,85 127,85 
: 
100110 10 {1,5) 169,60 167,25 168,88 169,73 172,41 171,35 170,03 171,89 175,08 175,08 175,08 175,08 
100110 90 (1,5) 169,60 167,25 168,88 169,73 172,41 171,35 170,03 171,89 175,08 175,08 175,08 175,08 
\ 
1001 90 91 156,99 153,52 154,93 156,31 156,31 156,31 156,31 156,31 158,22 158,22 158,22 158,22 
1001 90 99 156,99 153,52 154,93 156,31 156,31 156,31 156,31 156,31 158,22 158,22 158,22 158,22 
1002 00 09 (61 138,31 155,69 156,53 157,34 157,34 157,34 157,34 157,34 159,08 159,08 159,08 159,08 
1003 00 10 141,27 140,40 141,47 142,51 142,51 140, 70 140, 70 140,70 142,85 142,85 142,85 142,85 
1003 00 90 141,27 140,40 14i,47 142,51. 142,51 ·140, 70 140, 70 140, 70 142,85 
I 
142,85 142,85 142;85 
1004 00 10 114,11 110,67 112,07 113,44 113,44 113,44 113,44 113,44 115,35 116,48 116,48 116,48 
1004 00 90 114,11 110,67 112,Q? · 113,44 113,44 113,44 113,44 113,44 115,35 116,48 116,48 116,48 
1005· 10 90 (2,3) 128,08 129,56 128,03 128,03 128,03 125,77 125,77 126,85 128,78 127,85 127,80 127,85 
1005 90 00 (2,3} 128,08 129,56 128,03 128,03 128,03 125,77 125,77 126,85 128,78 127,85 127,85 1~7,85 
1007 00 90 (4) 137,25 135,02 136,35 137,66 137,66 137,S6 137,66 139,32 140,26 140,26 140,26 140,26 
1008 10 00 43,20 37,73 40,22 42,67 43,53 41,91 41,91 41,91 44,89 44,89 43,96 43,96 
1008 20 00 (4) 117,27 113,62 115,11 116,56 116,56 116,56 116,56 116,56 118,50 118,50 118,50 118,50 
I 
1008 30 00 (5) 31,92 25,66 28,51 31,30 , 32,.30 30,44 30,44 30,44 33,63 33,63 32,57 32,57 
1008 90 10 {7) 138,31 155,69 156,53 157,34 157,34 1.57 ,34 157,34 157,34 159,08 159,08 159,08 159,08 
1008 90 90 . 31,92 25,66 28,51 31,30 32,30 30,44 30,44 30,44 33,63 33,63 32,57 . 32,57 
1101 00 00 (8) 232,79 227,93 229,90 231;84 231,84 231,84 231,84 230,98 234,51 234,51 233, 78 233,78 
i102 10 00 (8) 207,06 230,97 232,15 233,28 233,28 233,28 , 233,28 233,28 235,72 235,72 23!5,72 235,72 
1103 1110 {8) 275,94 272,,30 274,83 276,14 280,30 278,65 276,61 279,49 284,50 284,oO 283,59 283,59 
1103 11 90 (8) 251,24 246,00 248,12 250,22 250,97 249,56 249,56 249,56 252,93 252,93 2!52,15 ·252,15 
• 
25 
ECU/T 
NO. REGLF.MENT 
IMPORTAFGIFTER 
IMPORT LEVIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
INVOERHEFFINGEN 
EIHOPEI KATA THN EmrorH HTIPON 
C.E. 
0109 90 'so (2,3) 
0712 90 19 (2,3) 
100110 10 {1,5). 
100110 90 {1,5) 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 (6) 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 +O 90 (2,3) 
1005 90 00 (2,3) 
1007 00 90 (4) 
1008 10 00 
1008 20 00 (4) 
1008 30 00 (5) 
1008 90 10 (7) 
1008 ~0·90 
1101 00 00 (8) 
1102·10 00 (8) 
1103 1110 (8) 
1103 11 90 (8) 
T 
CERFGSPRI@@F · 
,, 
06/09 07/00 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 · 1991 1991 1991 1991 1991 
I 
91/2650 91/2661 91/2671 91/2680 91/2687 91/2697 91/2709 91/2722 91/2729 91~2735 91/2749 91/2758 
- KORN ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR - GETREIDE 
- CEREALS EXACCION REGUlADORA A LA IMPDRTACION - CEREALES 
- CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREALI, I 
- GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
127,85 127,85 128,93 130,52 132,73 132,73 131,31 131,31 131,31 132,49 131,18 132,21 
127,85 127,85 128,93 130,52 132,73 132,73 131,31 131,31 131,31 132,49 131,18 J.32,21 
175,08 175,08 175,08 176, 70 176,70 176,70 177,51 176,64 176,64 17,7,77 176,90 176,90 
175,08 175,08 175,08 176,70 176,70 176,70 177,51 176,64 176,64 117;77 176,90 176,90 
158,22 158,22 158,22 159,65 159,65 159,65 159,65 159,65 160,49 161,29 160,52 160,52 
158,22 158,22 158,22 159,65 159,65 159,65 159,65 109,60 160,49 161,29 160,52 160,52 
159,08 159,08 159,08 159,92 159,92 159,9,2 159,92 159,92 159,92 160,89 160,89 160,89 
142,11 140,53 140,53 140,53 141,56 141,56 140,19 138, 70 138,70 1l9,53 139,53 139,53 
,: 
142,11 140,53 140,53 140,53 141,56 141,56 140,19 138, 70 138,70 119,53 139,53 139,53 
116,48 116,48 116,48 118,22 118,22 118,22 11'8,22 119,58 119,58 1.0,54 119,80 119,80 
116,48 116,48 116,48 118,22 118,22 118,22 118,22 119,58 119,58 1,0,54 119,80 119,80 
1 
127,85 127,85 128,93 130,52 132,73 132,73 131,31 131,31 131,31 132,49 131,18 132,21 
127,85 127,85 128,93 130,52 132, 73 132,73 131,31 131,31 131,31 1~2,49 131,18 132,21 
140,26 140,26 140,26 141,57 141,57 141,57 141,57 141,57 142,35 113,09 143,09 143,09 
i 
44,90 44,90 44,90 47,41 48,53 48,53 48,53 48,53 48,53 50,32 48,97 48,97 
118,50 118,50 118,50 120,00 120,00 120,00 120,76 120,76 120,76 121,73 120,92 120,92 
33,64 33,64 33,64 36,51 37,79 37,79 37,79 37,79 37,79 eo,02 49,0? 49,07 
159,08 159,08 159,08 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 159,92 1~0,89 160,89 160,89 
33,64 33,64 33,64 36,51 37,79 37,79 ,37,79 37,79 37,?9 ~0;52 49,07 49,07 
234,51 234,51 234,51 236,51 237,39 237,39 237,39 237,39 237,39 2~8,81 237,73 237,73 
235,72 235,72 235,72 236,89 236,89 236,89 236,89 236,89 236,89 2ia,25 238,25 238,25 
284,50 284,50 284,50 287,01 288,11 288,11 288,11 286,92 286,92. 288,67 287,32 286,25 
252,93 252,93 252,93 255,09 256,04 256,04 '256,04 256,04 256,04 2$7,58 256,41 256,41 
•: 
,; 
I. 
1 
I, 
i 
CERFGSPRJ(f)(f)F 
ECU/T 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 01/10 02/10 03/10 04/10 Oo/10 08/10 09/10 
I 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 I 
NO. REGLEMENT 91/2?72 91/2781 91/2799 91/2811 91/2836 91/2886 91/2889 91/2901 91/2912 91/2923 91/2939'91/2949 
IMPORT AFG! FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES .,. CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
I NVOERHEFFI NGEN - GRANEN OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EH(l)OPEI KAIA THN Eli.ArOrH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) · 132,21 133,94 133,94 .133,94 133,94 125,33 1?5,33 123,09 124,00 124,00 124,00 124,00 
0712 90 19 (2,3) 132,21 133,94 133,94 133,94 133,94 125,33 125,33 123,09 124,00 124,00 124,00 124,00 
100110 10 (1,5) 175,54 176,93 176,93 176,93 176,93 178,15 179,50 179,50 179,50 179,50 179,50 178,50 
~. 
• 
100110 90 {1,5) 175,54 176,93 176,93 176,93 176,93 178,15 179,50 179,50 179,50 179,50 179,50 178,50 
1001 90 91 152,87 154,06 154,06 153:19 153,19 153,19 154,91 154,91 153,37 153,37 153,37 152,64 
1001 90 99 152,87 154,06 154,06 153,19 153,19 153,19 154,91 154,_91 153,37 153,37 153,37 152,64 
1002 00 00 (6) 160,11 160,11 160,11 160,11 160,11 161,91 164,02 164,02 164,02 164,02 164,02 164,02 
1003 00 10 136,97 138,01 138,01 138,01 138,01 138,90 139,91 139,91 139,91 139,91 139,91 139,17 
1003 00 90 136,97 138,01 138,01 138,01 138,01 138,90 139,91 139,91 139,91 139,91 139,91 139,17 
1004 00 10 119,80 119,80 119,80 123,67 123,67 124,84 125,93 125,93 125,93 125,93 125,93 125,13 
1004 00 90 119',80 119,80 119,80 123,67 123,67 124,84 125,93 125,93 125,93 125,93 125,93 125,13 
-
1005 10 90 (2,3) 132,21 133,94 133,94 133,94 133,94 125,33 125,33 123,09 124·,00 124,00 124,00 124,00 
1005 90 00 (2,3) 132,21 133,94 133,94 133,94 133,94 125,33 · 125,33 123,09 124,00 124,00 124,00 124,00 
1007 00 90 (4) 141,87 142,98 142,98 142,98 142,98 133,66 134,74 134,74 134,74 134,74 134,74 133,94 
1008 10 00 47,99 50,12 50,12 50,12 49,26 50,3& 52,45 52,45 52,45 , 52,45 52,45 50,92 
1008 20 00 (4) 120,92 120,92 120,92 · 120,92 120,92 122,37 123,60 123,60 123,60 123,60 123,60 122,69 
1008 30 00 (5) 48,01 50,30 50,30 . 50,30 49,38 50,47 52,69 52,69 52,69 52,69 52,69 51,06 
1008 90 10 (7) 160,11 160,11 160,11 160,11 160,11 161,91 164,02 164,02 -164,02 164,02 164,02 164,02 
1008 90 90 48,01 50,30 50,30 50,30 49,38 50,47 l.12,69 52,69 52,69 52,69 52,69 51,06 
1101 00 00 (8) 227,02 228,69 228,69 227,47 227,47 227,47 229,88 229,'88 227,72 227,72 227, 72 226,70 
1102 10·00 (8) 237,16 238,17 238,17 238,17 238,17 239,68 242,63 242,63 242,63 242,63 242,63 242,63 
1103 1110 (8) 285,21 287 ,37 287 ,37 287,3? 286,50 289,32 291,41 291,41 291,41 291,41 291,41 289,86 
1103 11 90 (8) 244,84 246,65 246,65 245,33 245,33 245,33 247,77 247,?7 245,43 245,43 245,43 . 244,33 
./ 
27 
' 
ECU/T 
NO. REGLEMENT 
IMPORT AFG IF TER 
IMPORT LEVIES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION 
lNVOERHEFFINGEN 
EUll>OPEI KATA THN En:ArOrH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 .(2,3) 
0712 90 19 (2,3) 
100110 10 (1,5) 
100110 90 (1,5) 
,1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 (6) 
100300 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 10 90 (2,3) 
1005 90 00 (2,3) 
1007 00 90 (4) 
1008 10 00 
1ooa·20 oo (4) 
1008 30 00 (5) 
1008 90 10 {7) 
1008 90 90 
1101 00 00 (8) 
1102 10 00 (8) 
1103 1110 {8) 
1103 11 90 (8) 
i-CERFGSPRI(f)@F 
10/10 11/10 12/10 15/10 16/10. 17/10 18/10 19/10 22/10 23/10 24/10 25/10 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 199~ 1991 1991 
I 
91/2958 91/2971 91/2979.91/2989 91/2998 91/3016 ~1/3036 91/3050 91/:3067.91/,79 91/3093 91/3099 
! 
- KORN ABSCHOEPfUNGEN BEI DER EINfUHR - GETREIDE 
- CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
- CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
- GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 122,91 122,91 121,53 121,53 121,53 119,40 119,40 
124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 122,91 122,91 121,53 121,53 121,53 119,40 119,40 
,;178,50 177,54 178,55 177,67 177,67 172,43 172,43 172,43 • 173,57 17~,57 173,57 172,55 
178,50 177,54 178,55 177,67 177,67 172,43 172,43 172,43 173,57 173,57 173,57 172,55 
152,64 151,10 152,06 151,23 151,23 149,89 149,89 149,89 149,89 150,98 150,98 149,62 
152,64 151,10 152,06 15t,23 151,23 149,89 149,89 149,89 149,8~ 15Q,98 150,98 149,62 
163,.29 163,29 163,29 163,29 163,29 163,29 161,41 161,41 161,41 16.1,,41 161,41 161,41 
I 
139,17 138,17 138,17 138,17 138,17 137 ,17 137,17 137,17 137,99 137,99 137,99 136,52 
: 
139,17 138,17 138,17 138,17 138,17 137,17 137,17 137,17 137,99 137,99 
,I 
137,99 · 136,52 
125,13. 124,05 124,87 124,87 124,87 123,76 123,76 123,76 124,64 124,64 124,64 123,85 
125,13 124,05 124,87 124,87 124,87 123,76 123, 76 123;76 124,64 12f,64 124,64 123,85 
124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 122,91 122,91 121,53 121,53 121,'53 119,40 119,40 
124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 122,91 122,91 121,53 121,53 121,53 119,40 119,40 
133,94 132,87 133,69 133,69 133,69 132,58 132,58 132,5~ 133,45 13!,45 133,45 132,67 
50,19 48,87 50,-43 49,08 49,08 48,31 48,31 48,31 49,99 4~,99 49,99 48,47 
122,69 121,47 120,61 121,60 121,60 121,.60 121,60 121;60 121,60 12i,60 121,60 121,60 
i 
50,27 48,86 50,53 49,08 49,08 48,26 48,26 48,26 50,05 61,14 60,19 59,35 
163,29 163,29 163,29 163,29 163,29 16.3,29 161,41 161,41 161,41 161,41 161,41 161,41 
50,27 48,86 50,53 49,08 49,08 48,26 48,26 48,26 50,05 6~,14 60,19 59,35 
I 
2.S6, 70 224,54 225,89 224,72 224,72 222,85 222,85 222,85 222,85 224,37 224,37 222,47 
241,61 241,61 241,61 241,61 - 241,61 240,76 238,98 238,98 238,98 2~,98 238,98 238,98 
289,86 288,38 289,94 288,58 288,58 280,46 280,46 280,46 282,22 282,22 282,22 280,64 
244,33 242,00 243,46 242,19 242,19 240,17 240,17 240,17 240,17 241,81 241,81 239,76 
,; 
28 
... 
j; 
i 
~ . 
r 
! 
' 
.CERJGSPRI@@F· 
ECU/1' 26/10 29/10 30/10 31/10 01/11 05/11 .. 06/11 07/11 08/11 09/11 12/11 13/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991, 1991 1991 
NO. RIDLOONT 51/~112 91/~1~2 91/~141 $1/3164 91/3186 91/3213 91/3218 91/3226 91/323? 91/3255 91/3282 91/3289 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVI ES -·CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORT ACION - CEREAL ES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREALI ~ 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES. A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIHOPEI KATA THN EHArOrH HTIPON 
C.E. 
. 0709 90 60 (2,3) 119,40 119,40 119,40 118,59 122,22 123,73 123,73 123,73 125,50 125,50 125,50 126.,60 
0712 90 19 (2,3) 119,40 119,40 119,40 118,59 122,22 123,73 123,73 123,73 125,50 125,50. 125,50 126,.60 
100110 10 (1,5) 172,55 172,55 172,55 172,55 175,75 178,27 178,27 177,54 177,54 177,54 177,54 177,54 
100110 90 {1,5) 172,55 172,55 172,55 172,55 175,75 178,27 178,27 177,54 177,54 177,54 177,54 177,54 
1001 90 91 149,62 1 149,62 149,62 149,62 151,27 153,58 153,58 153,58 153,58 154,62 153,86 153,86 
1001 90 99 149,62 149,62 149,62 149,62 151127 153,58 153,58 153,58 153,e,8 154,62 153,86 153,86 
1002 00 00 (6) 16:1,.,41 161,41 161,41 161,41 163,53 164,77 164,77 164,77 164,77 164,77 160,90 160,90 
1003 00 10 136,52 136,52 136,52 136,52 139,14 140,98 140,98 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 
1003 00 90 136,52 136,52 136,52 136,52 139,14 140,98 140,98 140,00 140,00 140,00, 140,00 140,00 
1004 00 10 123,85. 123,85 123,85 123,85 126,53 128,47 128,47 128,47 128,47 128,47 128,47 128,47 
1004 00 90 123,85 123,85 123;85 123,85 126,53 128,47 128,47 128,47 128,47 128,47 128,47 128,47 
1005 10 90 (2,3) ·119,40 119,40 119,40 118,59 122,22 123,73 123,73 123,73 125,50 125,50 125,50 126,60 . 
1005 90 00 (2,3) 119,40 119.·,40 119,40 118,59 122,22 123,73 123,73 123,73 ·125,50 125,50 . 125,50 126,60 
1007 00 90 (4) 132,67 132,67 132,67 132,67 135,34 137,27 137,27 137,27 137,27 137,27 137,27 137,27 
1008 10 00 49,43 49,43 48,31 48,31 52,23 55,94 55,94 55,94 63,03 63,03 61,97 61,97 
1008 2q 00 (4) 121,60 121,60 121,60 121,60 124,08 126;29 126,29 126,29 126,29 126,29 126,29 1~6,29 
1008 30 00 (5) 60,31 70,90 70,12 70,12 73,87 73,87 77,31 77,31 80,90 . 80,90 79,89 79,89 
1008 90 10 (7) 161,41 161,41 161,41 161,41 163,53 164,77 164,77 164,77 164,77 164,77 160,90 160,90 
1008 90 90 60,31 70~90 70,12 70,12 73,87 73,87 77,31 · 77,31 80,90 80,90 79,89 79,89 
11010000 (8) 223,31 223,31 222,33 221,49 224, 78 228,01 228,01 228,01 228,01 229,47 228,41 228,41 
1102 10 00 (8) 238,98 238,98 238,98 238,98 241,90 243,68 243,68 243,68 243,68 243,68 238,26 238,26 
1103 1110 (8) 281,63 281,63 280,46 280,46 285,67 289,57 289,57 288,44 288,44 289,26 287,94 287,94 
1103 11 90 . {8) 240,67 240,67 239,61 238,70 242,09 245,58 245,58 245,58 245,58 247,15 245,01 246,01 
7 
29 
.· :: 
.· : CERFGBPRJ@(,)F 
.. 
ECU/T 14/11 '15/11 16/11 19/11 20/11 . 21/11 22/11 23/11 26/11 
27)11 28/11 29/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/3300 91/3318 91/3333 91/3346 91/3359 91/3374 91/3393 91/3404 91/3412 91/:,422 91/3435 91/3452 
IMPORT AFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN· BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREALI 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIHOPEI KATA THN EU:ArOrH IITIPON l 
·! 
C.E. I i. 
0709 90 60 (2,3) 126,60 126,60 126,60 129,91 129,91 129,91 129,91 129,91 . 129,91 131,00 131,00 129,89 
0712 90 19 (2,3) 126,60 126,60 126,60 129,91 129,91 129,~1 129,91 129,91 129,91 131,00 131,00 129,89 
i!" 
100110 10 (1,5) 177,54 177,54 177,54 179,99 179,99 179,99 179,99 179,99 179,99 179,99 179,99 179,00 
1001 10 90 {1,5) 177,54 177,54 177,54 179,99 179,99 179,99 179,99 179,99 179,99 179,99 179,99 179,00 
1001 90 91 154,96 154,17 154;17 156,74 156,74 156,74 156,74 156,74 156,74 157,58 157,58 
156,09 
1001 90 99 154,96 154,17 154,17 156,74 156,74 156,74 156,74 156,74 156,74 157,58 
157,58 156,09 
1002 00 00 (6) 160,90 160,90 160,90 152,35 162,35 162,35 162,35 162,35 162,35 16~,35 162,35 162,35 
1003 00 10 140,00 140,00 140,00 141,79 141, 79 · 141, 79 141,,02 141,02 141,02 
141,84 141,84 140,63 
1003 00 90 140,00 140,00 140,00 141,79 141,79 141,79 141,02 141,02 141,02 141,84 
141,84 140,63 
1004 00 10 128,47 128,47 128,47 130,05 i30,05 130,05 130,05 130,05 130,05 130,82 130,82 129,56 
1004 00 90 128,47 128,47 128,47 130,05 130,05 130,05 130,05 130,05 130,05 130,82 
130,82 129,56 
1005 10 90 (2,3) 126,60 126,60 126,60 129,91 129,91 129,91 129,91 129,91 129,91 1~1.00 131,00 129,89 
1005 90 00 (2,3) 126,60 126,60 126,60 129,91 129,91 129,91 129,91 129,91 129,91 131,00 131,00 129,89 
.1007 00 90 (4) 137,2? 137,27 137,27 138,84 138,84 138,84 138,84 138,84 138,84 139,60 139,60 138,36 
1008 10 00 63,24 63,24 63,24 65,81 65,81 65,81 65,81 65,81 66,68 q6,68 
66,68 64,92 
1008 20 00 (4) 126.,29 126,29 126,29 128,08 128,08 128,08 128,08 128,08 ·128,08 128,96 128,96 127,53 
1008 30 00 (5) 81,09 81,09 81,09 80,12 80,12 80,12 80,12 80,12 80,96 60,96 80,96 79,25 
1008 90 10 (7) 160,90 160,90 160,90 162,35 162,35 ·~62,35 162,35 162,35 162,35 1S2,35 162,35 162,35 
1008 90 90 81,09 81,09 81,09 80,12 80~12 80,12 80,12 80,12 80,96 00,96 80,96 
79,25 
1101 00 00 (8) 229,95 228,84 228,84; 232,44 232,44 232,44 232,44 232,,44 232,44 233,61 232,69 231,53 
110~ 10 00 (8) 238,26 238,26 238,26 240,29 24~,29 240,29 240,29 240,29 240,29 241,02 241,02. 239,82 
1103 1110 (8) 289,37 289,37 289,37 292,24 292,24 292,24 292,24 292,24 293,20 293,20 292,14 290,70 
1103 11 90 (8) ·247,67 246,47 246,47 250,36 250,36 250,36 250,36 249,62 250, 79 251,63 250,63 249,38 
i. 
\. 
CERFGSPRI@eF 
-ECU/T 01/12 03/12 04/12 Op/12 06/12 07/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 1'7/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/3463 91/3501 91/3506 91/3515 91/3533 91/3545 91/3571 91/3581 91/3589 91/3606 91/3617'91/3649 
IMPORT AFGI FTER -.KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVI ES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
. PRELEIJEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORT AZIONE - CEREALI 
lNVOERHEF FI NGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII410PEl KATA THN EIIArOrH HTIPON 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) 129,89 129,89 129,89 129,89 129,89 131,09 132,03 132,03 132,03 131,01 131,01 129,3:S 
0?12 90 19 (2,3) 129,89 129,89 129,89 129,89 129,89 131,09 132,03 132,03 132,03 131,01 131,01 '129,35 
100110 10 (1,5) 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 182,85 182,85 182,85 182,85 181,61 181,61 180,33 
1001 10 90 ( 1,5) 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 182,85 182,85 182,85 182,85 181,61 181,61 180,33 
1001 90 91 156,87 156,87 156,87 - 156,87 158,04 158,04 159,10 159,10 159,10 159,10 159,10 159,10 
1001 90 99 156,87 156,87 156,87 156,87 158,04 158,04 159,10 159,10 159,10 159,10 159,10 159,10 
1002 00 00 { 6) 163,33 163,33 163,33 163,33 163,33 ,163,33 164,20 164,20 164,20 164,20 164,20 164,20 
10030010 141,88 141,88 141,88 141,88 140,86 140,86 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75 
1003 00 90 141,88 141,88 141,88 141,88 140,86 140,86 141,75 141,75 141,75 141,75 141,?5 141,75 
1004 00 10 130,80 130;80 130,80 130,80 130,80 131,66 131,66 132,61 132,61 132,61 132,61 132,61 
1004 00 90 130,80 130,80 130,80 130,80 130,80 131,66 131,66 132,61 132,61 132,61 132,61 132,61 
1005 10 90 {2,3) 129,89 129,89 129,89 i29,89 129,89 131,09 132,03 132,03 132,03 131,01 131,01 · 129,35 
1005 90 00 (2,3) 129,89 129,89 129,89 129,89 129,89 131,09 132,03 132,03 132,03 131,01 131,01 129,35 
1007 00 90 (4) 139,,59 139,59 139,59 139,59 139,59 140,45 140,45 141,39 141,39 141,39 141,39 141,39 
1008 10 00 65,94 65,94 65,94 65,94 63,18 64,09 64,86 65,85 65,85 64,75 65,98 64,88 
1008 20 00 (4) 128,73 132,56 131,18 131,18 131,18 131,18 132,22 132,22 132,22 132,22 132,22 132,22 
1008 30 00 (5) 80,28 80,28 80,28 80,28 80,28 81,82 81,82 83,48 83,48 82,44 83,61 82,56 
100890 10 (7) 163,.33 153;3;3 163,33 163;33 163,33 163,33 164,20 164,20 164,20 164,20 164,20 164,20 
1008 90 90 80,28 80,28 80,28 80,28 80,28 81~82 81,82 83,48 83,48 82,44 83,61 82,56 
-1101 00 00 (8) 232,62 232,62 232,62 232,62 234,26 235,06 235,06 236,47 2~6,47 235,50 236,60 235,62 
1102 10 00 (8) 241,67 241,67 241,67 241,67 241,67 242,.49 242,49 243,39 243,39 243,39 243,39 243,39 
1103 11 10 (8) 294,98 294,98 294,98 294,98 295,76 296,73 297,56 296,01 296,01 294,81 295,62 292,83 
1103 11 90 (8) 250,39 250,39 250,39 250,39 252,16 -253,02 253,76 254,55 254,55 253,50 254,69 253,63 
31 
ECU/T 1S/12 19/12 20/12 21/12 24/12 28/12 I ·• 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
' 
NO. REGLEMENT - 91/3673 91/3688 91/3712 91/3735 91/3768 91/3801 
IMPORT AFGI FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES · 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZ.IONE - CEREALI 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
En(l)OPEI KATA THN mArOrH HTIPON I 
C.E. 
-
0709 90 60 (2,3) 129,35 130,21 130,21 131,59 133,26 132,41 
0712 90 19 (2,3) 129,35 130,21 130,21 131,59 133,26 132,41 
1001 10· 10 ( 1,5) 180,33 181,34 181,34 181,34 184,53 · 184,53 
100110·90 (1,5) 180,33 181,34 181,34 181,34 184,53 184,53 
1001 90 91 159,10 159,89 159,89 159,89 162,11 162,11 
100190 99 159,10 159,89 159,89 159,89 162,11 162,11 
1002 00 00 (6) 164,20 164,20 164,20 165,07 166,35 166.,35 
1003 00 10 141,75 142,50 142,50 142,50 144,19 144,19 
1003 00 90 141,75 142,50 142,50 142,50 144,19 144,19 
1004 00·10 132',61 132,61 132,61 133,35 135,23 135,23 
1004 00 90 132,61 132,61 132,61 133,35 135,23 135,23 
1005 10 90 (2,3) 129,35 130,21 130,21 131,59 133,26 132,41 
1005 90 00 (2,3) 129.,35 130,21 130,21 131,59 133,26 132,41 
1007 00 90 (4) 141,39 141,39 141,39 142,12 143,99 143,99 
1008 10 00 64,88 66,29 66,29 67,23 70,?3 70,73 
1008 20 00 (4) 132,22 133,07 133,07 133,07 135,71 135,71 
1008 30 00 (5) 82,56 83,90 83,90 84,79 88,13 88,13 
1008 90 10 (7) 164,20 164,20 164~20 165,07 166,35 166,35 
1008 90 90 82,56 83,90 83,90 84,79 88,13 88,13 
1101 00 00 (8) 235,62 _236,85 237,83 236,83 239,96 239,96 
· 1102 10 00 (8) 243,39 243,39 243,39 243,39 245,89 245,89 
1103 1110 (8) 293,60 294,39 294,39 295,43 299,34 299,34 
1103 11 90 (8) 253,63 254,96 256,02 254,94 258,32 258,32 
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LES NOTES BAS ·nE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) POUR LE FROMENT (BLE) DUR, ORIGINAIRE DU MAROC ET TRANSPORTE 
DIRECTEMENT DE CE PAYS DANS LA COMMUNAUTE, LE PRELE:Vn.tENT EST 
DIMINUE DE 0.60 ECU PAR TONNE. . 
( 2) CONFORMEMENT AU REXU.ffiENT ( CEE) NO 715/90, LES PRELEVEMENTS NE 
SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS-
D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET 
TERRITOIRES D'OUTRE-MER El' IMPORTES DIRECTE%11ENT DANS LES 
DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER. 
(3) POUR LE MAIS ORIGINAIRE DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU 
PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, LE PRELEV!MENT 
A L'IMPORTATIQN DANS LA COMMUNAUTE EST DIMINUE DE 1.81 ECU PAR 
TONNE. 
(4} POUR LE MILLET ET LE SORGHO ORIGINAIRES DES ETATS D'AFRIQUE, 
DES CARAIBE.S ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-
MER, LE PRELEVEMENT A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EST 
PERCU CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE) NO. 715/90. 
(5), POUR LE FROMENT (BLE) DUR ET L'ALPISTE PRODUITS EN TURQUIE'ET 
DIRECTEMENT TRANSPORTF.S DE CE PAYS DANS LA COMMUNAUTE, LE 
PRELEVEMENT EST DIMINUE DE 0.60 ECU PAR TONNE. 
(6) LE PRELEVEMENT PERCU A L'IMPORTATION DE SEIGLE PRODUIT EN TURQUIE 
ET DIRECTEMENT TRANSPORTE DE·CE PAYS DANS LA COMMUNAUTE EST 
DEFINI PAR LES REGLEMENTS (CEE) N0.1180/77 DU CONSEIL (JO NO. L 
142 DU 9.6.1977_, P. 10} ET (CEE) NO. 2622/71 DE LA COMMISSION 
( JO NO. L 27'1 DU 10;12.1971, P. 22). 
(?) LORS DE L'IMPORTATION DU PRODUIT RELEVANT DU CODE NC 100S 90 10 
(TRITICALE), IL EST PERCU LE PRELEVEMENT APPLICABLE AU. SEIGLE. 
(8) LORS DE L'IMPORTATION AU PORTUGAL, LE PRELEVEMENT EST AUGMENTE 
DU MONTANT PREVO A L' ARTICLE 2 . PARAGRAPHE. 2 DU REGLEMENT ( CEE) 
NO. 3808/90. 
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CERFGSPRI@@F 
• 
ECU/T 
J ' F M 
. 
IMPORT AFG! FTER - KORN 
IMPORT LEVIES - CEREALS 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN 
EIIIIIOPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 141,03 142,13 135,28 
0712 90 19 141,03 142,13 135,28 
.1001 10 10 198,64 202,36 197,57 
100110 90 198,64 202,36 197,57 
1001 90 91 191,37 195,52 182,70 
'\ 
1001 90 99 191,37 195,52 182,70 
1002 00 00 156,53 159,66 156,78 
· 1003 00 10 150,14 162,27 152,51 
1003 00 90 150,14 162,27 152,51 
1004 00 10 '46,23 149,41 145,00 
1004 00 90 146,23 149,41 145,00 
1005 10 90 141,03 142,13 135,28 
1005 90 00 141,03 142,13 135,28 
1007 00 90 147;94 149,45 144,96 
1008 10 00 61,86 68,57 09,10 
.. 1008 20 00 120,19 134,26 139,93 
1008 30 00 72,88 77,76 68,53 
1008 90 10 156-,53 159,66 156,78 
1008 90 90 72,88 77,76 68,53 
1101 00 00 281,98 287,91 270,19 
1102 10 00 233,30 237,61 233,64 
1103-1110 321,35 327,15 319,65 
1103 11 90 303,44 309,73 290,35 
A M J J A s 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ,CEREALES 
PRELI EV I ALL' IMPORT AZIONE - CEREAL! 
OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
1991 
133,71 135.,06 130, 73 128,58 127,21 131,00 
133,71 135,06 130,73 128,58 127,21 131,00 
193,92 193,98 193,09 162,28 169,70 176,31 
193,92 193,98 193,09 162,28 169,70 176,31 
170,99 159,85 157,44 151,51 156,58 157,91 
170,99 159,85 157,44 1o1,51 156,58 157,91 
153,81 153,82 -151,53 134,44 144,55 159,85 
149,45 147,54 147,68 136.96 141,50 140,09 
149,45 147,54 147,68 136,96 141,50 140;09 
139,80 137,84 132,84 112,53 113,83 118,83 
139,80 137,84 132,84 112,53 113,83 118,83 
133,71 135,06 130,73 128,58 127,21 131,00 
133,71 135,06 130, 73 128,58 127,21 131,00 
139,79 141,98 141,26 137,00 137,55 141,70 
47,56 42,70 39,03 32,22 46,77 47,55 
136,0~ 134,54 129,33 112,42 116,84 120,02 
57,71 51,54 40,75 24,47 31,62 40,97 
153,81 153,82 151,53 134,44 144,55 159,85 
57·,71 51,04 40,75 24,47 31,62 40,97 
253,96 238,48 234,92 225,23 232,16 234,20 
229,91 230,13 226,89 201,:38 215,35 236,99 
314,16 3;4,31 312,92 264,51 276,09 286,20 
272,59 255,78 201,90 243,25 250,56 252,59 
c 
, CERFGSPRJ@(,)M 
' 
o,' N D 
l 
l 
122',37 126,94 131,27 
122,37 126,94 131,27 
175;,84 178,26 182,50 
175,84 178,26 182,50 
151,40 154,80 159,01 
101,40 154,80 109,51 
162,58 162,73 164,59 
138,10 140,46 142,41 
13~,10 140,46 142,41 
124,67 128,86 132,88 
12.,67 128,86: 132,88 
122,37 126,94 131,27 
12,,37 126,94 131,27 
133,48 137,66 141,66 
50,04 61,99 66,91 
122,05 12.6, 73 132,84 
5f,30 79,17 83,92 
162,58 162,73 164,59 
I 
5t,30 79,17 83,92 
22~,04 229,69 236,51 
240,60 240,85 243,59 
28p,85 289,83 296,40 
24~,54 247,33 254,62 
I 
l. 
i 
j ) r 
' iJ . 
I 
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t r 
I 
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CERFGSPRI@@C 
ECU/T 
80/81 81/82 82/83 8.'.3/84 84/85 85/86 86/87 87/eR., eR.,/89 89/90 . 90/91 
IMPORT AFG I FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES ;.. CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRE LEVEMENT S A L' IMPORTATION - CEREALES , PRELIEVI ALL' IMPORT AZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII<l>OPEI KATA THN EIIArorH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 169,55 128,54 130,96 138,98 
0712 90 19 169,55 128,54 130,96 138,98 
1001 10 10 82,41 133,31 150,96 127,55 118,39 189,35 248,98 247,94 178,50 171,68 191,68 
100110 90 251,05 178,50 171,68 191,68 
1001 90 91 · 68,65 84,09 111,13 93,24 79,03 139,61 185,22 187,05 123,18 125,60 168,38 
1001 90 99 188,98 123,18 125,60 168,38 
1002 00 00 33,79 46,13 106,76 84,47 83,70 127,19 165,71 160,42 111,69 123,64 149,03 
1003 00 10 ~- 174,16 ,1,1~,66 116,71 146;2.8 
,1003 00 90 50,55 74,21 111,14 70,38 80,02 135,12 181,22 176,77 116,66 116, 71· 14~,28 ~ 
1004 00 10 143,45 69,89 112,90 135,88 
1004 00 90 i 26,75 50,33 91,30 66,69 60,25 116,97 151,26 137,78 69,89 112,90 135,88 
·' 
1005 10 90" 64,13 90,70 97,94 54,89 67,21 118,60 174,97 171,90 128,54 130,96 138,98 
1005 90 00 169,55 128,54 130,96 138,98 
.... 
-~.q-
,~ ... 
1007 00 .90 55,48 82,35 97,43 77,98 87,72 130,!59 178,95 178,56 138,19 138,23 146,05 
1008 10 00 0,00 0,00 10,01 0,00 0,00 0,16 86,96 106,25 26,66 19,22 53,53 
1008 20 00 16,59 '72,59 40,SO 12,07 36,50 67,28 123,42 124,84 60,37 73,64 122,44 
-~ "' 
,. 
-~·, 1008 30 00 \ 5~,38 - 2,93 49_.92 
,,.-· ~ 
1008 90 10 69,58 127,19 165,71 160,42 111,69 123,64 149,03 -----. 
1008 90 90 ·o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,08 49,26 - 2,93 49,92 
1101 00 00 110,20 131,99 170,03 141,22 125,17 209, 70 273,79 275,95 186,45 189,63 249,67 
\ 
1102 10 00 61,40 78,90 163,91 1:32,78 ·131,74 192,28 246,43 238,74 170,34 186,95 222,60 
1103 1110 141J06 220,01 244,33 211,16 196,98 306,99 399,38 397,76 289,98 280,69 310,46 
1103 11 90 117,82 141,09 182,04 150,82 133,49 225,08 294,07 296,70 200,33 203,96 268,67 
. 
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PRDDUKTER FORARBEJOET 
VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
PRDDI.JCTS PROCESSED 
PRDOIJITS TRANSFORHES 
PROOOTTI TRANSFORHATI 
j 
VERftERKTE PRODlJKTEN 
CERTRAPRie8F 
: 
i 
ECU/T 01/01 05/01 24/01 25/01 26/01 01/021 02/02 06/02 0?/02 11}'02 19/02 26/02 
1991 1991 1991 1991 , 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991' 
NO. RF.XzLEMF.NT 90/:38;48 91/0029 91/0160 91/0175 91/0194 91/0205,91/0272 91/0281 91/0291 91/0321 91/0391 91/0436 
' 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRDOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTDS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS "" PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR .NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EH~OPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
I I I I I C.E. 
0714 10 10 
ACP ET PTOM 147,03 153,07 152,81 161,87 155,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 153,68 159,72 159,46 168,52 162,48 
0714 10 91 
AQP ET PTOM 150,66 156,70 156,44 165,50 159,46 
PAYS TIERS-SAUF ACP ET PTOM 150,66 156,70 156,44 165,50 159,46 
0714 10 99 
ACP ET PTOM 148,85 154,89 154,63 163,69 .- 157,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 153,68 159,72 159,46 168,52 162,48 
0714 90 11 
ACP ET PTOM 150,66 156,70 156,44 165,50 159,46 
~ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 150,66 156;70 156,44 165,50 159,46 
-'0714 90 19 
ACP ET PTOM 148,85 154,89 154,63 163,69 157,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET,P'.L'OM 153,68 159,72 159,46 168,52 162,48 
1102 20 10 
ACP ET PTOM 257,90 256,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 263,94 262,58 I 
1102 20 90 
ACP ET PTOM 146,15 145,37 
PAYS TIERS SA(!F ACP ET PTOM 149,17 148,39 I 
1102 30 00 
ACP ET PTOM 207,10 208,77 1~,96 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 210,12 211,79 1$,98 
1102 90 10 
ACP ET PTOM 271,19 282,06 281,59 297,90 \ 287,03 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 277,23 288;10 287,53 303,94 293,07 . 
1102 .90 30 
ACP ET PTOM 265,01 I 
265,41 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 271,05 271,45 
: 
1102 90 90 
ACP ET PTOM 150, 72 152,46 --
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 153,74 155,48 
1103 12 00 
ACP ET PTOM 265,01 265,41 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 271,05 271,45 
1103 13 11 
ACP ET PTOM 257,90 256,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 263,94 262,58 
1103 13 19 
ACP ET Pl'OM 257,90 256,54 ., 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 263,94 262,58 
1103 13 90 
ACP ET PTOM 146,15 145,37 - .. 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 149,17 148,39 
1103 14 00 
ACP ET PTOM 207,10 208,77 1~5,96 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 210,12 211,79 198,98 
I 1103 19 10 
ACP ET PTOM 283,50 283,99 . 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 289,54 290,03 
.. 
CERTRAPRI@@l 
ECU/T 27/02 01/03 01/04 01/05 17/05 25/05 01/06 01/07 03/(J'/ 10/07 16/07 18/07 
1991 1991 1991 1991 1991 . 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/0450 91/0453 91/0755 91/1101 91/1294 91/1379 91/1400 91/1886 91/1941 91/2006 91/2074 91/2108 
AFGIFTER · - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUI TS TRANSFORMES PRELIEVI - PRDDOTTI TRASFORMA TI 
HEFF!NGEN I - VERWERKTE PRODUKTEN DIR .NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EIH>OPEL 1lA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
ACP ET·PTOM 160,44 15.1,?9 148,32 143,74 130,35 133,31 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 167,09 157,94 154,97 150,39 137,00 140,02 
0714 10 91 
ACP ET PI'OM 164,07 154,92 151,95 147,37 133,98 137,00 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 164,07 154,92 151,95 147,37 133,98 137,00 
0714 10 99 
ACP ET PTOM· 162,26 153,11 150,14 145,56 132,17 135,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 167,09 157,94 154,97 150,39 137 ,00 140,02 
0714 90 11 
ACP ET PTOM . 164,07 154,92 151;95 147,37 133,98 137,00 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 184,07 154,92 +51,95 147,37 133,98 137,00 
0714 90 19 
ACP ET PTOM 182,26 153,11 150,14 , 145,56 132,17 135,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 167,09 157,94 154,97 150,39 137,00 140,02 
1102 20 10 
ACP ET Pl'OM 258,88 247,37 245,05 243,32 229,81 235,24 229,81, 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 264,92 253,41 251,09 249,36 235,85 241,28 235,85 
1102 20 90 
ACP ET PTOM 146,70 140,18 138,86 137,88 130,22 133,30 130,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 149,72 143,20 141,88 140,90 133,24 136,32 133,24 
' 
1102 30 00 
ACP ET P'I'OM 188,67 174,47 161,79 155,50 154,69 
PAYS.TIERS SAUF ACP ·ET PTOM 191,69 177,49 164,81 158,52 157,71 
1102 90 10 
ACP ET PTOM 295,33 278,86 273,51 265,27 241,16 246,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 301,37 284,90 279,55 271,31 247,20 252,64 
1102 90 30 
ACP ET PTOM 271,87 265,30 255,51 248,35 211,01 
PAYS TIERS SAUF· ACP.ET P'IOM 277,91' 271,34 261,55 254,39 217,05 
1102 90 90 
ACP ET PTOM 154,19 150,25 145,13 148,21 145,13 144,54 141,27 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'.l.'OM 157,21 153,27 148,15 151,23 148,15 147,56 144,29 
1103 12 00 
ACP ET PTOM 271,87 265,30 255,51 248,35 211,01 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 277,91 271,34 261,55 254,39 217,05 
1103 13 11 
ACP ET PTOM ! 258,88 247,37 245,05 243,32 229,81 235,24 229,81 
PAYS TIERS SAUF ACP ET ~M 264,92 253,41 251,09 249.36 235,85 241,28 · 235,8.5 
1103 13 19 
ACP ET PTOM 258,88 247,37 245,05 243,32 229,81 235,24 229,81 
PAYS TIERS SAUF.ACP ET PTOM 264,92 253,41 251,09 249,36 235,85 241,28 235,85 
1103 13 90 
ACP ET PTOM 146,70 140,18 138,86 137,88 130,22 133,30 130,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PIOM 149,72 14~,20 141,88 140,90 133,24 136,32 133,24 
1103 14 00 
ACP ET PTOM 188,67 174,47 161,79 155,50 154,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 191,69 177,49 164,81 158,52 157,71 
1103 19 10 
ACP ET PTOM 290,32 286,24 280,53 276,73 244,03 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'l'OM 296,36 292,28 286,57 282,77 250,07 
! CERTRAPRI@(!)F 
ECU/T 23/07 29/07 30/07 01/08 07/08 08/08 09/08 22/08 01/09 11;fog 17/09 19/09 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19~1 1991 1991 
: 
NO. REGLEM™T 91/2154 91/2256 91/2283 91/2251 91/2395 91/2407 91/2422 91/2513 91/2561 91/~685 91/2728 91/2746 
1; 
·I 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PROOUKTER ABSCHOE PFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
UVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASF0RMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EIHIOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 io 10 
ACP ET PTOM, 134,26 137,28 139,42 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 140,91 143,93 146,07 
0714 10 91 · 
, ACP ET PTOM 137,89 140,91 143,05 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 137,.89 140,91 143,05 
0714 10 99· 
ACP ET PTOM 136,08 139,10 141,24 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 140,91 143,93 146,07 
0714 90 11 
ACP ET PTOM 137,89 140,91 143,05 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 137,89 140,91 143,05 
0714 90 19 
ACP ET PI'OM 136,08 139,10 141,24 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 140,91 143,93 146,07 -
1102 20 10 
ACP ET PTOM 235,24 229,81 231,44 229,12 234,56 
PAYS TIERS SAUF ACP·ET PTOM 241,28 235,85 237,48 235,16 249,60 
1102·20 90 
ACP ET PTOM . 133,30 130,22 131,15 129,84 132,92 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 136,32 133,24 134,17 132,86 135,94 
I 
1102 30 00 
ACP ET PTOM 157,89 160,88 158,97 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 160,91 163,90 161,9~ : 
I 
1102 90 10 
ACP .. ET PTOM 248,20 253,64 257,49 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 254,24 259,68 263,53 
1102 90 30 
ACP ET PTOM ~ 204,98 207,76 213,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 211,02 213,80 219,23 
1102 ~o 90 
ACP ET PTOM 139,29 140,14 143,22 
PAYS TIERS SAUF AOP ET P'.L'OM 142,31 143,16 146,24 
~ .. 
/ 
1103 12 00 
ACP ET PTOM 204,98 207,76 213,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 211,02 213,80 .219,23 
j 
I 
1103 13 11 
ACP ET PTOM 235,24 229,81 231,44 229,12 23-l,56 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 241,28 235,85 237,48 235,16 24p,eo 
i 
·' 
1103 13 19 -
ACP ET PTOM 235,24 229,81 231,44 229,12 23j4,56 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 241,28 235,85 237,48, 235,16 240,60 
1103 13 90 
ACP ET PTOM 133,30 130,22 131,15 129,84 132,92 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 136,32 133,24 134,17 132,86 1$,94 
1103 14 00 
ACP ET PTOM 157,89 160,88 158,97 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 160,91 163,90 161,99 
1103 19 10 
ACP ET PTOM 243,88 249,32 281,93 284,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 249,92 255,36 287,97 290,58 
,: 
CERTRAPRI@@F 
ECU/T 23/09 24/09 25/09 27/09 01/10 19/10 01/11 19/11 01/12 07/12 10/12 21/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/2768 91/2777 91/2796 91/2823 9.1/284.0 91/3066 91/3152 91/33!55 91/3437 91/3566 91/3577 91/3760 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABS CHOE PFUNGEN - · VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMA TI 
HEFFIN,GEN 
- VERWERKTE PRODUKTEN DIR .NIVElAOORES - PRODUTDS TRANSFORMADOS 
EIHJOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
ACP ET 'PI'OM i38,38, 136,35 138,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 145,03 143,00 144,84 
0714 10 91 
ACP ET PTOM 142,01 139,98 I 141,82 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 142,01 139,98 141,82 
0714 10 99 
ACP ET PTOM 140,20 138,17 140,01 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 145,03 143,00 144,84 
0714 90 11 
ACP ET PTOM 142,01 139,98 141,82 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 142,01 139,98 141,82 
0714 90 19 
ACP ET PTOM 140,20 138,17 140,01 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 145,03 143,,00 144,84 
1102 20 10 
ACP ET PTOM 239,99 224,57 219,13 224,32 235,19 229,97 235,40 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 246,63 230,61 225,17 230,36 241,23 236,01 241,44 
1102-20 90 
'• 
ACP ET PTOM . 
~-
136,00 127,26 124,17 127,11 133,27 130,32 133,40 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 139,02 130,28 127,19 130,13 136,29 133,34 136,42 
1102 30 00 I _-;-,.__ 
ACP ET PTOM 162,17 162,68 163,48 151,82 
-+ PAYS TIERS SAUF ACP ET .PTOM 165,19 165,70 166,50 154,84 
1102 90 10 
ACP ET PTOM 255,62 251,96 255,28 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 261,66 258,00 . 261,32 
1102 90 30 
ACP ET PTOM 224,06 225,99 227,45 232,88 234,18 239,62 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 230,10 232,03 233,49 238,92 240,22 245,66 
1102 90 90 
ACP ET PTOM 135,43 137,88 i40,96 141,68 144,76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 138,45 140,90 143,98 144,70 147,78 
1103·12 00 
ACP ET PTOM 224,06 225,99 227,45 232,88 234,18 239,62 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 230,10 232,03 233,49 238,92 240,22 245,66 
1103 13 11 
ACP ET PTOM 239,99 224,57 219,13 224,32 235,19 229,97 235,40 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 246,03 230,61 225,17 230,36 241,23 236,01 241,44 
1103 13 19 
ACP ET PTOM 239,99 224,57 219,13 224,32 235,19 229,97 235,40 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 246,03 230,61 225,17 230,36 241,23 236,01 241,.44 
1103 13 90 
ACP ET PTOM 136,00 127,26 124,17 127,11 133,27 130,32 133,40 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 139,02 130,28 127,19 130,13 136,29 133,34 136,42 
1103 14 00 
ACP ET PTOM 162,17 162,68 163;48 151,82 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 165,19 165,70 ,166,50 1,54,84 
1103 19 10 
ACP ET PTOM 290,32 295,8? 295,76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 296,36 301,91 301,80 
4.1 
ECU/T 24/121 1991 
NO. REGLEMENT 91/3794 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
EIHIOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
. 
C.E. 
0714 10 10 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
07.14 10 91 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0714 10 99 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'0M 
' 0714 90 11 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0714 90 19 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1102 20 10 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1102 20 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1102 30 00 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI:OM 
1102 90 10 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1102 90 30 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1102 90 90 
ACP ET FrOM 
PAYS TI~ SAUF ACP ET PTOM 
1103 12 00 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 13 11 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 13 19 I 
ACP ET PTOM 
· PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 13 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 14 00 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 19 10 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
I I I I l 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PROODTTI TRASFORMATI 
DI R. NIVELADORES - PROOUTDS T RANSFORMADOS 
.-
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CERTRAFRie@F 
ECU/T 01/01 05/01 24/01 S5/01 :26/01 01/02 02i02 06/02 07/02 11/02 19/02 26/02 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3848 91/0029 91/0160 91/0175 91/0194 91/0205 91/0272 91/0281 91/0291 '91/032i 91/0391 91/0436 
'AFGIFTER - FORARBEJDE.DE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - V£RARBEITUNGSE RZEUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENT S - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.N:CVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EIHOPU rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
. 
C.E. 
1103 19 30 
ACP ET·PTOM 271,19 282,06 281,59 297,90 287,03 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 277,23 288,10 287,63 :303,94 293,07 
1103 19 90 
ACP ET PTOM 150, 72 152,46 
\ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 153,74 155,48 ', 
1103 21 00 
ACP ET PTOM 338,72 344,16 349,60 351,20 356,63 351,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 344,76 350,20 355,64 357,24 362,67 357,24 
I 
1103 29 10 
ACP ET Pl'OM 283,50 283,99 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM .289,54 290,03 
1103 29 20 
ACP ET PTOM 271,19 - 282,06 281,59 297,90 287,03 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 277,23 288,10 287,63 303,94 293,07 
1103 29 30 
ACP ET PTOM 265,01 265,41 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 271,05 271,45 
1103 .29 40 
ACP ET Pl'OM 257,90 256,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 263,94 262,58 
1103 29 50 ! 
ACP ET PTOM 2rJ7,10 208,77 195,96 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 210,12 211,79 198,98 
1103 29 90 
ACP ET PTOM 150,72 152,46 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 153,74 155,48 
1104 11 10 
ACP ET PTOM 153,67 159,83 159,57 168,81 162.,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 156,69 162,85 162,y9 171,83 165,67 
1104 11 90 
ACP ET PTOM 301,32 313,40 312,88 331,00 318,92 
PAYS TIERS SAUF ACP E'I' PTOM 307 ,36 319,44 318,92 337,04 324,96 
1104 12 10 
ACP E'I' PTOM 150;11 150,40 
PAYS TIERS SAUF ACP E'I' PTOM 153,19 153,42 
j 
1104 12 90 
ACP ET PTOM 294,46 294,90 
PAYS TIERS SAUP ACP E'I' PTOM 300,50 300,94 
1104 19 10'· 
ACP ET PTOM 338,72 344,16 349,60 351,20 356,63 351,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 344,76 350,20 355,64 357,24 362,67 357,24 
1104 19 30 
ACP ET PTOM 283, 50 283,99 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 289,54 290,03 
1104 19 50 
ACP ET PTOM 257,90 256,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 263,94 262,58 
1104 i9 91 
ACP ET PTOM 351,68 354,51 332,77 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 357,72 360,55 338,81 
CERTRAPRI@@F 
I 
ECU/T. 27/02 01/03 01/04 01/05 I 1?/05 25/05 01/06 0~/07 03/07 I '°/0? 16/0? 118/0'1 . 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
I 
NO. REGLEMENT 91/0450 91/0453 91/0755,91/1101 91/1294 91/1379 91/1400 91/1886 91/1941.9~/2006 91/2074 91/2108 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER. ABS CHOE PfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES .:. PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASf ORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRDDUKTEN DIR .NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFDRMADDS 
m:(l)OPEz: rIA TA METOnOIHMENA nPDIONTA 
•. 
C.E. I I I 
1103.19 30 
ACPET PTOM 295,33 278,86 273,51 265,27 241,16 246,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 301,37 284,90 279,55 271,31 247,20 252,64 
1103 19 90 
' ACP ET PTOM 154,19 150,25 145,13 148,21 145,13 144,54 141,27 
/' PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 157,21 153,27 148,15 151,23 148,15 147,56 144,29 
1103 21 00 
ACP ET PTOM 355,27 335,12 313,92 287,59 254,88 271,19 
PAYS TIERS SAUFACP ET PTOM 361,31 341,16 319,96 293,63 260,92 277,23 
1103 29 10 
ACP ET PTOM 290,32 286,24 280,53 276,73 244,03 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 296,36 292,28 286,57 282,77 250,07 
1103 29 20 .. 
ACP ET PTOM 295,33 278,86 273,51 265,27 241,16 246,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 301,37 284,90 279,55 271,31· 247,20 252,64 
1103 ·29 30 
ACP ET PTOM 271,87 265,30 255,51 248,35 211,01 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 277,91 271,34 261,55 254,39 217,05 
1103 29 40 
ACP ET PTOM 258,88 247,37 245,05 243,32 229,81 235,24 229,81 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 264,92 253,41 251,09 249,36 235,85 ~41,28 235,85 
i 
1103 29 50 
ACP ET PTOM 188,67 174,47 161,79 1515,50 154,69 
PAYS.TIERS SAUF ACP ET PTOM 191,69 177,49 164,81 1158,52 157,71 
1103 29 90 
ACP ET PTOM 154,19 1150,25 145,13 148,21 1415,13 144,54 141,27 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 157,21 153,27 148,15 151,23 148,115 147,56 144,29 
1104 1110 
ACP ET PTOM 167,35 158,02 154,99 150,32 136,66 139,74 
PAYS TIERS SAUF ACP·ET PTOM 170,37 161,04 . 1158,01 153,34 139,68 142, 76 
. 1104 11 90 
ACP ET Pl'OM 328,14 309,84 303,90 294,74 267,96 274,00 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 334,18 315,88 309,94 300,78 274,00 280,04 
.i 
L 
1104 12 10 
ACP ET.PTOM 154,06 150,34 144,79 140, 73 119,57 
PAYS TIERSSAUF ACP.ET PTOM / 157,08 153,36 147,81 143,75 122,159 
1104 12 90 
ACP ET PTOM 302,08 294,78 283,90 275,94 234,46 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'l'OM 308,12 300,82 289,94 281,98 240,150 
1104 19 10 
ACP ET PTOM 355,27 335,12 313,92 287,59 254,88 271,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'l'OM 361,31 341,16 319,96 293,63 260,92 277,23 
1104 19 30 
ACP ET PTOM 290,32 286,24 280,53 276,73 244,03 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 296,36 292,28 286,57 282,77 250,,07 
1104 19 50 
ACP ET PTOM 258,88 . 247 ,37 245,05 243,32 229,81 ~35,24 229,81 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 264,92 253,41 251,09 249,36 235,85 *41,28 235,85 
1104 19 91 
ACP ET PTOM 320,38 296,26 274,'73 264,06 262,67 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 326,42 302,30 280,77 270,10 268,71 
-
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CERTRAPRI@el 
ECU/T 23/rJ'I 29/(11 30/07 01/08 07/08 08/08 09/08. 22/08 01/09 11/09 .17/0Q 19/09 
1991 .1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/2154 91/2256 91/2283 91/2251 91/2395 91/2407 91/2422 91/2513 91/2561 91/2685 91/2728.91/2746 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASfORMA TI 
HEFFIM!:iEN - VER'wERK TE PRODUK TEN DIR .NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS -
Eil<llOPU rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1103 19 30 
ACP ET PTOM 248,20 253,64 257,49 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 254,24 259,68 263,53 
. 
1103 19 90 
ACP ET PI'OM 139,29 140,14 143,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 142,31 143,16 146,24 
1103 21 00 
ACF.ET PTOM ·276,62 279,72 284,67 290,11 
PAYS TIERS SAUF ACP El' PT0M 282,66 285,76 290, 71 296,15 
1103 29 10 
ACP El' PTOM 243,88 249,32 281,93 284,54 
PAYS TIERS SAUF,ACP ET PTOM 249,92 255,36 287,97 290,58 
1103 29 20 
ACP ET P'I'OM 248,20 253,64 257,49 
PAYS rIERS SAUF ACP ET PTOM. 254,24 259,68 263,53 
1103 29 30 
ACP ET PTOM 204,98 207,76 213,19 
PAYS 1'IER.S SAUF ACP ET PTOM 211,02 213,80 :219,23 
1103 29 40 
ACP ITT PTOM 235,24 229,81 231,44 229,12 234,56 , 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 241,28 235,85 237,48 235,16 240,60 
1103 29 50 
ACP ET PTOM 157,89 ·160,88 158,9? 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 160,91 163,90 161,99 
1103 29 90 
ACP ET PTOM 139,29 . 140,14 ·143,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 142,31 143,16 146,24 
1104 11 10 
ACP ET PTOM 140,65 143,73 145,91 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 143,67 146,75 148,93 
( 
1104 11 90 
ACP ITT PTOM 275,78 281,82 286,10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 281,82 287,86 292,14 
1104 12 10 
ACP ET PTOM 116,16 11?,73 .120,81 , 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 119,18 120, 75 123,83 
1104 12 90 
ACP ET PTOM 227,76 230,84 236,88 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 233,80 236,88 242,92 
1104 19 10 
i\CP ET PTOM 276,62 279,?2 284,67 290,11 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 282,66 285,?6 290,71 296,15 
1104 19 30 
ACP ET·PTOM 243,88 249,32 281,93 284,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 249,92 255,36 287,97 290158 
1104 19 50 
ACP ET PTOM 235,24 229,81 231,44 229,12 234,56 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 241,28 235,85 237,48 235,16 240,60 
1104 19 91 
ACP ET PTOM 268,11 273:19 269,95 
PAYS TIERS SAUF ACP El' P1'0M · 2?4,15 279,23 2~5,99 
' 
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CERTRAFRI@@F 
ECU/T 23/09 24/09 · 25/09 27/09 .01/10 ·19/10 01/11 19/11 01/12 07~12 10/12 , 21/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19 1 1991 1991 
! 
NO. REGLEMENT 91/276891/2777 91/2796 91/2823 91/2840 91/3066 91/3152 91/3355 91/3437 91/~66 91/3577 91/3760 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PROOUKTER ABSCHOE PFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HHFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR .NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EIHDPn: rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
: -
C.E: 
1103 19 30 
ACP ET PTOM 255,62 251,96 255,28 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 261,66 258,00 261:,32 
1103 19 90 
ACP ET PTOM 135,43 137,88 140,96 141,68 144,76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 138,45 140,90 143,98 144,70 147,78 
1103 21 00 
ACP ET PI'OM 284,67 288,58 275,99 281,43 280,60 286,04 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 290,71 294,62 282,03 287,47 286,64 292,08 
1103 29 10 
ACP ET PTOM 290,32 295,87 295,76 
PAYS TIERS SAUF ACP. ET PTOM 296,36 301,91 301,80 
1103 29 20 
ACP ET PI'OM 255,62 251,96 · 255,28 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 261,66 258,00 .261,32 
1103 29 30 
ACP ET PI'OM 224;06 225,99 227,45 232,88 234,18 ( 239,62 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 230,10 232,03 233,49 238,92 240,22 245,66 
I 
1103 29 40 
ACP ET PTOM 239,99 224,57 219,13 224,32 235,19 229,97 235,40 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 246,03 230,61 225,17 230,36 241,23 236,01 241,44 
1103 29 50 
ACP ET PI'OM 162,17 162,68 163,48 151,82 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 165,19 165,70 166,50 154,84 
1103 29 90 
ACP ET PTOM 135,43 137,88 140,96 141,68 144,76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'0M 138,45 140,90 143,98 144,70 147,78 
1104 1110 
ACP ET PI'OM 144,85 142, 78 144,66 
PAYS TIERS. SAUF ACP ET PI'OM 147,87 145,80 147,68 
1104 11 90 
ACP ET PI'OM 284,02 279,96 283,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 290,06 286,00 289,68 
1104 12 10 
ACP ET Pl'OM 126,97 128,06 128,89 131,97 132,70 135,78 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 129,99 131,08 131,91 134,99 135,72 138,80 
1104 12 90 
ACP ET PTOM 248,96 251,10 252,72 258,76 260,20 266,24 
P!YS TIERS SAUF ACP ET PTOM 255,bo 257,14 ?~8, 76 264,80 266;24 272,28 
1104 19 10 i 
ACP ET Pl'OM 284,67 288,58 275,99 281,43 280,60 286;04 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 290,71 294,62 282,03 287,47 286,64 292,08 
1104 19 30 i 
ACP ET Pl'OM 290,32 295,87 295,76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 296,36 301,91 301,80 
1104 19 50 
ACP ET PI'OM 239,99 224,5? 219·,13 224,32 235,19 229,97 255,40 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ,246,03 230,61 225,17 230,36 241,23. 236,01 2.1,44 
1104 19 91 
ACP ET PTOM 275,38 276,25 277,61 257.,81 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 281,42 282,29 283,65 263,85 
; 
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CERTRAPRI@@F 
ECU/T 24/12 
1991 
' 
NO. REGLEMENT 91/3794 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EU$0PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONT A I 
C.E. 
1103 19 30 
ACP ET PI'OM 1· ~ 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 19 90 
ACP ET PTOM .. 
. 
PAYS TIERS SAUF ACP . ET.· PTOM 
1103 21 00 
ACP ET PTOM 291,47 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 297,51 
1103 29 10 
ACP ET PTOM 
·PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 29 20 
ACP ET PTOM 
' PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
1103 29 30 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
.1103 29 40 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 29 50 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 29 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 11 10 
ACP ET PTOM 
PAYS:TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
1104 11 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 12 10 
ACP ET PTOM 
PAYS.TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 12 90 
ACP ET PTOM 
\ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 19 10 
.. ACP ET PTOM 291,47 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 297,51 
1104 19 30 
.. ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 19 50 
ACP ET PTOM. 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
1104 19 91 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
47 
[ CERTRAPRJ(,)@F 
i 
ECU/T I 01/01 05/01 24/01 25/01 26/01 I 01,00 02/02 06/00 I rn,oo 11yoo 119/00 26/02 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19~1 1991 1991 
i 
NO. RID LEMENT . 90/3848 91/0029 91/016091/0175 91/0194 91/0205 91/0272 91/0281 91/0291 91/b321 9i/0391 91/0436 
! 
1 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN. - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENT S - PROOUI TS TRANSFORMES PRELIEVI ·- PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS. TRANSFORMADOS 
m:qioPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 19 99 
ACP ET PTOM 265,97 269,05 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 272,01 275,09 
1104 2110 
ACP ET PTOM 241,06 250, 72 250;30 264,80 255,14 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 244,08 253,74 253,32 267,82 258,16 
1104 21 30 
ACP ET PTOM 241,06 250, 72 250,30 264,80 255,14 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 244,08 253,74 253,32 267,82 258,16 
1104 21 50 
ACP .ET PTOM 376,65 391,75 391,10 413,75 398,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 382,69 397,79 397,14 419,79 404,69 
1104 21 90 
ACP ET PTOM 153,67 159,83 159,57 168,81 162,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 156,69 162,85 162,59 171,83 165,67 
1104 22 10 10 
ACP ET PTOM 150,17 150,40 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 153,19 153,42 
1104 22 10 90 
ACP ET PTOM 265,01 265,41 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 268,03 268,43 
1104·22 30 
ACP ET PTOM 265,01 265,41 
~AYS TIERS SAUF ACP ET·PTOM 268,03 268,43 
1104 22 50 
ACP ET PTOM 235,57 235,92 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 238,59 238,94 
1104 22 90 
ACP ET PTOM 150,17 150,40 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 153,19 .153,42 
1104 23 10 
ACP ET PTOM 229,25 228,03 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 232,27 231,05 
1104 23 30 
ACP ET PTOM 229,25 228,03 
PAYS TIERS SAUF ACP·ET PTOM 232,27 231,05 
1104 23 90 
ACP ET PTOM 146,15 145,37 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 149,17 148,39 
1104 29 11 
ACP ET PTOM 250,28 254,30 258,31 259,50 263,51 259,50 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 253,30 257,32 261,33 262,52 266,53 262,52 
1104 29 15 
ACP ET PTOM 209,48 209,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 212,50 212,85 
. 1104 29 19 
ACP ET PTOM 236,42 239,15 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 239,44 242,17 
1104 29 31 
ACP EI' PTOM 301,09 305,92 310,75 312,18 317,01 312,18 
PAYS TIERS SAUF ·ACP ET PTOM 304,11 308,94 313,77 315,20 320,03 315,20 
i j, 
' 
CERTRAPRI(,)@F 
!:CU/T 27/02 01/03 01/04 01100 17/05 20/05 01/06 01/07 03/(17 10/(17 16/07 18/(17 
1991 . 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19Q1 
NO. REGLF.MENT 91/0400 91/045~ 91/(1755 91/1101 91/1294 91/1379 91/1400 91/1886 91/1941 91/2006 91/2074 91/2108 
.A.FGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABS CHOE PFUNGEN ':" VERARBEITUNGSERZEUGNI SSE 
LEVIES :.. PROCESSED PRODUCTS EXACCION .. PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS · - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEV1 - PRODOTTI TRASFORMATI 
. HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
El:itllOPn i-lA TA MU0r10IHMENA i1POI0NfA 
C.E. 
1104 19 99 
" ACP ET PTOM 2'72, 11 265,14 256,10 261,54 256,10 255,08 249,30 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM . 278,15 271,18 262,14 267,58 262,14 261;12 255,34 
1104 2110 
. ACP ET PTOM 262,51 247,87 243,12 235,79 214,37 219,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 265,53 250,89 246,14 238,81 217,39 222,22 
1104 21 30 
. ACPET PTOM 262,51 247,87 243,12. 235,79 214,37 219,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 265,53 250,89 246,14 238.81 217 ,39 222,22 
1104 21 50 
ACP ET PTOM 410,18 387,30 379,88 368,43 334,95 342,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'0M 416,22 393,34 385,92 374,47 340,99 348,54 
. 
1104 21 90 
ACPET PTOM 167,35 158,02 154,99 150,32 136,66 139,74 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 170,37 161,04 158,01 153,34 139,68 142,76 
1104 22 10 10 
ACP .ET PTOM 154,06 150,34 144,79 140, 73 119,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 157 ,08 153,36 147,81 143,75 122,59 
1104·22 10,90 
ACP ET PTOM 271,87 265,30 255,51 248,35 211,01 
PAYS TIERS SAUF ACP ET' PTOM 274,89 268,32 258,53 251,37 214,03 
1104 22 30 
ACP ET PTOM 271,87 265,30 255,51 248,35 211,01 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 274,89 268,32 258,53 251,37 214,03 
1104 22 50 
ACF.ET PTOM 241,66 235,82 227,12 220,75 187,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 244,68 238,84 230,14 223,77 190,59 
110422 90 
ACP ET PTOM 154,06 150,34 144,79 140,73 11,,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 157,08 153,36 147,81 143,75 122,59 . 
1104 23 10 
ACP ET PTOM 230,11 219,89 217,82 216,29 204,27 209,10 204,27 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 233,13 222,91 220,84 219,31 207,29 212,12 207,29 
1104 23 30 
ACP ET PTOM 230,11 219,89 217,82 '216,29 204,27 209,10 204,27 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 233,13 222,91 220,84 · 219,31 2CJ7,29 212,12 207,29 
1104 2390 
ACP·ET PTOM 146, 70 140,18 138,86 137,88 130,22 133,30 130,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 149,72 143,20 141,88 '140,90 133,24 136,32 133,24 . 
~ 1104 29 11 
ACP ET PTOM 262,50 247,62 231,95 212,49 188,33 200,38 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 265,52 250,64 234,97 215,51 191,35 203,40 
.. 1104 29 15 
ACP ET PTOM 214,52 211,50 207,28 204,47 180,31 
PAYS TIERS SAUF ACF.ET PTOM 217,54 214,52 210,30 207,49 183,33 
1104 29 19 ~ 
ACP ET PTOM 241,87 235,68 227,65 232,48 227,65 226,74 221,60 
PAYS TIERS SAUF' ACP ET PTOM 244,89 238,70 230,67 235,50 230,67 229,76 224,62 
1104 29 31 
ACP ET PTOM 315,79 297,89 279,04 255,63 2213,56 241,06 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 318,81 300,91 282,06 258,65 229,58 244,08 
CERTRAPRW@F 
'ECU/T 123/07 I 29/07 i ·'30/07 I 01/08. I 07/08 l 08/08 I 09/08 I 22/08 I 01/09 I 11·: .. •.·. /09 I 17/09 I 19/09 1991 1991 I 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1f91 1991 1991 
NO. REGLFli!ENT 91;2154 91/2256 91;22s3 91;2251 91;2395 91;240791;2422 91;2513 91/256191V2685 91/2728 91/2746 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EH4'0PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONT A 
C.E. 
110419 99 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
1104 2110 
ACP-ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
1104 21 30 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 21 50 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
1104 21 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 22 10 10 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 22 10 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 22 30 
ACP ET PTOM 
PAYS·TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 22. 50 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
1104 22 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS ·. SAUF ACP ET PTOM 
1104 23 10 
ACP ET PTOM 209, 10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 212,12 
1104 23 30 
ACF.ET PTOM 209,10 
PAYS TIERSSAUF ACP ET PTOM 212,12 
1104 23 90 
ACP ET PTOM 133,30 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 136,32 
1104 29 11 
ACP ET PTOM 204,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 207,41 
1104 29 15 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 29 19 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 29 31 
ACF.ET PTOM 245,89 
PAYS TIERS SAUF° ACP ET PTOM · 248, 91 
204,27 
207,29 
204,27 
207,29 
130,22 
133,24 
-
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNI SSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
245,81 247,30 
251,85 253,34 
220,62 225,46 228,88 
223,64 228,48 '231,90 
220,62 225,46 228,88 
223,64 228,48 231,90 
344,73 352,28 357,63 
350,77 358,32 363,67 
140,65 143,73 145,91 
143,67 146,75 148,93 
116,16 117,73 
119,18 120,75 
204,98 207,76 
208,00 210, 78 
204,98 207,76 
208,00 210,78 
182,21 184,67 
185,23 187,69 
116,16 117,73 
119,18 120,75 
205,73 203,66 
208,75 206,68 
205,73 203,66 
208,75 206,68 
131,15 129,84 
134,17 132,86 
206,68 210,34 
209,70 213,36 
1180,20 184,22 208,32 210,25 
; 183,22 18'7,24 211,34 213,27 
218,50 219,82 
221,52 222,84 
248,64 253,04 
251,66 256,06 
2~2,74 
258, 78 
208,50 
~1,52 
208,50 
211,52 
~32,92 
~35,94 
224,66 
227,68 
I 
120,81 
123,83 
213,19 
216,21 
213,19 
216,21 
189,50 
192,52 
120,81 
123,83 
214,36 
217,38 
257,87 
260,89 
{ 
' I 
i. 
•, 
~ '._ I 
1 l, 
CERTRAPRI@@F 
ECU/T 23/09 24/09 25/09 27/09 01/10 19/10 01/11 19/11 01/12 07/12 10/12 21/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/2768 91/2777 91/2796 91/2823 91/284091/3066 91/3152 91/3355 91/3437 91/3566 91/3577 91/3760 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBE IT UNG SE RZEUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN- DIR .NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
rn:!llOPEI rIA TA METOnbIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
-
1104 19 99 
- ACP ET·PTOM 238,99 243,32 248,76 250,02 255,46 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 245,03 249,36 
l 
254,80 256,06 ·261,50 
" 
1104 21 10 
. I 
• ACP ET PTOM 227,22 223,97 '226,91 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 230,24 226,99 229,93 
1104 21 30 
ACP ET PTOM 227,22 223,97 226,91 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 230,.24 226,99 229,93 
1104 21 50 
ACP ET PI'OM 355,03 349,95 354,55 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 361,07 355,99 360,59 
1104 21 90 
ACP ET PTOM 144,85 142,78 144,66 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM '147 ,87 145,80 147,68 
1104 22 10 10 
ACP ET PTOM 126,97 128,06 128,89 131,97 132, 70 135,78 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 129,99 131,08 131,91 134,99 135,72 138,80 
1104 22 ·10 90 
ACP ET PTOM 224,06 225,99 227,45 232,88 234,18 239,62' 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 227,08 229,01 230,47 235,90 237,20 242,64 
1104 22 30 
ACP ET PTOM _ 224,06 225,99 227,45 232,88 234,18 239,62 
PAYS TIERS SAUF, ACP ET PI'OM 227,08 229,01 230,47 235,9q 237,20 242,64 
1104 22 50 
ACP ET PTOM 199,17 200,88 202,18 207,01 208,16 212,99 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'1'0M 202,19 203,90 205,20 210,03 211,18 216,01 
1104 ;22 90 
ACP ET PTOM 126,97 128,06 128,89 131,97 132,70 135,78 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 129,99 131,08 131,91 134,99 135,72 138,80 
1104 23 10 
ACP ET PTOM 213,33 199,62 194,78 199,39 209,06 204,42 209,25 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 216,35 202,64 197,80 202,41 212,08 207,44 212,27 
1104 23 30 
ACP ET PTOM 213,33 199,62 .194, 78 199,39 209,06 204,42 209,25 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 216,35 202,64 197,80 202;41 212,08 207,44 212,27 
1104 23 90 
ACPET PTOM 136,00 i27,26 124,17 127,11 133,27 130,32 133,.40 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 139,02 130,28 127,19 130,13 136,29 133,34 136,42 
1104 29 11 
"' ACP ET PTOM 210,34 213,23 203,93 207,95 207,33 . 211,35 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 213,36 216,25 206,95 210,97 210,35 214,37 
1104 29 15 
.. ACP ET PTOM 214,52 218,61 218,53 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 217,54 221,63 221,55 
1104 29 19 
ACP ET PTOM 212,43 216,29 221,12 222,24 227,07 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 215,45 219,31 224,14 225;26 230,09 
; 
1104 29 31 
ACP ET PTOM 253,04 256,51 245,,33 250,16 249,~2 254,26 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 256,06 259,53 248,35 -253,18 252,44 257,28 
ECU/T 
NO. RIDLEMENT 
24/12 
1991 
91/3794 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
EII<t>OPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1104 19 99 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PI'OM 
1104 2110 
ACF ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
1104 21 30 
ACF ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
1104 21 50 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 21 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
1104 22 10 10 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
1104 22 10 90 
ACF ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 22 30 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 22 50 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
1104 22 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
1104 23 10 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 23 30 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 23 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
1104 29 11 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
1104 29 15 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 29 19 
ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
1104 29 31 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
I 
215.37 
218,39 
259,09 
262,11 
CERTRAPRieeF 
I I I I I 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRE~IEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
DIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
CERTRAFRI@@F 
ECU/T 01/01 05/01 ·24/01 25/01 26/01 01/02 02/02 06/02 07/02 11/02 19/02 26/02 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 .1991 ·.1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3848 91/0029 91/0160 91/0175 91/0194 91/0205 91/0272 91/0281 91/0291 91/0321 91/0391 91/0436 
, 
: 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFDRMADOS 
EIL4>0PEL rIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
C.E. . 
1104 29 35 
ACP ET PT0M 252,00 252,43 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 255,02 255,45 
1104 29 39 
ACP ET PTOM 236,42 239,15 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 239,44 242,17 
1104 29 91 . 
ACP ET PTOM 191,94 195,02 198,10 199,01 202,09 199,01 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 194,96 198,04 201,12 202,03 205,11 202,03 
1104 29 95 ,_,_ 
ACP ET PTOM 160,65 160,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 163,67 163,95 ~---........,-
~------
1104 29 99 
ACP ET PTOM 150,72 152,46 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 153,74 155,48 i J 
'"' 
1104 30 10 
ACP ET PTOM 141,14 143,40 145,67 146,33 148,60 146,33 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 147,18 149,44 151,71 152,37 154,64 152,37 
1104 30 90 
ACP ET PrOM 107,46 106,89 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 113,50 112,93 
1106 20 10 
--,-
ACP.ET PrOM 147,03 . 15~,07 152,81 161,87 155,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 153,68 159,72 159,46 168,52 ,-• 162,48 
1106 20 91 
ACP ET PTOM 227,05 225,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 251,23 250,01 / 
1106 20 99 
ACP ET PTOM 227 ,05 225,83 
\ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 251,23 250,01 
1107 10 11 
ACP ET PTOM 334,96 340,34 345,71 347,30 352,67 347,30 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 345,84 351,22 356,59 358,18 363,55 358,18 
1107 10 19 
ACP ET PTOM 250,28 254,30 258,31 259,50 263,51 259,50 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 261,16 265,18 269,19 ·-270,38 274,39 270,38 
1107 10 91 \ 
ACP ET PrOM 268/17 278,93 278,46 294,59 283,84 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 279,05 . 289,81 289,34 305,47 294,72 
. 
1107 10 99 
ACP ET PTOM 200,38 208,41 208,07 220,12 212,08 
PAYS TIERS SAUF ACP ET ;p'l'OM 211,26 219,29 218,95 231,00 222,96 
1107 20 00 
-ACP ET PrOM 233,52 242,89 242,.48 256,53 247,16 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 244,40 253,77 253,36 267,41 258,04 
1108 11.00 
'ACP ET PTOM 414,00 420,64 427,,28 429,24 435,89 429,24 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 434,55 441,19 447,83 449,79 456,44 449,79 
1108 12 00 
ACP ET PTOM 230,68 229,46 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 251,23 250,01 
53 
' 
' 
CERTR~PRI@@F 
ECU/T 27/02 01/03 01/04 01/05 17/0fJ 125/06 01/06 I 01/(11 001f11] 1Q1rn 16/(11 l 18/(11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
i 
NO. REGLEMENT 91/0450 91/0453 91/0755 91/1101 91/1294 91/1379 91(1400 91/1886 91/1941 9112006 91/2074 91/2108 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PRODUKTER ABSCHOtPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EIHIOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
r I r I I C.E. 
1104 29 35 
ACP ET PTOM 258,06 254,43 249,36 245,98 216,91 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 261,08 257,45 252,38 249,00 · 219,93 
1104 29 39 
ACP ET PTOM 241,87 235,68 227,65 232,48 227,65 226,74 221,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 244,89 238,70 230,67 235,50 230,67 229,76 224,62 
1104 29 91 . 
ACP ET PTOM 201,32 189,90 177,89 162,97 144,43 153,67 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 204,34 192,92 180,9.1 165,99 147,45 156,69 
1104·29 95 
ACP ET PTOM 164,52 162,20 158,97 156,81 138,28 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 167,54 165,22 161,99 159,83 141,30 
1104 29 99 
ACP ET PTOM 154,19 150,25 145,13 148,21 145,13 144,54 141,27 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 157,21 15·3,27 148,15 151,23 148,15 147,56 144,29 
1104 30 10 
ACP ET PTOM 148,03 139,64 130,80 119,83 106,20 113,00 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 154,07 145,68 136,84 125,87 112,24 119,04 
1104 30 90 
ACP ET PTOM 107,87 103,07 102,11 101,39 95,75 98,02 95,75 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'0M 113,91 109,11 108,15 107,43 101, 79 104,06 101,79 
1106 20 10 
ACP ET PTOM 160,44 151,29 148,32 143,74 130,35 133,37 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 167 ,09 Hi? ,94 154,97 150,39 137 ,00 140,02 
1106 20·91 
ACP ET PTOM 227,92 217,63 215,56 214,01 201,92 206, 78 201,92 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 252,10 241,81 239,74 238,19 226,10 2:30,96 226,10 
1106 20 99 
ACP ET PTOM 227,92 217,63 215,56 214,01 201,92 206, 78 201,92 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 252,10 241,81 239,74 238~19 226,10 230,96 226,10 
1107 10 11 
ACP ET PTOM 351,32 331-,40 310,43 284,39 252,05 268,17 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 362,20 342,28 321,31 295,27 262,93 279,05 
1107 10 19 
·ACP ET PTOM 262,50 247,62 231,95 212,49 188,33 200,38 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 273,38 258,50 242,83 223,37 199,21 211,26 
1107 10 91 
ACP ET PTOM 292,04 275,76 270,47 262,32 238,48 243,86 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 302,92 286,64 281,35 273,20 249,36 254,74 
1107 10 99 
ACP ET PTOM 218,21 206,04 202,09 196,00 ,178,19 182,21 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 229,09 216,92 212,97 206,86 189,07 193,09 
1107 20 00 
ACP ET PTOM 254,31 240,1,3 235,52 228,42 207,67 212,35 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 265,19 251,01 246,40 239,30 218,55 223,23 
1108 11 00 
ACP ET PTOM 434,21 409,60 383,68 351,49 311,52 331,45 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 454,76 430,15 404,23 372,04 332,07 352,00 
1108 12 00 
ACP ET PTOM 231,55 221,26 219,19 217,64 205,55 ~10,41 205,55 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 252,10 241,81 239,74 238,19 226,10 2f30,96 226,10 
CERTRAPRie@F 
ECU/T 23/07 29/07 30/07 01/08 07/08 08/08 09/08 22/08 01/09 11/09 17/09 19/09 
1991 1991 1991 1991 1991 1991. 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/2154 91/2256 91/2283 91/2251 91/2395 91/2407 91/2422 91/2513 91/2561 91/2685 91/2728 91/2746 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE' PROOUKTER ·· ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DlR.NIVELAOORES .- PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EH(l)OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 35 
ACP ET PI'OM 216,78 221,62 250,61 252,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 219,80 224,64 253,63 255,95 
1104· 29 39 
·" 
ACP ET PTOM 218,50 219,82 224,66 
PAYS TIERS SAU]' ACP ET PI'OM 221,52 222,84 227,68 
1104 29 91 
ACP ET PTOM 156,75 158,51 161,31 164,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 159,77 161,53 164,33 16~,41 
1104 29 95 
ACP ET PTOM 138,20 141,28 159,76 161,24 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 141,22 144,30 162, ?8 164,26 
1104 29.99 
ACP ET PTOM ; 139,29 140,14 143,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 142,31 143,16 146,24 
1104 30 10 
ACP ET PTOM 115,26 116,55 1i8,61 120,88. 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 121,30 122,59 124,65 126,92 
1104 30 90 
ACP ET PTOM 98,02 95,75 96,44 95,47 97,?3 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 104,06 101,79 102,48 . 101,51 103,?7 
1106 20 10 
ACP ET PTOM 134,26 137,28 13°9,42 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 140,91 143,93 146,07 
1106 20 91 
ACP ET PTOM 206, 78 _201,92 203,38 201,31 206,17 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'l'OM. 230,96 226,10 227,56 225,49 230,35 
110/3 20 99 
ACP ET PTOM 206,78 201,92 203,38 201~31 206,17 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'l'OM 230,96 226,10 227,56 225,49 230,35 
1107 10 11 
ACP ET PTOM 273,55 276,61 281,51 286,88 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 284,43 287,49 292,39 297,76 
1107 10 19 
ACP ET PTOM 204,39 206,68 210,34 214,36 
PAYS TIERS SAUF ~CP ET P1'0M 215,27 217,56 221,22 225,24 
1107 10 91 
ACP ET PTOM 245,44 250,82 254,63 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 256,32 261,70 -265,51 
1107 10 99 
ACP ET Pl'OM 183,39 187,41 190,26 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 194,27 198,29 I _201,14 
1107 20 00 
ACP ET PTOM 213,73 218,41 221,73 
' PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 224,61 ,229,29 232,61 
1108 1100 
ACP ET PTOM 338,10 341,88 34?,93 354,5? 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 358,65 362,43 368,48. 375,12 
1108 12 00 
ACP ET PTOM 210,41 205,55 207,01 204,94 209,80 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 230;96 226,10 227,56 225,49 230,35 
CERTRAPRJ@(,)F 
i 
ECU/T 23/09 24/09 25/09 27/09 01/10 19/10 01/11 19/11 01/12 01112 10/12 21/12 
1991 1991 1991 1991 1991 199.1 1991 1991 1991 1~91 1991 1991 
!' 
NO. RmLEMENT 91/2768 91/2777 91/2796 91/2823 91/2840 91/3066 91/3152 91/3355 91/3437 91t3566 91/3577 91/3760 
' 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABS CHOE PFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTdS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR .NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EIIillOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 35 
ACP ET PTOM 2158,06 262,99 262,90 
PAYS TIERS SAUF ACP ET~ 261,08 266,01 265,92 
1104 29 39 
,ACP ET PTOM 212,43 216,29 221,12 222,24 227,07 
JIAYS 'TIERS SAUF ACP ET PTOM 215,45 219,31 224,14 225,26 .. 230,09 
1104 29 91 
ACP ET PTOM 161,31 163,53 156,40 159,48 159,01 162,09 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 164,33 16p,55 159,42 162,50 162,03 165,11 
1104 29 95 
ACP ET PTOM 164,52 167.,66 167,60 
PAYS.TIERS SAUF ACP ET PTOM 167·,54 170,68 170,62 
1104 29 99 
ACP ET PTOM 135,43 137,88 140,96 141,68 144,76 
PAYS TIERS. SAUF ACP ET PTOM 138,45 , 140,90 143,98 144,70 147,78 
1104 30 10 I 
ACF.ET PTOM 118,61 120,24 115,00 117,26 116,92 119,18 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 124,65 126,28 121,04 123,30 122,96 125,22 
1104 30 90 
ACP ET PTOM 100,00 93,57 91,31 93,47 98,00 95,82 i8,09 
PAYS TIERS SAUF ACP ET~ 106,04 99,61 97,35 99,51 104,04 101,86 104,13 
1106 20 10 
ACP ET PTOM 138,38 136,35 138,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 145,03 143,00 144,84 
1106 20 91 
ACP ET,PTOM 211,03 197,23 192,37 197,01 2~,73 202,06 206,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 235,21 221,41 216,55 221,19 230,91 226,24 231,11 
1106 20 9.9 
ACP ET PTOM 211,03 197,23 192,37 197,01 206,73 202,06 206,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 235,21 221,41 216,55 221,19 230,91 226,24 2~1,11 
1107 10 11 
ACP ET PTOM 281,51 285,37 272,93 278,30 277,48 282,86 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 292,39 296,25 283,81 2~9,18 288,36 293,74 
1107 10 19 
ACP ET PTOM 210,34 213,23 203,93 207,95 207,33 211,35 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 221,22 224,11 214,81 218,83 218,21 222,23 
1107 10 91 -
ACP ET PTOM 252,78 249,16 252,44 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 263,66 260,04 263,32 
1107 10 99 
ACP ET PTOM 188,87 186,17 188,62 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 199,75 197~05 199,50 
1107 20 00 
ACP ET PTOM 220,12 216,97 219,82 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 231,00 227,85 230, 70 
1108 11 00 
ACP ET PTOM 347,93 352,70 337,33 343,97 342,96 349,60 
PAYS TIERS SAUF,ACP ET PrOM 368,48 373,25 357,88 364,52 363,51 370,15 
1108 12 00 
ACP ET PTOM, 214,66 200,86 196,00 200,64 210,36 205,69 2io,56 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 235,21 221,41 216,55 221,19 230,91 226,24 231,11 
,, 
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. ECU/T 
NO.· REGLEMENT 
24/12 
1991 
91/3794 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER 
LEVIES - . PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EIHOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 35 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS .. SAUF ACP ET PTOM 
1104 29 39 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF AQP ET PTOM 
1104 29 91 
ACP ET PTOM 165,17 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 168,19 
1104 29 95 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 29 99 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
1104 30 10 
ACP ET PTOM 121,45 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 127,49 
1104 30 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1106 20 10 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1106 20 91 
ACP ET,PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET·PTOM 
1106 20 99 
·ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1107 10 11 
ACP ET PTOM 288,24 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 299,12 
1107 10 19 
ACP ET PTOM 215,37 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 226,25 
1107 10 91 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1107 10 99 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1107 20 00 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1108 11 00 
ACP ET PTOM 356,25 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 376,80 
1108 12 00 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
CERTRAPRI@@F 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
DIR.NIVELADORES - PRODUTOS tRANSFORMADOS 
C' 
• 
; 
57 
,' 
CERTRAPRI@eF 
i 
ECU/T 
1 .
01/01 I 05/01 I 24/01 25/01 26/01 I 01/02 I 02/02 I 06/02 I O? /02 I ii102 I 19/02 I 26/02 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1~91 , · 1991 1991 1f91 1991 1991 
. ; 
NO. REGLEMENT 90/3848 91/0029 91/0160 91/0175 91/0194 91/0205 91/0272 91/0281 91/0291 91~0321 91/0391 91/0436 
AFGIFTER. - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EII~OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1108 13 00 
ACP ET PI'OM 230,68 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 251,23 
1108 14 00 
ACP EI' PTOM 115,34 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 251,23 
1108 19 10 
ACP ET PTOM 296,98 
PAYS TIERS SAUF ACP· ET Pl'OM 327,81 
1108 19 90 
ACP ET PTOM 115,34 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 251,23 
1109 00 00 
ACP ET PTOM 752,72 764,80 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 934,06 946,14 
1702 30 51 
ACP ET PTOM 300,89 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 397,61 
1702 30 59 '\ 
. ACP ET PTOM 230,68 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 297,17 
+702 30 91 
ACP ET Pl'OM 300,89 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 397,61 
1702 30 99 
ACP ET PTQM 230,68 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 297,17 
1702 40 90 
ACP ET PTOM 230,68 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 297,17 
1702 90 50 
ACP ET PTOM 230,68 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 297,17 
1'.702 90 75 
ACP ET PTOM 315,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 411,94 
1702 90 79 
ACP ET PTOM 219,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 285, 71 
2106 90,55 
ACP ET ¥!'OM 230,68. 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 297,17 
2302 10 10 
ACP ET PTOM 66,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 72,65 
2302 10 90 , 
ACP ET PTOM 142,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 148,83 
2302 20 10 
ACP ET PTOM 66,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 72,65 · 
67,92 
73,92 
145,55 
151,55 
67,92 
73,92 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
229,46 
250,01 
114,73 
250,01 
299,36 
330,19 
114,73 
250,01 
\ 
776,88 780,44 792,52 
958,22 961,78 973,86 
299,29 
396,01 
229,46 
295,95 
299,29 
396,01 
229,46 
295,95 
229~46 
295,95 
229,46 ) 
295,95 
'. 313,54 
410,26 
218,06 
284,55 
229,46 
295,95 · 
67,90 · 69,17 70,44 
73,90 75., 17 76,44 
145,50 148;22 150,95 
151,50 154,22 156,95 
67,90 69,17 70,44 
73,90 75,17 76,44 
2~1,00 
3p,83 
780,44 
961, 78 
CERTRAPRI@@F 
ECU/T 27/02 01/03 01/04 '01/05 17/05 25/05 01/06 .01/07 ()3/07 10/07 16/07 18/07 
1991 1991 1991 1991 1991_ 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/0450 91/0453 91/0755 91/1101.91/1294 91/1379 91/1400 91/1886 91/1941 91/2006 91/2074 91/2108 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOE PFUNGEN "' VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEI/I ES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
\ EIHiOPEI rIA TA METOnOIHMENA. nPOIONTA 
DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
C.E. 
110813 00 
ACP ET PTOM 231,55 221,26 219,19 217,64 205,55 210,41 205,55 
PAYS TIERS SAUF ACP :F:l' P'l'OM 252,10 241,81 239,74 238,19 226,10 230,96 226,10 
1108 14 00 
• ACP ET PTOM 115,77 110,63 109,59 108,82 102,77 105,20 102,77 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 252,10 241,81 239,74 238,19 226,10 230,96 226,10. 
1108 19 10 
ACP ET PI'OM 270,54 250,18 232,00 222,98 221,81 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 301,37 281,01 262,83 253,81 252,64 
i108 19 90 
ACP ETP'l'OM 115;77 110,63 109,59 108,82 102,77 105,20 102,77 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 252,10 241,81 239,74 238,19 226,10 230,96 226,10 
1109 00 00 
ACP ET PTOM 789,48 '744, 72 697,60 639,08 566,40 602,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 970,82 926,06 878,94 820.,42 747,74 783,98 
1702 30 51 
ACP ET PTOM 302,02 288,60 285,89 283,88 268,11 274,45 268,11 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 398,74 385,32 382,61 380,60 364,83 371,17 · 364,83 
1 
1702 30 59. 
ACP ET PTOM 231,55 221,26 219,19 217,64 205;55 210,41 205,55 
PAYS TIERS. SAUF ACP ET PTOM 298,04 287,75 285,68 284,13 272,04 276,90 272,04 
1702 30 91 
ACP ET PTOM 302,02 288,60 .285,89 283,88 268,11 274,45 268,11 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 398,74 385,32 382,61 380,60 364,83 371,17 364,83 
1702 30 99 
ACP ET PTOM 231,55 221,26 219,19 217,64 205,55 2i0,41 205,55 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 298,04 287,75 285,68 284,13 272,04 276,90 272,04 
1702 40 90 
AQP ET PTOM 231~55 221,26 219,19 217,64 205,55 210,41 205,55 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 298,04 287,75 .285,68 284,13 272,04 276,90 272,04 
1702 90 50 . 
ACP ET PTOM 231,55 221,26 219,19 217,64 205,55 210,41 205,55 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 298,04 287,75 285,68 284,13 272,04 276,90 272,04 
1702 90 75 
ACP ET PTOM 316,40 302,·35 299,51 297,40 280,87 287,52 280,87 
PAYS TIERS. SAUF ACP ET PTOM 413,12 399,07 396,23 394,12 377,59 384,24 377,59 
1702 90 79 
ACP ET PTOM 220,04 210,27 208,29 206,83 195,34 199,96 195,34 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 286,53 276,76 274,78 273,32 261,83 266,45 261,83 
2106 90 55 
ACP ET PTOM 231,55 221,26 219,19 217,64 205,55 210,41 205,55 
' PAYS TIERS SAUF ACP ET P'IOM 298,P4 287,75 285,68 284,13 27Z,04 276,90 272,04 
2302 ,10 10 
ACP ET PTOM 69,17 70,74 66,99 64,75 61,92 56;03 57,30 .58,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 75,17 76,74 72,99 70,75 67,92 62,03 63,30 64,5? 
2302 10 90 
ACP ET PTOM 148,22 151,58 143,56 138,75 132,70 120,07 122,79 125,51 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 154,22 157,,58 149,56 144,75 138,70 126,07 128,79 131,51 
2302 20 10 
ACP ET PTOM 69,17 70,74 66,99 64,75 61,92 56,03 57,30 58,57 
PAYS ~IERS SAUF ACP ET' P'l'OM 75,17 ?6,74 72,99 70,75 67,92 62,03 63,30 64,57 
59 
,, 
CERTRAPRie@F 
i 
ECU/T 23/07 29/<YI I YJ/00 01/08_ 07/08 08/08 00/08 I 22/08 01,00 I 1~,00 17 /00 119/00 
· 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1q91 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/2154 "91/2256 91/2283 91/2251 91/2395 91/2407 91/2422 91/2513 91/2561 91~2685 91/2728 91/2746 
\ 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTDS TRANSFORMADOS 
I 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI T RASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERPE PRODUKTEN OIR.NIVELADORES - PRODUTDS TRANSFORMADOS 
EU4>0PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
' , ,i 
C.E. I I I I I I f' 
1108 13 00 
:j. 
ACP ET Pl'OM 210,41 205,55 207,01 ' 204,94 2Q9,80 .. ~ r. 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 230,96 226,10 227,56 225,49 230,35 i '., 
1108 14 00 L 
ACP ET ,PTOM 105,20 102,77 103,50 1Q2,47 104,90 .. ;1 · 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 230,96 226,10 227,56 I 225,49 230,35 .J J 
1108 19 10 t 1: 
ACP ET PTOM 226,40 230,69 227,95 ·1 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 257,23 261,52 - 258, 78 l . 
_,.::;i 
_'),. 
1108 19 90 
ACP ET PTOM 105,20 102,77 103,50 102,47 104,90 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 230,96 226,10 227,56 225,49 2~0,35 i ·l 
·1 
•._.f 
1109 00 00 }; ACP-ET PTOM 614,72 621,60 632,60 · " 644,68 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 796,06 802,94 813,94 r 826,02 i; 
i :.i 
; J 1702 30 51 ! 
ACP ET PTOM 274,45 268,11 270102 267,31 '2'P'3,65 ;i 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 371,17 364,83 366,74 364,03 3t0,37 ,' 
. 
:i' 
1702 30 59 :I l 
ACP ET PTOM 210,41 205,55 207,01 204,94 2(;)9,80 ·! 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 276,90 272,04 273,50 271,43 -276,29 .j 
.. 
,; 
1702 30 91 j 
ACP ET PI'OM 274,45 268,11 270,02 257,31 2t3,65 ;'I -
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
I q 
371,17 364,83 366,74 364,03 370,37 
1702 30 99 I '°! 5, 
-ACP ET PTOM 210,41 205,55 207 ,01 204,94 209,80 ., : 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 276,90 272,04 273,50 271,43 216,29 .'/; / . i 
1102 4o 90 ~ . I. 
ACP ET PTOM 210,41 205,55 207 ,01 204,94 2()9,80 'i: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 276,90 272,04 273,50 271,43 276,29 { -, ; 
•/ 
1702 90 50, 
ACP ET PTOM 210,41 205,155 207,01 204,94 209,89 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 276,90 272,04 273,50 271,43 2'76,29 
1702 90 75 
-• ACP ET PI'OM 287 ,52 280,87 282,88 280,04 2e6,68 ' 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P;['OM 384,24 377,59 379,60 376, 76 3~3,40 i 
' 1702 90 79 I I 
ACP ET PTOM 199,96' 195,34 195,73 194,75 1~9,37 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'0M 265,45 261,83 253,22 251,24 2~5,86 
2106 90 55 
209,80 ACP ET PI'OM 210,41 205,55 207,01 204,94 ~ 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 276,90 272,04 273,50 271,43 2?6,29 
' 
2302 10 10 
ACP ET PI'OM 58,64 59,91 59,99 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM _ 64,64 65,91 65,99 
! 
2302 10 90 , 
ACP ET PI'OM 125,66 128,38 _ 128,55 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 131,66 134,38 134,55 
2302 20 10 
ACP ET PTOM 58,64 59,91 69,99 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PrOM 64,64 65,91 66,99 
: 
- OERTRAPRIBeF ) 
ECU/T 23/09 24/09 25/09 27/09 01/10 19/10 01/11 19/11 01/12 07/12 10/12 21/12 
1991 1991 1991 - 1991 1991 1991 1991 1991 1991' 1991 1991 1991 
I 
NO. REGLEMENT 91/2768 91/2777 91/2796 91/2823 91/2840 91/3066 91/3152 91/3355 91/3437 91/3566 91/3577 91/3760 
I 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABS CHOE PFUNGEN - VERARBEITUNGSER2EUGN1SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
m:4lOPO: rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1108 13 00 I 
ACP ET PTOM· _ 214,66 200,86 196,00 200,64 210,36 205,69 210,56 
PAYS TIERS SAUF:ACP ET PI'OM 235,21 221,41 216,55 221,19 230,91 226,24 231,11 
1108 14 00 
ACP ET PTOM ' 107,33 100,43 98,00 100,32 105,18 102,84 105,28 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 235,21 221,41 216,55 221,19 230,91 226,24 231,11 
1108 19 10 
ACP ET PTOM 232,54 233,27 234,43 217,71 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 263,37 264,10 265,26 248,54 
1108 19 90 
_ ACP ET PTOM 107,33 100,43 98,00 100,32 105,18 102.,84 105,28 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 235,21 221,·41 216,55 221,19 230,91 226,24 231,11 
1109 00 00 
ACP ET PTOM 632,60 641,28 613,32 625,40 623,56 635,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 813,94 822,62 794,66 806,74 804,90. 816,98 
1702 30 51 
ACP ET PTOM 279,99 262,00 255,65 261,70 274,39 268,30 274,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET_PTOM 376,71 358,72 352,37 358,42 371,11. 365,02 371,36 
170230 59 
ACP ET PTOM 214~66 200,86 196,00 200,64 210,36 205,69 210,56 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM- 281,15 - 267,35 262,49 267,13 276,85 272,18 277,05 
.-
1702 30 91 
ACP ET PTOM 279,99 262,00 255,65 261,70 274,39 268,30 274,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 376,71 358,72 352,37 358,42 371,11 365,02 371,36 
1702 30 99 
ACP ET PTOM 214,66 - 200,86 196,00 200,64 210,36 205,69 210,56 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 281,15 267 ,35 262,49 267,13 276,85 272,18 277,05 
1702 40 90 
ACP ET PTOM 214,66 200,86 196,00 200,64 210,36 205,69 210,56 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 281,15 267,35 262,49 267,13 276,85 272,18 277,05 
170290 50 
ACP ET PTOM 214,66 200,86 196,00 200,64 210,36 205,69 210,56 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 281,15 267t35 262,49 267,13 276,85 272,18 277,05 
1702 90 75 
ACP ET PTOM 293,33 274,47 267,83 274,16' 287,45 281,07 287,72 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 390,05 371,19 364,55 370,88 384,17 377, 79 384,44 
1702. 90 79 
ACP ET PTOM 203,99 190,88 186,26 190,67 199,91 195,47 200,09 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 270,48 257,37 252,75 257,16 266,40 261,96 266,58 
I 2106 90 55 ACP ET PTOM 214,66 200,86 196,00 200,64 210,36 205,69 210,56 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 281,15 267,35 262,49 267,13 276,85 272,18 277,05 
·~ \ 
2302 10 10 
ACP E.'T PTOM 59,37 58,51 59,78 59,57 • 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 65,37 64,51 65,78 65,57 
2302 10 90 
ACP ETPTOM 127,22 125,38 128,10 127,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 133,22 131,38 134,10 133,64 
2302 20 10 
ACP ET PTOM 59,37 58,51 59,78 59,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 65,37 64,51 65,78 65,57 
61-
ECU/T I W12 I 1991 
NO. REGLEMENT 91/3794 
AFGlFTER - FORARBEJDEOE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
'PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EIH>OPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONT A 
C.E. 
1108 13 00 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
1108 14 00 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1108 19 10 
ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1108 19 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1109 00 00 
ACP ET PTOM 647,72 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 829,06 
1702 ~o 51 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1702 30 59 
ACP ET PTOM 
.· PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
1702 30 91 
.ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
1702 30 99 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1702 40 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1702 90 50 
ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1702 90 75 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PrOM 
1702 90 79 
ACP,ET PTOM 
PAYS.TIERS SAUF ACP ET PTOM 
2106 90 55 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ·' 
2302 10 10 
ACP ET PTOM 62,11 
PAYS TIERS·SAUF ACP·ET PTOM 68,11 
2302 10 90 
ACP ET PTOM 133,08 
PAYS TIERS SAUF ACP ET BTOM 139,08 
2302 20 10 
ACP ET PTOM 62,11 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'0M 68,11 
I I I I I I I 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
·PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
DIR .NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
' 
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CERTRAPRI@@F 
I I 
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CERTRAPBI@@F 
ECU/T 01/01 05/01 24/01 25/01 26/01 01/02 02/02 06/02 07/02 11/02 19/02 26/02 
1991 1991 1991 1991 .1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. RIDLEMENT 90/3848 91/0029 91/0160 91/0175 91/0194 9;10205 91/0272 91/0281 91/0291 91/0321 91/0391 91/0436 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ABS CHOE PFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFlNGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 01 R .NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EIHOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
I 
2302 20 90 
ACP ET PTOM 142,83 '145,55 145,50 148,22 150,95 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 148,,83 151,55 151,50 154,22 156,95 
2302 30 10 
ACP ET PTOM 66,65 67,92 67,90 69,17 70,44 
PAYS·TIERS SAUF ACP ET PTOM 72,65 73,92 73,9b 75,17 76,44 
i 
2302 30 90 
ACP ET PTQM 142,83 145,55 145,50 148,22 150,95 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 148,83 151,55 151,50 154,22 156,95 
2302 40 10 
ACP ET PI'OM 66,65 67;92 67,90 69,17 70,44 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 72,65 73,92 73,90 75,17 76,c44 
2302 40 90 
ACP·ET PTOM 142,83 145,55 145,50 148,22 150,95 
PAYS TIERS SAUF ACPET PI'OM . 148,83 151,55 151,50 154,22 156,95 
2303 10 11 
ACP ET PI'OM 266,56 285,04 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 467,90 466,38 
• 
63 
i. 
: 
CERTRAPRI@@F 
ECU/T 27/02 01/03 01/04' 01/05 17/05 25/05 01/06 01/07 03/07 1~/07 16/07 18/07. 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 · 1t91 1991 1991 
I 
NO. RIDLEMENT 91/0450 91/0453 91/0'755 91/1101 91/1294 91/1379 91/1400 91/1886 91/1941 91f2006 91/2074 91/2108. I 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOE PFUNGEN - VERAR~E I TUNG SE RZEUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
E!It!>OPEi rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
l 
2302 20 90 
ACP ET PTOM 148,22 151,58 143,56 138,75 132,70 120,07 122,79 1f5,51 
PAYS TIERS·SAUF ACP ET PTOM 154,22 157 ,58 149,56 144,75 138, 70 126,07 128,79 11,51 
2302 30 10 
ACP EI' PTOM 69,17 70,74 66,99 64,75 61,92 56,03 57,30 58,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 75,17 76,74 72,99 70,75 67,92 62,03 63,30 64,57 
i. 
I 
2302 30 90 
ACP ET·Pl'OM 148,22 151,58 143,56 138,75 132, 70 120,07 122,79 125,51 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 154;22 157,58 -149,56 144,75, 138,70 126,07 1.28, 79 131,51 . 
2302 40 10 . 
ACP ET PTOM 69,17 70,74 66,99 64,75 61,92 56,03 57,30 58,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 75,17 - 76,74 72,99 70,75 67,92 62,03 63,30. 64,57 
2302 40 90 
ACP ET PTOM 148;22 151,58 143,56 138,75 132, 70 120,07 122,79 125,51 
PAYS TIERS SAUF ACP .ET Pl'OM 154,22 157,58 149,56 144,75 138, 70 126,07 128,79 131,51 
2303 10 11 
ACP. ET PTOM 287,64 274,86 272,28 270,36 255,34 2~1,38 255,34 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT0M 468,98 456,20 453,62 451, 70 436,68 442,72 436~68 I 
·,r . 
... 
CERTRAPRI(!)f)F 
ECU/T 23/0? 29/07 '30/07 01/08 07 /08 08/08 . 09/08 · 22/08 01/09 11/09 17/09 19/09 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 , 1991 
NO. REGLEMENT 91/2154 91/2256 91/2283 91/2251 91/2395 91/~407 91/2422 91/2513 91/256191/2685 91/2728 91/2746 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS' 
PRELEVEMENTS -· PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EIHOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
2302 20 90 
ACP ET, PTOM 
· PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
2302 30 10 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM' 
2'302 30 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
2'302 40 10 
ACP ET PTOM 
· PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
2302 40 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
2303 10 11 
i'ACP ET PTOM 261,38 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 442,72 
255,34 
436,68 
ABS CHOE PFUNGEN - VERARBEITUNGSE RZEUGNl SSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
0IR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
125,66 128,38. 128,55 
131,66 134;38 134,55 
58,64 59,91 59,99 
64,64 65,91 65,99 
'125,66 128,38 128,55 
131~66 134,38 134,55' 
I 
58,64 59.,91 5~,99 
64,64 65,91 65,99 
125,66 128,38 128,55 
131,66 134,38 134,55 
25?,16 ~ 254,58 260,62 438,50 435,92 441,96 r 
. I 
CERTRAPRI@@F 
. i 
ECU/T 23/09 24/09 25/09 27/09 01/10 19/10 01/11 19/11 01/12 P?/12 10/12 21/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 ~991 1991 1991 
t 
NO. REGLEMENT 91/2768 91/2777 91/2796 91/2823.91/2840·91/3066 91/3152 91/3355 91/3437 9 !..~ l/3566 91/3577 91/3760 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOE PFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVf - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EIHOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONT A 
' 
: 
: 
C.E. 
2302 20 90 
ACP ET PTOM 127,22 125,38 128,10 127,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 133,22 131,38 134,10 133,64 
2302 30 10 
ACP ET PTOM 59,37 58,51 59.,78 59,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 65,37 64,51 65,?8 65,57 
2302 30 90 
ACP ET PTOM 127,22 125,38 128,10 127,64 
PAYS TIERS'SAUF ACP ET PTOM 133,22 ,131,38 134,10 133,64 . 
2302 40 10 
ACP ET PTOM 59,37. 58,51 59,78 59,57 
PAYS TIERS SAUF. ACP ET .PTOM 65,37 64,51 65,78 65,57 
2302 40 90 
ACP ET PTOM 127,22 125,38 128,10 127,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 133,22 131,38 134,10 133,64 
2303 10 11 . 
ACP ET PTOM 266,66 249,52 243,48 249,24 261,~2 255,52 261,56 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 448,00 430,86 424,82 430,58 442,66 436,86 442,90 
. 
:1 
·1. 
CERTRAPRie@F 
ECU/T 24/12 
1991 
NO. RF.GLEMENT 91/3794 
' . 
. AfGlFTER 
- FORARBEJDEDE PRODUK TER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
ABSCHOEPFUNGEN , - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION .. PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR:NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EIHOPEl rIA TA METOllOIHMENA llPOIONTA 
C.E. ~ 
2302 20 90 
Ill ACP ET PI'OM 133,08 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 139,08 
2302 30 10 
.. ACP ET PI'OM , 62,11 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 68,11 
2302 30 90 
ACP ET PTOM 133,08, 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 139,da 
2302 40 10 
~CP ET PTOM 62,11 
PAYS TIERS SAUF ACP :E;l' PTOM 68i11 
2302 40 90 
ACP ET Pl'OM 133,08 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 139,08 
2303 10 11 
ACP:E;l' PTOM 
' PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
EGU/T I I J F M 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFF:INGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
EIHOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
ACP ET PTOM 148,39 159,28 158,14 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 155,04 165,93 164,79 
/ 0714 10 91 
ACP ET PTOM 152,02 162,91 161,.77 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 152,02 162,91 161,77 
071410 99 
ACP ET·PTOM 150,21 161,10 159,96 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 155,04 165,93 164,79 
0714 90 11 
ACP ET PTOM 152,02 162,91 161,77 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 152,02 162,91 161,77 
0714· 90 19 
ACP ET PTOM 150,21 161,10 159,96 
PAYS TIERS SAUF ACP ET.PTOM 155,04 165,93 164,79 
1102 20 10 
ACP ET PTOM 257,90 256,54 258,88 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 263,94 262,58 264.,92 
1102 20 go· 
·· ACP ET PTOM 146,15 145,37 146,70 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 149,17 148,39 149,72 
1102 30 00 
ACP ET PTOM 207,10 200,54 188,67 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 210,12 203,06 191,69 
1102 90 10 
ACP ET PTOr.j 273,64 293,24 291,18 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 279,68 299,28 297,22 
1102 90 30 
ACP ET PTOM 265,01 265,41 271,87 
PAYS TIERS SAVF ACP ET PTOM · 271,05 271,45 277,91 
1102 90 90 
ACP ET PTOM 150, 72 · 152,46 154,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 153,74 155,48 157,21 
1103·12 00 
ACP ET PTOM 265,01 265,41 271,87 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 271,05 271,45 277,91 
1i03 13 11 
ACP ET PTOM 257,90 256,54 258,88 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 263,94 262,58 264,92 
-1103 13 19 
ACP ET PTOM 257,90 256,M 258,88 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 263,94 262,58 264,92 
1103 13 90 
ACP ET PTOM 146,15 145,37 146,70 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 149,17 148,39 149,72 
1103 14 00 
ACP ETPTOM 200,10 200,54 188,67 
PAYS TIERS, SAUF ACP ET PTOM 210,12 203,56 191,69 
1103 19 10 
ACP ET PTOM 283,50 283,99 290,32 
PAYS TIERS SAUF ACP ET- PTOM 289,54 290,03 296,36 
A I M I J I J I A I s 
ABS CHOE PFUNGEN - VE RARBE I TUNGSE RZEUGNI SSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELW/I - PRODOTTI TRASFORMATI 
DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
1991 
/ 
151,29 148,32 143,74 131,71 136, 70 139,42 
157,94 154,97 150,39 138,36 143,35 146,07 
154,92 151,95 147,37 135,34 140,33 143,05 
154,92 151,95 147,37 135,34 140,33 143,05 
153,11 150,14 14.5,56 133,53 138,52 141,24 
157,94 154·,97 150,39 138,36 143,35 146,07 
154,92 151,95 147,37 135,34 140,33 143,05 
154,92 151,95 147,37 135,34 140,33 143,05 
153,11 150,14 145,56 133,53 138,52 141,24 
157,94 154,97 150,39 138,36 143,35 146,07 
247,37 245,05 243,32 232,09 230,63 233,83 
253,41 2~1,09 249,36 238,13 236,67 239,87 
140,18 138,86 137,88 131,51 130,69 132,51 
143,20 141,88 140,90 134,53 133,71 135,53 
174,47 161,79 155,50 155,00 160,88 159,82 
177,49 164;81 158,52 158,02 163,90 162,84 
278,86 273,51 265,27 243,62 252,59 257,49 
284,90 279,55 271,31 249,66 258,63 263,53 
265,30 2.55,51 248,35 211,01 204,98 211,74 
271,34 261,55 254,39 217,05 211,02 217,78 
·, 
,150,25 145,92 144,54 141,27 139,29 142,19 
153,27 148,94 147,56 144,29 142,31 145,21 
' 
265,30 255,51 248,35 211,01 204,98 211,74 
271,34 261,55 254;3'9 217,05 211,02 217,78 
247,37 245,05 243,32 232,09 230,63 233,83 
253,41 201,09 249,36 i238,13 236,67 239,87 
247,37 245,05 243,32 232,09 230,63 233,83 
253,41 251,09 249,36 238,13 236,67 239,87 
140,18 138,86 137,88 131,51 130,69 132,51 
143,20 141,88 140,90 134,53 133,71 ,135,53 
174,47 161,79 155,50 155,00 160,88 159,82 
177,49 164,81 158,52 158,02 163,90 162,84 
286,24 280,53 276,73 244,03 258,61 284,54 
292,28 286,57 282,77 250,07 264,65 290,58 
I 
C'i 
i GERTRAPRI@@M 
I 1 I I b N D 
c 
138,38 136,35 138,19 
14.5,03 143,00 144,84 
14R,01 139,98 141;82 
142,01 139,98 141,82 
140,20 138,17 140,01 
145,03 143,00 144,84 
142,01 139,98 141,82 
142,01 • 139,98 141,82 
14¥),20 138,17 140,01 
14.5,03 143,00 144,84 
222,29 228,67 234,35 
228,33 234,71 240,39 
125,96 129,57 132,80 
128,98 132,59 135,82 
162,68 163,4$ 151,82 
165,70 166,50 154,84 
255,62 251,96 255,28 
261,66 258,00 261,32 
225,99 229,62 236,11 
232,03 235,66 242,15 
1~5,43 139,11 142,77 
138,45 142,13 1.45, 79 . 
225,99 229,62 236,11 
232,03 235,66 242,15 
222,29 228,67 234,35 
228,33 234,71 240,39 
·2~2,29 ·228,67 234,35 
228,33 234,71 240,39 
125,96 129,57 132,80 
128,98 132,09 135_,82 
162,68 163,48 151,82 
165,70 166,50 154,84 
2~0,32 295,87 295,76 
2~6,36 301,91 301,80 
!( 
~ ! 
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·1 
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-CERTRAPR!f:J@M 
ECU/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGN1SSE 
LEVIES I - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI T RASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN I DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
rn:!llOPEI r!A TA METOnOIHMENA nPOIONTA 1991 
C.E. 
1103 19 30 
ACP ET PI'OM . 273,64 293,24 291,1.8 278,86 273,51 265,27 · 243,62 252,59 257,49 255,62 251,96 255,28 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT0M 279,68 299,28 297,22 284,90 279,55 271,31 249,66 258,63 263,53 261,66 258,00 261,32 
1103 19 90 
ACP ET PTOM 150,72 152,46 154,19 150,25 145,92 144,54 141,27 139,29 142,19 135,43 139,11 142,77 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 153,74 155,48 157,21 153,27 148,94 147,56 144,29 142,31 145,21 138,45 142~13 145,79 
1103 21 00 
ACP ET PTOM 344,51 353,72 355,27 335,12 313,92 287,59 271, 71 279, 72 285,58 288,58 278,17 285,86 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'l'OM 3.50,55 359,76 361,31 341,16 319,96 293,63 277,75 285;76 291,62 294,62 284,21 291,90 
1103 I 29 .10 
) ACP ET Pl'OM 283,50 283,99 290,32 286,~4 280,53 276,73 244,03 258,61 284,54 290,32 295,87 295,76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM I 289,54 290,03 296,36 292,28 286,57 282,77 250,07 264,65 290,58 296,36 301,91 301,80 
1103 29 20 
ACP ET Pl'OM 273,64 293,24 291,18 278,86 273,51 265,27 243,62 252,59 257,49 255,62 251,96 255,28 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 279,68 299,28 297,22 284,90 279,55 271,31 249,66 258,63 263,53 261,66 258,00 261,32 
1103 29 30 
ACP .ET PTOM 265,01 265,41 271,87 265,30 255,51 248,35 211,01 204,98 211,74 225,99 229,62 236,11 
PAYS\. TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 271,.05 271,45 277,91 271,34 261,5.5 254,39 217,05 211,02 217, 78 232,03 235,66 242,15 
1103 29 40 
ACP El' PTOM 257,90 256,54 258,88 247,37 . 245,05 243,32 232,09 230,63 233,83 222,29 228,67 234,35 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 263,94 262,58 264,92 253,41 25~_,09 249,36 238,13 236,67 239,87 228,33 234,71 240,39 
ho3 29 50 
ACP ET·PTOM 207;10 200,54 188,67 174,47 161,79 155,50 155,00 160,88 159,82 162,68 163,48 151,82 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 210,12 203,56 191,69 177,49 164,81 158,52 158,02 163,90 162,84 165,70 166,50 154,84 
· 1103 29 90 
ACP,ET PI'OM 150, 72 152,46 154,19 150,25 145,92 144,54 141,27 139,29 142,19 135,43 139,11 142,77 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM · 153,74 155,48 157,21 153,27 148,94 147,56 144,29 142,31 145,21 138,45 142,13 ·145, 79 
1104 1110 
·ACP ET Pl'OM 155,06 166,17 165,00 158,02 154,99 150,32 138,05 143,13 145,91 144,85 142,78 144,66 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 158,08 I 169,19 168,02 161,04 158,01 153,34 141,07 146,15 148;93 147,87 145,80 147,~. 
1104 11 90 
ACP El' PTOM 304,05 325,82 323,53 309,84 303,90 294,74 270,69 280,65 286,10 284,02 279,96 283,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 310,09 331,86 329,57 315,88 309,94 300,78 276, 73 286,69 292,14 290,06, 286,00 289,68 
1104 12 10 
ACP ET PI'OM 150,17 150,40 154,06 150,34 144,79 140,73 119,57 116,16 119,99 128,0.6 130,12 133,79 
PAYS TIERS SAUF·ACP ET PI'OM 153,19 153,42 157,08 153,36 147,81 143,75 122,59 119,18 123,01 131,08 133,14 136,81 
1104 12 90 
ACP ET PTOM 294,46 294,90 302,08 294,78 283,90 275,94 234,46 227,76 235,27 251,10 255,14 262,34 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 300,50 300,94 308,12 300,82 289,94 281,98 240,50 233,80 241,31 257,14 261,18 268,38 
1104 19 10 
ACP ET PTOM 344,51 353, 72 355,27 335,12 313,92 287,59 271,71 279,72 285,58 288,58 278,17 285,86 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 350,55 359,.76 361,31 341,16 319,96 293,63 277,75 285, 76 291,62 294,62 284,21 291,90 
1104 19 30 
ACP ET PTOM 283,50 283,99 290,32 286,24 280,53 276,73 244,03 258,61 284,54 290,32 295,87 295,76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 289,54 290,03 2~6,36 292,28 286,57 282,77 25.0,07 264,65 290,58 296,36 301,91 301,80 
1104 19 50 
ACP ET PTOM 257,90 256,54 258,88 247,37 245,05 243,32 232,09 230,63 233,83 222,29 228,67 234,35 
PAYS TIERS SAUF ArJP ET PI'QM 263,94 262,58 264,92 253,41 251,09 249,36 238,13 236,67 23:9,87 228,33 234,71 240,39 
1104. 19 91 
ACP EI' PTOM 351,68 340,53 320,38 296,26 274, 73 264,06 253;20 273,19 271,40 276,25 277,61 257,81 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 357,72 346,57 326,42 302,30 280,77 270,10 269,24 279,23 277,44 282,29 283,65 · 263,85 
69 
71 
73 
ECU/T 
AfGIFTER 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
J 
- fORARBEJDEDE PRODUKTER 
- PROCESSED PRODUCTS 
- PRODUITS TRANSFORMES 
I reo, 1CDUTC D00nl )I/TC" 
ECU/T 
I 
83/84 I 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFflNGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EIHOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOlONT A 
C.E. 
0714 10 10 
I ACP ET PTOM 77,99 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 79,80 
0714 10 91 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0714 iO 99 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0714 90-11 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
07149019 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM · 
1102 20_10 
ACP ET PTOM 116,17 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 122,21 
1102 20 90 
ACP ETPTOM 65,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 68,85 
1102 30 00 
ACP ET PTOM 61,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 64,66 
1102 90 10 
ACP ET PTOM 143,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 149,98 
1102 90 30 
ACP-ET PTOM 141,91 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 147,95 
1102 90 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
1103-12 00 
ACP ET PTOM 141,89 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 147,93 
1103 13 11 
ACP ET PTOM 81,23 
PAYS TIERS SAUF ACP,ET PTOM 87,27 
1103 13 19 
ACP ET PTOM 116,17 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 122,21 
1103 13 90 
ACP ET PTOM 65,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 68,85 
1103 14 00 
ACP ET PTOM 61,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET '.PTOM 64,66 
1103 19 10 
ACP ET PTOM 171,37 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 177,41 
F 
84/85 
80,11 
81,92 
124,45 
130,49 
70,52 
73,54 
61,83 
64,85 
147,45 
153,49 
112,32 
118,36 
112,32 
118,36 
89,51 
95,55 
124,45 
130,49 
70,52 
73,54 
61,83 
64,85 
156,76 
162,80 
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ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
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! CERTRAPRI@@O 
85/es I l!Al/87 87/88 88/89 89/90 90/91 ·1 I 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMA TI 
DIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
125,77 178,68 178,09 118,09 115.,12 144,75 
127,58 180,49 181,41 130,51 136,61 153,46 
117,70 116,11 148,24 
119,51 117,4? 148,24 
11?-, 70 115,54 146,57 
122,53 120,37 149,58 
117,70 116,11 148,24 
119,51 117,47 148,38 
117,70 115,66 146,57 
i22,53 120,49 151,40 
198,84 312,88 318,48 493,81 466,87 265,31 
214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 271,35 
112,68 17?,30 180,47 279,83 264,56 150,34 
121,43 180,32 183,49 284,85 269,43 153,36 
142,11 222,11 213,62 177,56 189,87 , 194,87 
151,58 225,13 216,64 180,08 192,89 197,89 
22?,80 302,10 298,10 245,48 243,18 269,54 
2~1,41 308,14 304,14 251,52 249,22 275,58 
: 
194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 227,55 
212,61 278,07 259,56 141,36 183,56 233,59 
-
186,35 145,03 141,49 151,04 
189,37 148,05 144,51 154,06 
,, 
194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 227,05 
212,61 278,07 259,56 141,36 183,56 233,09 
•I 
163,91 285,88 297,58 466,99 444,52 260,10 
180,05 291,92 303,61 477,04 454,26 266,14 
198,84 312,88 _ 318,48 493,81 466,87 265,31 
:214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 271,35 
112,68 177,30 ,180,47 279,83 264,56 150,34 
i21,43 180,32 183;49 284,85 269,43 153,36 
142,11 222,11 213,62 177,56 189,87 194,87 
151,58 225,13 216,64 180,58 192,89 197,89 
217,64 293,82 306,03 269,00 276,50 277,51 
233,41 299,86 31i,01 , 275,04 282,54 283,55 ! 
'1A 
CERTRAPRieec 
ECU/T 
83/84 84/85 85/86 86/87 8?/88 88/89 89/90 90/91 
. I 
i 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABS CHOE PFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMA00S 
PRE LEVEMENT S - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVl - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DI R. NIVELADORES - . PROOUTOS T RANSFORMADOS 
EIItl>OPU rIA TA METOnOIHMENA flPOIONTA 
C:E. 
1103 19 30 
ACP ET PTOM 143,63 147,45 227,80 302,10 298,10 245,48 243,18 269,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 149,67 153,49 241,41 308,14 304,14 251,52 249,22 275,58 
1103 19 90 
ACP ET PTOM 89,04 92,90 128,27 180,26 186,49 169,22 167,45 159,07 
· PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 92,06 95,92 136,08 183,28 189,51 172,24 170,47 162,09 
1103 21 00 
ACP ET.PI'OM 176,81 148,33 233,34 318,93 328,45 320,64 298,77 305,23 
' :PAYS TIERS SAUF ACP ET 'PTOM 182,85 154,37 248,40 324,97 334,49 327,46 305,54 311,27 
1103 29 10 
ACP ET PTOM 171,37 156,76 217,64 293,82 306,03 269,00 276,50 277,51 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 177,41 162,80 233,41 299,86 31.2,CJl 275,04 282,54, 283,55 
1103 29 20 
ACP ET PTOM 143,63 147,45 227,80 302,10 298,10 245,48 243,18 269,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 149,67 153,49 241,41 308,14 304,14 251,52 249,22 275,58 
1103 29 30 
ACP ET PTOM 141,89 112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 227,55 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 147;93 118,36 212,61 278,07 259,56 141,36 183,56 233,59 
1103 29 40 
ACP.ETPTOM 116,17 124,45 198,84 312,88 318,48 493,81 466,87 265,31 
PAYS.TIERS SAUF ACP ET PI'OM 122,21 130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 271,35 
1103 29 50 
ACPET PTOM 61,64 61,83 142,11 222,11 213,62 177,56 189,87 194,87 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 64,66 64,85 151,58 225,13 216,64 180,58 192,89 197,89 
1103 29 90 
ACP ET Pl'OM 89,04 92,90 128,27 180,26 186,49 169,22 167,45 159,07 
PAY!;l TIERS SAUF ACP ET PI'OM 92,06 95,92 136,08 183,28 189,51 172,24 170,47 162,09 
1104 1110 
ACP ET PTOM 81,39 83,56 129,09 171,19 168,93 139,11 137,80 152,74 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 84,41 86,58 136,40 174,21 171,95 142,13 140,82 155,76 
-
~104 11 90 
ACP ET PTOM 159,59 163,84 253,11 335,66 331,22 272,75 270,20 299,49 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 165,63 169,88 267,56 341, 70 .337,25 278,79 276,24 305,53 
1104 12 10 
ACP ET PTOM 80,40 63,65 110,22 154,15 143,66 76,68 100,59 128,94 ',. 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 83,42 66,67 120,08 157,17 146,68 79,70 103,61 131,96 
1104 12 90 
ACP ET PTOM 157,66 124,80 216,11 302',25 281,69 150,35 197,24 252,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 163,70 130,84 235,57 308,29 287,73 156,39 203,28 258,87 
1104 19 10 
ACP ET PTOM 175,35 148j33 233,34 318,93 328,45 320,64 298,77 305,23 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 182,85 154,37 248,40 324,97 334,49 327,46 305,54 311,27 
1104 19 30 
ACP ET PTOM 171,37 156,76 217,64 293,82 306,03 269,00 276,50 277,51 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 177,41 162,80 233,41 299,86 312,07 275,04 282,54 283,55 
1104 19 50 
ACP ET PTOM 116,17 124,45 198,84 312,88 318,48 493,81 466,87 265,31 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 122,21 130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 271,35 
_1104 19 91 
ACP ET PTOM 104,67 105,00 241,32 377,16 362,75 301,50 322,41 330,91 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 110, 71 111,04 258,32 383,20 368, 79 307,54 328,45 336,95 
75 
ECU/T 
83/84 84/85 85/86 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER 
. LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRE LEVEMENT S - PROOUITS TRANSFORMES 
'. HEFFINGEN - VERWERKT~ PRODUKTEN 
rn:lllOPEL rIA TA METOnDIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 19 99 
ACP ET PTOM 156,46 163,94 226,36 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 163,17 169,98 240,85 
1104 2110 
' 
ACP ET PTOM 127 ,67 131,07 202,49 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 130,69 134,09 212,24 · 
1104 21 30 
ACP ET PTOM 127,67 131,07 202,49 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 130,69 134,09 212,24 
1104 21.50 
ACP ET PTOM 199,49 204,80 316.,40 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 205,53 210,84 332,95 
1104 21 90 
ACP ET PTOM 81,39 83,56 129,09 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 84,41 86,58 136,40 
1104 22 10 10 
ACP ET PTOM 
. PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 22 10. 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 22 30 
ACP ET PTOM 141,89 112,32 194,50 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 144,91 115,34 209,59 
1104 22 50 
ACP ET PTOM 126,13 99,84 172,89 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 129,15 102,86 186,64 
1104 22 90 · 
ACP ET PTOM 80,40 63,65 110,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 83,42 66,67 120,08 
1104 23·10 
ACP ET PTOM 103,26 110,62 176,75 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 106,28 113,64 1ea, 75 
1104 23 30 
ACP ET PTOM 103,26 110,62 176,75 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 106,28 113,64 188,75 
1104 23 90 
ACP ET PTOM 65,83 70,52 112,68 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 68,85 73,54 121,43 
1104 29 11 
ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
i104 29 15 
ACP.ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PrOM 
1104 29 19 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 29 31 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
86/87 87/88 88/89 89/90, 90/91 
ABSCHOEPFUNGEN - VE RARBE I TUNGSERZEUGNI SSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMA TI 
DIR.NIVELAOORES .;. PRDOUTOS TRANSFORMAOOS 
318,10 329,10 298,63 295,50 280,71 
324,14 335,14 304,67 301,54 286,75 
268,53 264,98 218,21 216,16 239,59 
271,55 268,00 221,23 219,18 242,61 
268,53 264,98 218,21 216,16 239,59 
271,55 268,00 221,23 219,18 242,61 
419,58 414,03 340,95 337,76 374,36 
425,62 420,08 346,99 343,80 380,40 
171,19 168,93 139,11 137,80 152,74 
174,21 171,95 142,13 140,82 155,76 
121,17 139,98 
124,19 143,00 
213,82 247,02 
216,84 2.50,04 
272,03 253,52 135,32 177,52 227,55 
275,05 256,54 138,34 180,54 230,57 
241,80 225,35 120,28 157,79 202,26 
244,82 228,37 123,30 160,81 205,28 
154,15 143,66 76,68 100,59 128,94 
157,17 146,68 , 79,70 103,61 131,96 
278,11 283,09 438,95 4,15,00 235,83 
281,13 286,11 443,97 419,87 238,85 
278,11 283,09 438,95 415,00 235,83 
281,13 286,11 443,97 419,87 238,85 
177,30 180,47 279,83 264,56 150,34 
180,32 183,49 284,85 269,43 153,36 
188,48 226,93 
191,50 229l95 
175,01 192,09 
178,03 195,11 
226,77 236,92 
229,79 239,94 
' 
' 
226,74 273,00 
229,76 276,02 
j 
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ECU/T 
83/M 84/85 80/86 86/87 $7/M M/M M/M 90/91 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EIIlllOPn: r!A TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. · 
1104 29 35 
ACP ET PTOM 210,54 231,09 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 213,56 234,11 
1104 29 39 
ACP ET PTOM 226,77 236,92 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 229,79 239,94 
I 
1104 29 91 I 
ACP ET PTOM 100,19 84,05 132,23 180,73 186,12 181, 70 169,30 172,96 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 103,21 87,07 140,36 183,75 189,14 185,11 172,68 175,98 
1104 29 95 
173,42 ACP ET Pl'OM 97,11 88,83 123,33 166,50 152,43 156,68 , 1!57,26 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 100,13 91,85 131,87 169,!52 176,44 15!5,45 159,70 160,28 
1104 29 99 
ACP ET PTOM 89,04 92,90 128,27 180,26 186,49 169,22 167,45 159,07 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 92,06 95,92 136,08 183,28 189,51 172,24 170,47 162,09 
1104 30 -10 
ACP ET·PTOM 73,67 61,80 97,23 132,89 136,8!5 133,60 124;49 127,18 
PAYS ·TIERS SAUF ACP ET PTOM 79,71 67,84 107,03 138,93 142,89 140,42 131,25 133,22 
1104 30 90 I 
ACP ET PTOM - ----· 48,41 51,86 82,85 130,37 J..32, 70 205,76 194,53 110,55 \ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 54,4!5 57,90 93,10 136,41 138,74 215,81 204,27 116,!59 
1106 20 10 
ACP ET PTOM 76,17 · 78,29 123,95 176,86 176,27 116,27 113,84 144,61 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 82,82 '-~,94 130,60 183,51 182,92 122,92 120,49 151,26 
\ \ 
1106 20 91 
ACP ET PTOM 69,03 76,44 · 142,97 2!55,56 260,88 202,28 209,25 222,'*7 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 93,21 100,62 167,15 '279,74 285,06 226,46 233,43 246,65 
1106 20 99 
ACP ET PTOM 100,28 107,69 174,22 279,71 276,98 209,95 209,25 222,47 
PAYS TIERS SAUF·ACP ET PTOM 124,46 131,87 198,40 303,89 301,16 234,13 233,43 246,65 
1107 10 11 
ACP ET PTOM 174,84 146,68 230,75 315,39 324,80 317,08 295,46 301,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 185,72 157,56 250,55 326,27 335,68 329,37 307,6.3 312,71 
j 
1107 10 19 
ACP ET PTOM 130,64 109,60 172,41 235,66 242,69 236,92 220, 76 225,53 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 141,52 120,48 189,96 246,54 253,57 \ 249,21 232,94 236,41 
1107 10 91 
ACP ET PTOM 142,04 145,81 227,09 321,27 320,23 213,43 209,10 263,88 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM- 152,92 156,69 237,97 332,15 331,11 224,31 219,98 274,76 
1107 10 99 
ACP ET PTOM 106,13 108,95 168,32 223,22 220,27 181,38 179,68 199,16 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 117,01 119,83 184;?9 234,10 231,15 192,26 190,56 210,04 
1107 20 00 
ACP ET PTOM 123,68 126,97 197,74 279,76 278,85 185,85 182,08 229, 78 
PAYS TIERS SAUF ACP ~ Pl'OM 134,56 137,85 208,62 290,64 289,73 196,7_3 192,96 240,66 
1108 11 00 
ACP ET PTOM 154,96 120,15 224,06 339,06 356,25 351,74 334,15 360,97 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 175,51 140, 70 255,63 359,61 376,80 374,95 3!57,15 381,52 
1108 12 00 
ACP ET PTOM 72,54 80,07 146,60 255,70 266,17 417,70 397,60 232,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 93,21 100,62 176_,19 276,25 286,72 451,90 430,75 253,20 
77 
ECU/T 1 83/84 I 84/851 85/~ I 813/87187/813 813/89 I 89/90190/91 
AFGIFTER ';" FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VE RARB EI TUNG SE RZEUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION · - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFI'NGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR .NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EIIIDOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOlONTA 
C.E. 
' I 
: 
1108 13 00 
ACP ET PTOM '72,34 80,07 146,60 255,70 266,17 417,70 234,74 226,10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PfOM 92,89 100,62 176,19 276,25 286,72 451,90 255,29 246,65 
1108 14 00 
ACP ET PTOM 132,14 171,17 '168,98 112,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PfOM 284,85 373,87 368,66 244,94 
i108 19 10 
ACP ET PfOM 54,88 . 52,32 167,44 291,13 282,95 236,56 260,16 275,17 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PfOM 84,29 83,15 20'7,52 321,23 295,13 194,24 247,4·2 300,71 
1108 19 90 
ACP J:T PfOM 36,33 40,03 73,30 129,59 132,25 102,96 106,44 113,05 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'l'OM 93,21 100,62 167,15 279,74 285,06 226,46 233,43 246,65 
110900 00 
ACP ET PTOM 281,74 218,46 407,37 ·616,47 647,73 639,53 607,54 65'6,31 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PfOM 463,08 399,80 608,76 797,81 829,07 844,34 810,54 837,65 
1702 30 51 
ACP ET PTOM 260,60 270,37 285,64 
'PAYS TIERS SAUF ACP ET PfOM 357,32 367,09 \ 382,36 
1702 30 59 
ACP ET PTOM 199,79 207,28 218,99 
PAYS TIERS SAUF ACP ETPTOM 266,28 273,77 285,48 
1702 30 91 
ACP ET PTO~ 94,77 104,43 191,22 330,37 334,13 375,87 365,07 302,27 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 191,49 201,15 299,73 427,09 430,85 489,02 476,96 398,99 
1702 30 99 
ACP ET PTOM 264,30 354,40 337,98 224,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 330,78 456,41 437,25 290,88 
1702 40 90 
ACP ET PTOM 72,66 80,07 146,60 253,28 256,17 288,17 279,89 231,74 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 139,15 146,56 222,13 ,319,77 322,66 365,95 356,81 298,23 
1702 90 50 
ACP ET PTOM 264,30 354,40 337,98 224,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 330,78 456,41 437,25 290,88 
1702 90 75 
ACP ET PTOM 99,29 109,41 ·200,33 349,40 363,71 570,77 543,30 317,90 
PAYS TIERS SAUF ACP,ET PI'OM 196,01 206,13 309,40 446,12 460,42 731, 71 699,30 4'14,62 
1702 90 79 
ACP ET PTOM 69,rns 76,09 139,32 242,99 252,94 396,94 377,84 221,09 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 135,54 142,58 214,40 309,48 319,43 507,59 485,09 287,58 
2106 90 55 
ACP'ET PTOM 72,66 80,07 146,60 255,70 266,17 417,70 397,60 232,65 
.PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 139,15 146,56 222,13 322,19 332,,66 528,34 504,85 299,14 
2302 10 10 
ACP ET PTOM 76,58 53,67 53,29 62,63. 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 82,58 59,67 r 59,29 68,63 
2302 10 90 
ACP ET PTOM 164,10 115,02 114,19 134,21 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 170,10 121,02 120,19 140,21 
2302 20 10 
ACP ET PTOM 33,71 32;28 51,44 74,83 76,96 118,65 112,41 65,72 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 39,71 38,28 59,73 80,83 82,96 129,91 123,27 71,72 
; 
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ECU/T 
83/84 . 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VE RARBE I TUNGSE RZEUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROoom TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - V.ERWERKTE PROD0KTEN DIR;NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EIHOPO: rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
I 
C.E. 
2302 20 90 
ACP ET PTOM 72,24 69,17 110,23 160,34 164,92 254,25 240,89 · i40,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 78,24 75,17 121,14 166,34 ~70,92 265,5t 251,75 146/,83 . 
2302 30 10 
ACP ET·PTOM 33,71 32,28 51,44 74,83 76,96 118,65 112·,41 65,72 
PAYS TIERS'SAUF ACP ET PTOM 39,71 38,28 59,73 80,83 82,96 129,91 123,27 71,72 
\ 
~. 2302 30 90 
ACP ET PTOM 72,24 69,17 110,23 160,34 164,,92 254,25 240,89 140,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 78,24 75,17 121,14 166,34 170,92 265,51 251,75 146,83 
2302 40 10 
ACP ETPTOM 76,58 53,67 53,29 62,63 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 82,58 59,6? · 59,29 68,63 
2302 40 90 
ACP ET PTOM 164,10 115,02 114,19 134,21 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 170,10 121,02 120,19 140,21 
2303 10 11 
ACP ET PTOM 90,26 99,46 182,12 317,64 330,64 518,88 493,91 289,00 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 271,60 280,80 374,68 498,98 511,98 820,63 786,40 470,34 
.. 
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FODERBLANDINGER 
HISCHFUTTERHITTEL 
COHPOUNO FEEDINGSTUFFS 
ALIHENTS CCJl!POSES 
ALIHENTI . CO#POSTI 
HENGVOEDER 
·. 
CERALBPRI@(,)F 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01)10 01/11 01/12 
1991 1991 1991 · 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3849 91/0204 91/0454 91/0756 91/1102 91/1401 91/1889 91/2252 91/2562 91/*343 91/3159 91/3438 
: 
AFGIFTER - FODERBLANOINGER ABSCHOPFUNGEN-MISCHFUTTERMITTEL 
COMPOUND fEEDINGSTUFFS LEVIES EXACCI0N-PIEN$OS COMPUESTOS 
PRELEVEMENTS ALIMENTS COMPOSES PRELIEVI-ALIMENTI COMPOST! 
HEFFINGEN-MENGVOEDER DIR.NIVELAOORES-ALIMENTOS COMPOSTOS 
EII4'0PEI rIA TII IYN0ETEZIQOTP04'EI 
i 
C.E. ' 
I 
,2309 10 11 
ACP ET PTOM 22,92 ·22,80· 23,01 21,99 21,78 21,63 20,43 20,57 20,37 1f,48 19,94 , 20,44 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 33,80 33,68 33,89 32,87 32,66 32,51 31,31 . 31,45 31,25 3(), 36 30,82 31,32 
2309 10 13 ; 
ACP ET PTOM 691,57 686,62 678,68 645,03 645,64 636,13 633,60 617, 77 625,94 62t,19 622,69 598,24 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 702,45 697,50 689,56 655,91 656,52 647,01 644,48 628,65 636,82 640,07 633,57 609,12 
2309 10 31 
ACP ET PTOM 71,64 71,26 .. 71,91 68,72 68,07 67,59 63,84 64,29 63,65 6p,87 62,31 63,88 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 82,52 82,14 82,79 79,60 78.95 78,47 74,72 75,17 74,53 l,75 73,19 74,76 
;: 
i 2309 10 33 
67b,5e ACP ETPTOM 740,29 735,08 727,58 691,76 691,93 682,09 677,01 661,49 669,22 665,06 641,68 
PAis TIERS SAUF ACP ET PTOM 751,17 745,96 738,46 702,64 702,81 692,97 687,89 672,37 680,10 68~,46 675,94 652,56 
2309 10 51 
ACP ET PTOM 143,28 142,52 143,82 137,43 136,14 135,18 127,67 128,58 127,29 1$.,74 124,62 127,76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 154,16 153,40 154, 70, 148,31 147,02 146,06 138,55 139,46 138,17 13:12,62 135,50 138,64 
2309 10 53 
ACP ET PTOM 811,93 806,34 799,49 760,47 760,00 749,68 740,84 725,78 732,86 7~1,45 727,37 705,56 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 822,81 817,22 810,37 771,35 770,88 760,56 751,72 736,66 743,74 74i2,33 738,25 716,44 
2309 90 31 
ACP ET PTOM 22,92 22,80 23,01 21,99 21,78 21,63 20,43 20,57 20,37 l,9,48 19,94 - 20,44 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 33,'80 33,68 33,89 32,87 32,66 32,51 31,31 31,45 31,25 ~,36 30,82 31,32 
2309 90 33 
ACP ET PTOM 691,57 686,62 678,68 645,03 645,64 636,13 633,60 617,77 625,94 6a9,19 622,69 598,24 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 702,45 697,50 689,56 655,91 656,52 647,01 644,48 6·28,65 636,82 6~0,07 633,57 609,12 
2309 90 41 
ACP ET PTOM 71,64 71,26 71,91 68,72 68,07 67-,,59 63,84 64,29 63,65 ~0,87 62.31 63,88 
PAYS TIERS SAUF ArJP ET PI'OM 82,52 82,14 82,79 79,60 78,95 78,47 74,72 75,17 ?4,53 11,75 73,19 74,76 
2309 90 43 
ACP ET PTOM 740,29 735,08 727,58 691,76 691,93 682,09 677,01 661,49 669,22 670,58 665,06 641,68 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 751,17 745,96 738,46 702,64 702,81 692,97 687,89 672,37 680,10 6f1,46 675,94 652,56 
2309 90 51 
ACP ET PTOM 143,28 142,52 143,82 137,43 136,14 135,18 127,67 128,58 127,29 121,74 124,62 127,76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 154,16 153,40 154,70 - 148,31 147,02 146,06 138,55 139,46 138,17 132,6~ 135,50 138,64 
2309 90 53 
ACP ET PTOM 811,93 006,34 799,49 760,47 760,00 749,68 740,84 725,78 732,86 7~1,45 727,37 705,56 
PAYS-TIERS SAUF ACP ET PTOM 822,81 817,22 810,37 771,35 770,88 760,56 751,72 736,66 743,74 742,33 738,25 716,44 
. 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RI.JST 
• 
". 
RIZALLPRI@eF 
i' 
ECU/T 01/01 07/01 14/01 21/01 28/01 01/02 11/02 18/02 25/02 01%03 11/00 118/00 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19,1 1991 1991 
NO •• REGLEMENT 90/3846 9~/0023 91/0069 91/0120 91/0179 93../0230 91/0310 91/0367 91/0423 91/~78 91/0566 91/0634 
. : 
IMPORT AFGI FTER - RI S ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR .IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA lMPORTACION - ARROl 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - Ril PRELIEVI ALL'IMPORTAllONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A 1MPORTACAO ,. ARROZ 
EIHOPEI KATA THN EUArOrH PYZIOY 
' C.E. 
1006 10 21 
RGLT 38?7/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN( 1,2, 3,4) 
ACP ET Pl'OM (1,2,3,4) 156,93 156,93 156,93 155,91 156,76 158,81 158,81 160,00 159,33 159,33 158,25 157,16 
PAYS TIERS SAUF ACP ET. Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP{5,6) 321,07 321,07 321,07 319,02 320,73 324,82 324,82 327,21 325,86 325,86 323,71 321,53 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 (6) 242,45 242,45 242,45 240,80 239,77 243,23 238,04 229,02 227,18 2~7,18 227,18 226,34 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) _ 
1~7,85 ACP ET PI'OM (1,2,3,4) 158,03 158,03 158,03 156,93 156,24 198,55 155,09 149,08 147,85 147 ,85 147 ,29 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ' 
PAYS,TIERS SAUF,ACP(5,6) 323,26 '323,26 323,26 321,06 319,69 324,31 317,39 305,36 302,90 302,90 302,90 301,78 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 {6) 242,45 242,45 242,45 240,80 239,77 243,23 238,04 229,02 227,18 -2~7 !18 227,18 226,34 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 158,03 158,03 158,03 156,93 156,24 158,55 155,09 149,08 147,85 117,85 147,85 147,29 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 323,26 323,26 323,26 321,06 319,69 324,31 317,39 305,36 302,90 3~2,90 '302, 90 301,78 
1006 10 27 J 
RGLT 3877/86 (6) 242,45 242,45 242,4:5 240,80 239,77 243,23 238,04 229,02 227,18 227,18 227,18 226,34 
ACP/Pl'OM ET BAN( 1,·2, 3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 158,03 158,03 158,03 156,93 156,24 158,55 155,09 149,08 147,85 147,85 147,85 147,29 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 323,26 323,26 323,26 321,06 319,69 324,31 317,39 305,36 302,90 3©2,90 302,90 301,78 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 {6) 
- - - - - - - - -
,-
- -
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 
ACP E.'+ Pl'OM (1,2,3,4) 156,93 156,93 156,93 155,91 156~76 158,81 158,81 160,00 159,33 1$9,33 158,25 157,16 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP{5,6) 321,07 321;07 321,07 319,02 320,73 324,82 324,82 327,21 325,86 *,86 323,71 321,53 
1006 10·94 Ii 
RGLT 3877/86 {6) 242,45 242,45 242,45 240,80 239,77 243,23 238,04 229,02 227,18 2~7,18 227,18 226,34 
, ACP /PTOM ET BAN{1,2,3,4) 
ACP ET PTOM. {1,2,3,4) 158,03 158,03 158,03 156,93 156,24 158,55 155,09 149,08 147,85 147,85 147,85 147,29 
PAYS.TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 323,26 323,26 , 323,26 321,06 319,69 324,31 317,39 305,36 302,90 3P2,90 302,90 301,78 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 (6) 242,45 242,45 242,45 240,80 239,77 243,23 238,04 229,02 227,18 2~7,18 227,18 -226,34 
.ACP/PTOM ET BAN{l,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 158,03 158,03 158,03 156,93 156~24 158,55 155,09 149,08 147,85 147,85 147,85 147,29 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 323,26 323,26 323,26 321,06 319,69 · 324,31 317,39 305,36 302,90 302,90 302,90 301,·78 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 (6) 242,45 242,45 242,45 240,80 239,77 243,23 238,04 229,02 227,18 a21,18 227,18 226,34 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 158,03 158,03 158,03 156,93 156,24 158,55 155,09 149,08 147,85 447,85 147,85 147,29 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 323,26 323,26 323,26 321,06 319,69 324',31 317,39 305,36 302,90 302,90 302,90 301,78 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 {6) 
-
-
- - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 197,07 197,07 197,07 195,79 196,85 199,41 199,41 200,90 200,06 ~00,06 198,72 197 ,35 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP{5,6) 401,34 401,34 401,34 398, 78 400,91 406,03 406,03 409,01 407,3i? 107,32 404,64 401,91 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 (6) 303,06 303,06 303,06 301,00 299,71 304,04 297,56 286,28 283,97 283,97 283,97 282,92 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 198,44 198,44 198,44 197,06 196,20 199,09 194,77 187,25 185,71 185,71 185,71 185,01 
' 
RIZALLPRISBF 
ECU/T 25/03 01/04 08/04 15/04 '22/04 29/04 01/05 06/05 09/05 20/05 27/05 01/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO, REGLEMENT 91/0701 91/075~ 91/0848.91/0915 91/0961 91/1054 91/1Q88 91/1138 91/1197 91/1298 91/1360 91/1451 
IMPORTAfGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE 
'. 
EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EH(llQPEZ: KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
I RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 153,70 153,70 152,01 152,79 152,79 153,77 154,81 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 155,60 154,23 152,51 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
. PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 318,40 315,66 312,22 314,61 314,61 311,82 313,89 311,22 312,78 312,78 314,75 316,82 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 (6) 224,87 221,43 217,85 220,34 220,34 217,45 218,99 ,216,21 217,85 214,&8 216,92 214,05 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 143,29 143,29 140,54 141,63 139,65 141,01 139,10 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 146,31 144,02 141,63 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 299,82 295,24 290,47 29.3,78 293,78 289,93 291,99 288,28 290,46 286,51 289,22 285,40 
1006·10 25 
RGLT · 387.7 /86 . (6) 224,87 221,43 217,85 220,34 220;34 217,45 218,99 216,21 217,85 214,88 216,92 214,05 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 143,29 143,29 140,54 141,63 139",65 141,01 139,10 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) -146,31 144,02 141,63 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS· TIERS SAUF ACP( 5, 6 J . 299,82 295,24 290,47 293, 78 293, 78 289,93 291,99 288,28 290,46 286,51 289,22 285,40 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 (6) 224,87 221,43 217,85 220,34 220,34 217,45 218,99 216,21 217,85 214,88 216,92 214,00 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 143,29 143,29 140,54 141,63 139',65 141,01 139,10 
ACP ET PTOM · (1,2,3,4) 146,31 144,02 141,63 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 299,82 295,24 290,47 293, 78 293,78 · 289,93 291,99 288,28 290,46 286,51 289,22 285,40 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP/P.rOM ET BAN(l,2,3,4) 153, 70 153,70 152,01 152, 79 152,79 153,77 · 154,81 
ACPET Pl'OM (1,2,3,4) 155,60 154,23 152,51 
PAYS TIERS.SAUF ACP ET Pl'OM 
PAYS·TIERS SAUF ACP(5,6) 318,40 315,66 312,22 314,61 314,61 311,82 313,89 311,22 312,78 312,78 314,75 316,82 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 (6) 224,87 221,43 217,85 220,34 220,34 217,45 218,99 216;21 217,85 214,88 216,92 214,05 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 143,29 143,29 140,54 141,63 139,65 141,01 139,10 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 146,31 144,02 141,63 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 299,82 295,24 290,47 293, 78 293,78 289,93 291,99 288,28 290,46 286,51 289,22 285,40 
1006 10 96 
RGL"T 3877 /86 (6) 224,87 221,43 217,85 220,34 220,34 217,45 218,99 216,21 217,85 214,88 216,92 214,05 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 143,29 143,29 140,54 141,63 139,65 141,01 139,10 
\ ACP ET PTOM {1,2,3,4) 146,31 144,02 141,63 
PAYS TIERS SAUF,ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 299,82 295,24 290,47 293,78 293,78 289,93 291,9~ 288,28 290,46 286,51 289.,22 285,40 
~ 
1006 10 98 
RGLT 3877 /86. (6) 224,87 221,43 217,85 220,34 220,34 217,45 218,99 216,21 217,85 214,88 216,92 214,05 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 143,29 143,29 140,54 141,63 139,65 141,01 139,10 
... ACP ET PTOM (1,2,3,4) 146,31 144,02 141,63 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 299,82 295,24 290,47 293, 78 293~78 289,93 291,99 288,28 290,46 286,51 289,22 285,40 
'- 1006 20 11 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 193,03 193,03 190,91 191.,88 191,88 193,12 194,41 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 195,40 193,69 · 191,54 f 
PAYS TIERS SAUF ACP ET,PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 398,00 394,58 390,28 393,26 393,26 389,78 392,36 389,02 390,97 390,97 393,44 396,02 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 (6) 281,09 276, 79 272,32 275,42 275,42 271,81 273,74 270,26, 272,30 268,61 271,14 2~7,56 
ACP/~OM ET BAN(1,2,3,4) 180,01 180,01 176,57 _177,93 175,47 177,16 174,77 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 183,79 180,92 177,94 
85 
ECU/T 
NO. REX'iLEMENT 
IMPORTAFGffTER - RIS 
IMPORT LEVI ES - RICE 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
rn:11>0PO: KATA THN EU:ArorH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 (6) 
,. ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 
ACP ET PI'OM (1,2,,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 (6) 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P!'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6} 
1006 10.25 
RGLT 3877/86 (6} 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4} 
ACP ET PI'OM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS_SAUF ACP(5,6) 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 (6) 
ACP/PTOM,ET BAN{1,2,3,4) 
0 ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIE:JlS SAUF ACP(5,6) 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 {6) 
ACP/PTOM El' BAN(1,2,3,4) 
ACP El' PTOM (1,2.,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 (6} 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4} 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
P~YS TIERS SAUF ACP(5,6) 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 (6) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 (6) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
'PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 (6) 
ACP/PTOM·ET BAN(l,2,3,4) 
ACP.ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 (6) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
BIZALLPRI(!}{f)F 
10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 01/06 I 12/06 19/08 26/08 
1991 1991 1991 1991 1991 '1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
91/1554 91/1648 91/1761 91/1846 91/1978 91/2048 91/2126 91/2235 91/2301 91/2~1 91/2481 91/2528 
, ' 
;, 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELIE\II ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
1 
: 
- - - - - - -
- - - - -
153,75 152,49 150,77 . 151,81 151,81 150,83 150,83 153,02 153,85 153J85 154,85 152,99 
314, 71 312,19 308, 75 310,,82 310,82 308,87 308,87 313,24 314,90 314j90 316,90 313,18 
209;35 211,76 209,00 203,44 204,98 204,98 200,55 202,67 2C/7,51 209,35 214,32 211,31 
137,57 135,73 132,02 133,05 133,05 130,10 131,51 134,74 135,96 135;96 139,28 137,27 
. 
282,34 278,66 271,25 273,31 .273,31 267,40 270,22 276,68 279,13 279~13 285,76 281,74 
209(35 211,76 209,00 203,44 204,98 204,98 2Q0,55 202,67 207. ,51 209,35 214,32 211,31 
137 ,57 135,73 132,02 133,05 133,05 130,10 131,51 134,74 135,96. 135!96 139,28 137, 27 
282·,34 278,66 271,25 273,31 273,31 267,40 270,22 276~68 279,13 · 279,13 285,76 281,74 
211,76 209,00 203,44 204,98 204,98 200,55 202,67. 2C/7,51 209,35 209~35 214,32 211,31 
137,57 135,73 .132,02 133,05 133,05 130,10 131,51 134,74 135,96 135', 96 139,28 137,27 
282,34 278,66 271,25 273,31 273,31 267,40 270,22 276,68 279,13 279',13 285,76 281,74 
- - - - - -
- - - - - -
153,75 152,49 150, 77 151,81 151,81 150~83 150,83 153,02 153,85 153:,85 154,85 152,99 
314,71 312,19 308,75 310,82 310,82 308,87 308,87 313,24 314,90 314:,90 316,90 313,18 
: 
211,76 209,00 203,44 204,98 204,98 200,55 202,67 2C/7,51 209,35 209:,35 214,32 211,31 
137,57 135,.73 132,02 .133,05 133,05 130,10 131,51 134,74 135,96 1351,96 139,28 137,27 
282,34 '278,66 271,25 273,31 273,31 267,40 270,22 276,68 279,13 279,13 285,76 281, 74 
211,76 209,00 203,44 204,98 204,98 200,55 202,67 2C/7;51 209,35 209,35 214,32 211,31 
137,57 135,73 132,02 133,05 133,05 130,10 131,51 134,74 135,96 135,96 139,28 137,27 
282,34 278,66 271,25 273,31 273,31 267,40 270,22 276,68 279,13 279,13 285,76 281,74 
211,76 209,00 203,4~ 204,98 204,98 200,55 202,67 207,51 209,35 200:,35 214,32 211,31 
137 ,57 135,73 132,02 133,05 133,05 130,10 131,51 134,74 135,96 135,96 139,28 137;27 
282,34 278,66 271,25 273,31 273,31 267,40 270,22 276,68 279,13 27~,13 285,76 281,'74 
- - - - - - - -
- - - -
1~3,09 191,52 189,37 190,66 190,66 189,44 189,44 192,17 193,21 193,21 194,46 192,14 
393,39 390,24 385,94 388,52 388,52 386,09 386,09 391,55 393,63 39~,63 396,12 391,48 
264,69 261,25 ,254,30 256,23 256,23 250,69 253,34 259,39 261,68 261,68 267,90 264,13 
172,86 170,56 165,93 167,22 167,22 163,52 165,29 169,32 170,85 170,85 175,00 172,48 
! 
t 
·f 
J 
'!. 
j / 
'I 
L 
··i 
l 
. 
I RIZALLPRI@@l 
ECU/T 01/09 09/00 16/09 23/09. · :01/10 07/10 14/10 21/10 28/10 01/11 11/11 18/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 .1991 1991 1991 1991 1991 
NO. fl.F.GLEMENT 91/2590 91/2663 91/2720 91/2760 91/2838 91/2925 91/2981 91/3052 91/3114 91/3188 9~/3257 91/3335 
IMPORT AFGI FTER - · RI S ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
!NVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIH>OPO: KATA THN EHArOrH PYZIOY 
C;E· 
1006 10 21 
RGLT '3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -.. 
ACP/PTOM Er BAN( 1,2,3,4) 143,43 143,43 144,54 145,80 146,83 14,6,83 146,83 146,83 146,83 146,83 148, 74 149,52 
ACP ET Pl'OM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
.. 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) . 294,07 294,07 ~96,29 298,80 300,86 300,86 300,86 300,86 300,86 300,86 304,69 306,25 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 (6) 197,39 197,39 199,78 202,94 204,32 204,32 208,59 208,59 208;59 208,59 210,21 213,08 
ACP/Pl'OM ET ,BAN(1,2,3,4) 127,99 127,99 129,58 131,69 132,61 132,61 135,46 135,46 135,46 135,46 136,54 138,45 
ACP ET l?TOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
. PAYS 'TIERS SAUF ACP( p, 6) 263,18 263,18 266,37 270,58 272,42 272,42 278,12 278,12 278,12 278,12 280,28 284,11 
1006 10 25 
RGLT.3877/~ (6) 197,39 197,39 199,78 202,94 204,32 204,32 208,59 208,59 208,59 208,59 210,21 213,08 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 127,99 127,99 129,58 131,69 132,61 132,61 135,46 135,46 135,46 135,45 136,54 138,45 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP.ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP{5 16) 263,18 263,18 266,37 270,58 272,42 272,42 278,12 278,12 278,12 278,12 280,28 284,11 
1006 10 27 
. RGLT 3877 /86 (6) 197,39 197 ,·39 199,78 202,94 204,32 204,32 208,59 208,59 208,59 208,59 210,21 213,08 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 127,99 127,99 129,58 131,69 132,61 132,61 135,46 135,46 135,46 135,46 136,54 138,45 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET 1"QM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 263,18 263,18 266,37 270,58 272,42 272,42 278,12 278,12 278,12 278,12 280,28 284,11 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 (6) \ - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 143,43 143,43 144,54 145,80_ 146,83 146,83 146,83 146,83 146,83 146,83 148,74 149,52 
ACP Er PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 294,07 294,07 296,29 298,80 300,86 300,86 300,86 300,86 300,86 300,,86 304,69 306,25 
I 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 (6) 197, 39 197,39 199,78 202~,94 204,32 204,32 208,59 208,59 208,59 208,59 210,21 213,08 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 127 ,99 127,99 129,58 131,69 132,61 132,61 135,46 135,46 135,46 135,46 i36,54 138,45 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS·TIERS SAUF ACP· Er Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 263,18 263,18 266,37 270,58 272,42 272,42 278,12 278,12 278,12 278,12 280,28 284,11 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 (6) 197 ,39 197,39 199,78 202,94 204,32 204,32 208,59 208,59 208,59 208,59 210,21 213,08 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 127 ,99 127,99 129,58 131,69 132,61 132,61 135,46 135,46 135,46 135,46 136,54 138,45 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 
~AYS TIERS SAUF ACP(5,6} 263,18 263,18 266,37 27o",58 272,42 272,42 278,12 278,12 278,12 278,12 280,28 284,11 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 (6} 197,39 197,39 199,78 202,94 204,32 204,32 208,59 208,59 208,59 208,59 210,21 213,08 
ACP/PTOM ET BAN{1,2,3,4) 127,99 127,99 129:,58. 131,69 132,61 132,61 135,46 135,46 135,46 135,46 136,54 138,45 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
.. PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP{5,6) 263,18 263,18 266,37 270,58 272,42 272,42 278,12 278,12 278,12 278,12 280,28 284,11 
I 
, 1006 20 11 
- RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 180,19 180,19 ~81,58 183,15 184,44 184,44 184,44 184,44 .184,44 184,44 186,83 187,80 
ACP ET PTOM (1,2,3,4} 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 367,59 367,59 370,36 373,50 376,08 376,G8 376,08 ~76,08 376,08 376,08 380,86 382,81 
1006 20 13 : 
RGLT 3877/86 '(6) 246,73 246,73 249,72 253,67 255,39 255,39 260,74 260,74 260,74 260,74 262,76 266,36 
ACP/PTOM .ET BAN(1,2,3,4) 160,88 '160,88 162,88 165,51 166,66 166,66 170,22 170,22 170,22 170,22 171,57 173,97 
ACPET PTOM (1,2,3,4) 
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ECU/T 20/11 01/12 09/12 16/12 23/12 
1991 1991 1991, 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/3370 91/3487 91/3547 91/3619 91/3737 
IMPORTAFGIFTER - RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORT AC ION. - ARROZ 
PRELIEI/I ALL' IMPORTAZIONE - RISO PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS Nll/ELADORES A lMPORTACAO - ARROZ 
EIHOPEl KATA THN EIIArDrH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 (6) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4J 150,82 152,20 151,36 152,39 152,39 
ACP ET PTOM, (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS·TIERS SAUF ACP(5,6j 308,84 311,60 309,92 311,98 311,98 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 (6) 215,72 220,04 217,94 220,01 220,01 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 140,21 143,09 141,69 143,07 143,07 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 287,62 293,38 290,58 293,34 293,34 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 (6) 215,72 220,04 217,94 220,01 220,01 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 140,21 143,09 141,69 143;07 143,07 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 287,62 293,38 290,58 293,34 293,34 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 (6) 215,72 220,04 217,94 220,01 220,01 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 140,21 143,09 ,141,69 143,07 143,07 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 287,62 293,38 290,58 293,34 293,34 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 (6) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 150,82 152,20 151,36 152,39 152,39 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 
PAYS TIERS i?AUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 308,84 311,60 309,92 311,98 311,98 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 (6) 215,72 220,04 217,94 220,01 220,01 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 140,21 143,09 141,69 143,07 143,07 
, ACP ET PTOM .(1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 287;52 293,38, 290,58 293,34 293,34 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 (6) 215,72 220,04 · 217,94 220,01 220,01 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 140,21 143,09 141,69 143,07 143,07 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 287,62 293,38 290,58 293,34 293,34 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 (6) 215,72 220,04 217,94 220,01 220,01 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 140,21 143,09 141,69 143,07 143,07 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP{5,6) 287,62 293,38 290,58 293,34 293,'34 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 (6) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 189,42 191,15 190,10 191,39 191,39 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS 'SAUF ACP(5,6) 386,05 389,50 387,40 389,98 389,98 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 
ACP/PTOM ET 
ACP ET PTOM 
(6) 269,65 275,05 272,42 275,01 275,01 
BAN(1,2,3,4) 176,16 179,76 178,01 179,.74 179,74 
(1,2,3,4) 
88 
RIZALLPRie@F 
RIZALLPRI@@F 
ECU/T 01/01 07/01 14/01 21/01 28/01 01/02 11/02 · 18/02 25/02 01/03 11/03 18/03 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 · 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3846 91/0023 91/0069 91/0120 91/0179 91/0230 91/0310 91/0367 91/0423 91/0478 91/0566 91/0634 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIHOPEl KATA THN EIIArOrH PYlIOY i 
C.E. · 
1006 20 13 
.. PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 404,08 404,08 404,08 401,33 399,61 405,39 396,74 381, 70 378,62 378,62 378,62 377,22 
1006,20'15 
- RGLT 3877/86 (6) 303,06 303,06 303,06 301,00 299,71 304,04 297,56 286,28 283,97 283;97 283,97 282,92 
ACP/PTOM ET BAN{1,2,'3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 198,44 198,44 198,44 197,06 . 196,20 199,09 194,77 187,25 185,71 185,71 185,71 •185,01 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 404,08 404,08 404,08 401,33 399,61 405,39 396,74 381,70 378,62 378,62 378,62 377,22 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 (6) 303,06 303,06 303,06 301,00 299,71 304,04 297 ,56, 286,28 283,97 283,97 283,97 282,92 
ACP/PTOM ET BAN( 1,2,3,4) 
185,71 ACP ET PTOM (1,2,3,4) 198,44 198,44 198,44 197,06 196,20 199,09 194,77 187,25 185,71 185,71 185,01 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 404,08 404,08 404,08 401,33 399,61 405,39 396,74 381,70 378,62 378~62 378,62 377,22 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 (6) I - - - - -! - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 197 ,07 • 197,07 197,07 195,79 196,85 199,41 199,41 200,9.0 200,06 200,06 198,72 197,35 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 401,34 401,34 401,34 398,78 400,91 406,03 406,03 .409,01 407,32 407,32 404,64 401,91 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 (6) 303,06 303,06 303,06 301,00 299,71 304,04 297,56 286,28 283,97 283,97 283,97 282,92 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 198,44 198,44 198,44 197,06 196;20 199,09 194,77 187 ,25 185,71 185,71 185,71 185,01 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 404,08 404,08 404,08 401,33 399,61 405,39 396,74 381,70 378,62 378,62 378,62 377,22 
1006 20 96 
286,Bi RGLT 3877/86 (6) 303,06 303,06 303,06 301,00 299,71 . 304,04 297,56 283,97 283,97 283,97 282,92 
ACP/PI'OM ET BAN(1,2,3,4} -
ACP ET PTOM (1,2,3,4} 198,44 198,44 198,44 197,06 196,20 199,09 194,77 187,25 185,71 185,71 185,71 185,01 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 404,08 404,08 404,08 401,33 399,61 405,39 396,74 .:381,70 378,62 3,78,62 378,62 377,22 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 (6) 303,06 303,06 303,06 301,00 299,71 304,04 297,56 286,28 283,97 283,97 283,97 282,92 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 198,4'4 198;44 198,44 197,06 196,20 199,09 194,77 187,25 185,71 185,71 185,71 185,01 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM · 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6} 404,08 404,08 404,08 401,33 399,61 405,39 396,74 381,70 378,62 378,62 378,62 377,22 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 (6} - - - , - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4} 244,46 244,46 244,46 , 242, 73 244,09 247,28 247,28 249,19 248,11 248,11 246,31 244,56 
PAYS TIERS SAUF ACP{'3,5) 512,78 512,78 512,78 509,31 512,04 518,42 518,42 522,24 520,08 ,520,08 516,47 512,97 
.. 1005 30 23 
RGLT 3877/86 (5,6} 
RGLT 3877/86 (5} 452,64 452,64 452,64 444,08 439,43 444,75 440,28 434,79 428,41 434,66 431,67 431,67 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 
~ ACP ET Pl'OM (1,2,,3,4) 289,87 - 289,87 289,87 284,16 281,06 284,61 281,63 277,97 273,72 277,89 275,89 275,89 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 603,52 603,52 603,52 592,10 585,90 593,00 587,04 579,72 571,21 579,55 575,56 575,56 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 452,64 452,64 452,64 444,08 439,43 444,75 440,28 434,79 428,41 434,66 431,67 431,67 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) · 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 28~,87 289,87 289,87 284,16 281,06 284,61 281,63 277,97 273,72 277 ,89 275,89 275,89 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 603,52 603,52 603,52 592,10 585,90 593,00 587,04 579, 72 571,21 579,55 575,56 575,56 
89 
' ' ·-
·' 
RIZALLPRIS@F 
i . 
ECU/T '25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 I 01/05 06/05 09/05 2~/05 127 /05 01/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 · 1<991 1991 1991 
: 
NO. RF,GLEMENT 91/0701 91/0753 91/0848 91/09~5 91/0961 91/1054 91/1088 91/1138 91/1197 9111298 91/1360 91/1451 
IMPORTAFGIFTER - RI S ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM RE1SSEKTOR 
IMPORT LEVI ES ;. RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - .RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
m:dlOPn: KATA THN EIIArorn PYZIOY 
C.E. ': 
1006 20 13 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM . 
PAYS TIERS ·sAUF ACP(5,6) 374, 78 369,05 363,09 367,23 367,;a:3 362,41 364,99 300,35 363,07 368,14 361,52 356,75 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 (6) 281,09 276,79 272,32 275,42 275,42 271,81 273, 74 270,26 272,30- ~8,61 271,14 267,56 
ACP/Pl'OM ET BAN(l,2,3,4) 180,01 180,01 176,57 177,93 ,1?5,47 177,16 174,77 
ACP ET Pl'OM (1,2,3,4) 183,79 180,92 177,94 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) -374! 78 369,05 363,09 367,23 367,23 362,41 364,99 360,35 363,07 ,~8,14 361,52 356,75 
1006 20 17 ( 
RGLT 3877/86 (6) 281,09 276,79 272,32 275,42 275,42 271,81 273, 74 270,28 272,30 268,61 271,14 267,56 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 180,01 180,01 176,57 177,93 ~75,47 177,16 174,77 
ACP-ET PTOM (1,2,3,4) 183,79 180,92 177,94 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 374,?S 369,05 363,09 367,23 367,23 362,41 364,99 360,35 363,07 ~58,14 361,52 356,75 
1006 20 92 
i RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP/PI'OM ET BAN{1,2,3,4) 193,03 193,03 . 190,91 191,88 j,.91,88 193,12 194,41 
ACP ET PTOM . {1,2,3,4) 195,40 193,69 191,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5;6) 398,00 394,58 390,28 393,26 393,26 _ 389, 78 392,36 389,02 390,97 390,97 393,44 396,02 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 (6) 281,09 276,79 272,32 275,42 275,42 271,81' 273, 74 270,26 272,30 268,61 271,14 . 267,.56 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 180,01 180,01 176, 57 177,93 175,47 177,16 174,77 
ACP ET-PI'OM {1,2,3,4) 183,79 180,92 177,94 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM --
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 374,78 369,05 363,09 367,23 367,23 362,41 364,99 360,35 363,07 ~58,14 361,52 356,75 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 (6) 281,09 276,79 272,32 275,42 275,42 271,81 273,74 270,26 272,30 ?68,61 271,14 267,56 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 180,01 180,01 176,57 177,93 175,47 177,16 174,77 
ACP ET PI'OM (1,2,3,4) 183,79 180,92 177,94 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'l'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP{5,6) 374,78 36~,05 363,09 367,23 367,23 362,41 364,99 360,35 363,07 558,14 361,52 356) 7_5 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 (6) 281,09 276,79 272,32 275,42 275,42 271,81 273,74 270,26 272,30 ~68,61 271,14 267,56 
ACP/PI'OM ET BAN(1,2,3,4) 180,01 180,01 176,57 177,93 175,47 177,16 174,77 
ACP ET PI'OM (1,2,3,4) 183,79 180,92 177,94 . 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP{5,6) 374,78 369,05 363,09 367,23 367,23 362,41 364,99 360,35 363,07 358,14 361,52 356,75 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 238,93 238,93 236,12 237,37 237,37 238,95 240,52 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 242,06 239,77 237,01 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 507',97 503,40 497,88 501,71 501,71 497,25 500,37 496,09 498,60 ~98,60 501,76 504,89 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877 /86 (5) 429,84 425,84 424,18 435,85 438,42 432,35 434,97 431,62 433,58 430,91 433,50 436,12 
ACP/Pl'OM ET BAN(1,2,3,4) 278,68 280,39 275,186 277,16 275,39 277,11 278,86 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 274,67 272,01 270,90 · 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 573,12 567,79 565,57 581,13 584,56 576,47 579,96 575,49 578,10 '574,55 578,00 581,49 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 429,84 425,84 424,18 435,85 438,42 432,35 434,97 431,62 433,58 430,91 433,50 436,12 
ACP/PTOM ET BAN{1,2,3,4) 278,68 280,39 275,86 277,16 275,39 277,11 278,86 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 274,.67 272,01 270,90 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 573,12 567,79 565,57 581.,13 584,56 576,47 579,96 575,49 578,10 574,55 578,00 581,49 
.· 
RIZALLPRie@F 
.. 
ECU/T. 10/06 17/00 24/06 01/07 08/Clt 10/07 22/07 29/07 01/08 12/08 19/08 · 26/08 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 ·1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1554 91/1648 91/176191/184691/1978 91/2048 91/2126 91/2235 91/2301 91/2431 91/2481 91/2528 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN SEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE - EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RUST DIRE1T0S NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EU:lj)OPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 20 13 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 352,92 348,33 339,06 341,64 341,64 334,25 337,78 345,85 348,91 348,91 357,20 352,17 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 (6) 264,69 261,25 254,30 256,23 256,23 250,69 253,34 259,39 261,68 261,68 267,90 264,13 
ACP/PTOM.ET BAN(1,2,3,4) 172,86 170,56 165,93. 167,22 167,22 163,52 165,29 169,32 170,85 170,85 175,00 172,48 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 352,92 348,33 339,06 341,64 341,64 334;25 337,78 345,85 348,91 348,91 357,20 352,17 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 (6} 264,69 261,25 254,30 256,23 256,23 250,69 253,34 259,39 261,68 261,68 267,90 264,13 
ACP/PI'OM ET BAN(1,2,3,4) 172,86 170,56 165,93 167,22 167,22 163,52 165,29 169,32 170,85 170,85 175;00 1;72,48 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 352,92 348,33 339,06 341,64 341,64 334,25 . 337, 78 345,85 348,91 348,91 357,20 352,17 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 (6) -
- - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 193,09 191,52 189,37 190,66 190,66 189,44 189,44 192,17 193,21 193,21 194,46 192,14 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS.TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 393,.39 390,24 385,94 388,52 388,52 386,09 386,09 391,55 393,63 393,63 396,12 391,48 
1006 20 94 
RGLT 3877 /86 (6) 264,69 261,25 254,30 256,23 256,23 250,69 253,34 259,39 261,68 261,68 267,90 264,13 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 172,86 170,56 165,93 167,22 167,22 163,52. 165,29 169,32 170,85 170,85 175,00 172,48 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS ·TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 352,92 348,33 339,06 341,64 341,64 334,25 337, 78 345,85 348,91 348,91 357,20 352,17. 
1006 20 96 
RGLT 3877 /86 . (6) 264,69 261,25 254.,30 256,23 256,23 250,69 253,34 259,39 261,68 261,68 267,90 264,13 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 172,86 170,56 165,93 167,22 167,22 163,52 165,29 169,32 170,85 170,85 175,00 172,48 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 352,92 348,33 339,06 341,64 341,64 334,25 337,78 345,85 348.,91 348,91 357,20 352,17 
1006 20 98 
RGLT 38?7 /86 (6) . 264,69 261,25 2:54,30 256,23 256,23 250,69 253,34 259,39 261,68 261,68 267,90 264,13 
ACP/PI'OM ET BAN0.,2,3,4} 172,86 170,56 165,93 167,22 167,22 163,52 165,29 169,32 170,85 170,85 175,00 172,48 
ACP ET PI'OM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 352,92 348,33 339,06 341,64 341,64 334,25 337,78 345,85 348,91 348,91 357,20 352,17 
· 1006 30 21 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(1,2;3,4,) :?38,83 236,82 234,06 235,62 235,62 234,07 234,07 237,56 238,89 238,89 240,49 237,52 
· ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 501,52 497,49 491,98 495,10 495,10 492,00 492,00 498,98 501,64 501,64 504,83 498,90 
1006 30 23 
~ 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 433,35 427,42 422,84 425,46 425,46 422,87 422,87 428,68 430,90 430,90 433,55 428,61 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 277,01 273,06 270,01 271,75 271,75 270,02 270,02 273,90 275,38 275,38 277,14 273,85 
ACP ET PI'OM (1,2,3,4} 
w PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 577,80 569,89 563, 79 567,28 567,28 563,82 563,82 571,57 574,53 574,53 578~06 571,48 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 (5,6) 
422,87 RGLT 3877/86 (5) · 433,35 427;42 422,84 425,46 425,46 -422,87 428,68 430,90 430,90 433,55 428,61 
ACP/PTOM.ET BAN{1,2,3,4) 277 ,01 273,06 270,01 271,75 271,75 270,02 270,02 273,90 275,38 275,38 277,14 273,85 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 577,80 569,89 563,79 567,28 567,28 563,82 563,82 571,57 574,53 574,53 578,06 571,48. 
91 
'' 
RIZALLPRI@eF 
'; 
ECU/T. 01/09 09/09 16/09 23/09 01/10 07/10 14/10 21/10 28/10 01y11 11/11 18/11 
1991 1991. 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19~1 1991 1991 
,/" I 
NO. REGLEMENT 91/2590 91/2663 91/2720 91/2760 91/2838 9112925 91/2981 91/3052. 91/3114 91/~188, 91/3257 91/3335 
I 
i 
IMPORTAFGIFTtR - RIS ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION. REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS .A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIHOPEl KATA THN EUArOrH PY2IOY 
/ 
C.E. ; 
1006 20 13 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 328,97 328,97 332,96 338,22 340,52 340,52 347,65 347,65 347,65 3~"7, 65 350,35 355,14 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 (6) 246,73 246,73 249,72 253,67 255,39 255,39 260, 74 260,74 260,74 ,280,74 262,76 266,36 
ACP/Pl'OM ET· BAN(l,2,3,4) 160,88 160;88 162,88 165,51 166,66 166,66 170,22 170,22 170,22 11;0,22 171,57 173,97 
ACP ET Pl'OM (1,2,3,4) I 
PAYS TIERS SAlJF ACP .ET PTOM . '• 
PAYS T+ERS.SAUF ACP(5,6). 328,97 328,97 332,96 338,22 340,52 340,52 347,65 347,65 347,65 3~7,65 350,35 35,5,14 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 (6) 246,73 246,73 249,72 253,67 255,39 255,39 260, 74 260, 74 260,74 260,74 262,76 266,36 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 160,88 160,88 162,88 165,51 166,66 166,66 170,22 170,22 170,22 110,22 171,57 173,97 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 328,97 328,97 332,96 338,22 340,52 340,52 347,65 347,65 347,65 ~7,65 350,35 355,14 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - -
~ 
- - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 180,19 180,19 181,58 183,15 184,44 184,44 184,44 184,44 184,44 1$4,44 186,83 187,80 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 367,59 367,59 370,36 373,50 376,08 376,08 376,08 376,08 376,08 376,08 380,8,6 382,81 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 (6) 246,73 246,73 249,72 253,67 255,39 255,39 260,74 260,74 , 260, 74 250,74 262,76 266,36 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 160,88 160,88 162,88 165,51 166,66 166,66 170,22 170,22 170,22 1?0,22 171,57 173,97 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
I PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP{5,6) 328,97 328,97 332,96 338,22 340,52 340,52 347,65 347,65 347,65 3J7,65 350,35 355,14 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 ' (6) 246,73 246,73 249,72 253,67 255,39 255,39 260,74 260,74 260,74 2~0,74 262,76 266.36 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 160,88 160,88 162,88 165,51 166,66 166,66 170,22 170,22 170,22 · 170,22 171;57 173,97 
ACP ET PTOM {1,?,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP{5,6) 328,97 328,97 332,96 338,22 340,52 340,52 347,65 347,65 347,65 311:7,65 350,35 355,14 
1006 20 98 
RGLT 387?/86 (6) ··246, 73 246,73 249,72 253,67 255,39 255,39 260j74 260, 74 260,74 2~0,74 262,76 266,36 
ACP/PTOM ET BAN{l,2,3,4) 160,88 160,88 162,88 165,51 166,66 166,66 170,22 · 170,22 170,22 1~0,22 171,57 173,97 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 328,97 328,97 332,96 338,22 340,52 340,52 347,65 347,65 347,65 347,65 350,35 355,14 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN{1,2,3,4) 223,11 223,11 224,88 226,90 228,46 228,46 228,46 228,46 22~,46 228,46 231,43 232,69 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,5) 470,07 470,07 473,62 477,65 480,78 480,78 480,78 480, 78 480,78 4180,78 486,72 489,23 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 404,48 404,48 410,01 413,30 415,92 415,92 415,92 415,92 422,51 122,51 430,34 430,34 
ACP/PTOM·ET BAN(l,2,3,4) 257, 76, 257,76 261,45 263,65 265,39 265,39 265,39 265,39 269,79 ~69,79 275,01 275,01 
ACF ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 539,30 539,30 546,68 551,07 554,56 554,56 054,56 554,56 563,35 563,35 573,79 573,79 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 404,48 404,48 410,01 413,30 415,92 415,92 415,92 415,92 422,51 422,51 430,34 430,34 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 257,76 257,76 261,45 263,65 265,39 265,39 265,39 265,39 269, 79 269,79 275,01 275,01 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,.5) 539,30 539,30 546,68 551,07 554,56 554,56 554,56 554,56 563,35 563,35 573,79 573, 79 
ECU/T 
NO. RIDLEMENT 
IMPORTAFGIFTER - RIS 
IMPORT LEVI ES, - RI.CE 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
ElH>OPU KATA THN EUArDrH PYZIOY 
C.E. 
1006 20 13 
• PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
20/11 01/12 09/12 16/12 23/12 
1991 1991 1991 1991 1991 
91/3370 91/3487 91/3547 91/3619 91/3737 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER ElNFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORT ACION - ARROZ 
PRELIEVl ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO, - ARROZ 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 359,53 366,73 363,23 366,68 366,68 
1006·20 15 
". RGLT 3877/86 (6) 269,65 275,05 272,42 275,01 275,01 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) .176,16 179,76 178,01 179,74 179,74 
AGP 'ET PTOM {1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 359,53 366,73 363,23 366,68 366,68 
1006 20 17 
RGLT 3877 /86. ( 6) 
ACP/PTO~ ET BAN(l,2,3,4) 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 (6) 
ACP/PTOM ET B~{1,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6} 
1006 20 94 
269,65· 275,05 272,42 275,01 275,01 
176,16 179,76 178,01 179,74 179,74 
359,53 366,73 363,23 366,68 366,68 
189,42 .191,15 190,10 191,39 191,39 
386,05 389,50 387,40 389,98 389,98 
RGLT 3877/86 (6) 269,65 275,05 272,42 275,01 275,.01 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 176,16 179,76 178,01 179,74 179,74 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS.TIERS SAUF ACP(5,6) 359,53 366,73 363,23 366,68 366,68 
1006 20 96 
RGLT 3877 /86. ( 6 )" ,• 269, 65 275, 05 272, 42 275, 01 275, 01 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 176,16 179,76 178,01 179,74 179,74 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
· PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 359,53 366,73 363,23 366,68 366,68 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 (6) 
ACP/PTOM ET BAN{1,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 {6) 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3;4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,5) 
.1006 30 23 
269,65 275,05 272,42 275,01 275,01 
176,16 179,76 178,01 179,74 179,74 
359,53 366,73 363,23 366,68 366,68 
234,76 236,87 235,53 237,18 237,18 
493,37 497,60 494,91 498,21 498,21 
RGLT 3877/86 {5,6) 433,55 439,45 439,45 441,36 441,36 
RGLT 3877/86 {5) 
ACP/PTOM ET, BAN{1,2,3,4) 277,15 281,08 281,08 282,35 282,35 
~ ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 578,07 585,93 585,93 588,48 588,48 
1006 30 25 
RGL'T 3877/86 (5,6) 433,55 439,45 439,45 441,36 441,36 
RGLT 3877/86 {5) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 277,15 281,08 281,08 282,35 282,35 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 578,07, 585,93 585,93 588,48 588,48 
·93 1 
RIZALLPRI881 
ECU/T 
NO. REGLEMENT 
!MPORTAFGIFTER .:. RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
EIHIOPEI KATA THN ElIArDrH PYlIOY 
C.E. 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM '(1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 (6) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET 'PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP E:T PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP/PTOM.ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 (5,6) 
_RGLT 3877 /86 (5) 
ACP/PI'OM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 
1006 30·51 
RGLT 3877/86 (6) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 ( 5,6) 
RGLT. 3877 /86 (5) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 ( 5) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 
1006 30 92 
RGLT 3877 /86 (6) 
ACP/Pl'OM ET BAN{1,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,9) 
' 
I 
RIZALLPRI@@F 
01/01 07/01 14/01. 21/01 28/01 01/02 11/02 18/02 25/02 01(03 11/03, 18/03 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
< 
90/3846 91/0023 91/0069 91/0120 91/0179 91/0230 91/0310 91/0367 91/0423 91/0478 91/0566 91/0634 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
i 
' 452,64 452,64 452,64 444,08 439,43 444,75 440,28 434, 79 428,41 4~,66 431,67 431,67 
289,87 289,87 289,87 284,16 281,06 284,61 281,63 277,97 273, 72 277,89 275,89 275,89 
603,52 603,52 603,52 592,10 585,90 593,00 587,04 579,72 571,21 5?9,55 575,56 575,56 
- - - - - - - - - - - -
244·,46 244,46 244,46 242, 73 244,09 247,28 247,28 249,19 248,11 2~8,11 246,31 tio244,56 
512,78 512,78 512,78 509,31 512,04 518,42 518,42 522,24 520,08· 520,08 516,47 512,97 
-
452,64 452,64 452,64 444,08 439,43 444,75 440,28 434,79 428,41 4:54,66 431,67 431,67 
289,87 289,87 289,87 284,16 281,06 284,61 281,63 277,97 273, 72 217,89 275,89 275,89 
603,52 603,52 603,52 592,10 585,90 593,00 587,04 579,72 571,21 579,55 575,56 575,66 
452,-64 452,64 452,64 444,08 439,43 444,75 '440,28 434,79 428,41 434,66 431,67 431,67 
289,87 289,87 289,87 284,16 281,06 284,61 281,63 277,97 273, 72 277 ,89 275,89 275,89 
603,52 603,52 603,52 592,10 585,90 593,00 587,04 579,72 571,21 579,55 575,56 575,56 
452,64 452,64 452,64 444,08 439,43 444,75 440,28 434,'19 428,41, 434,66 431,67 431,67 
289,87 289,87 289,87 284,16 281,06 284,61 281,63 277,97 273,72 277,89 275,89 275,89 
603,52 603,52 603,52 592,10 585,90 593,00 587,04 579,72 571,21 5!79,55 575,56 575, 56 . 
- - - - - - - - - - - -
260, 70 260,70 260,70 258,86 260,31 263, 71 263,71 265,74 264,59 264,59 262,67 260,81 
546,11 546,11 546,11 542,42 545,33 552,12 552~12 556,19 553,89 553,89 550,04 546,32 
485,24 485,24 485,24 476,06 471,07 476,78 471,98 466,10 459,26 465,96 462,75 462,75 
311,14 311,14 311,14 305,02 301,69, 305,50 302,30 298,38 293,82 ~98,29 296,15 296,15 
646,98 646,98 646,98 634,74 628,09 635,70 629,31 621,46 612,34 821,28 617,00 617,00 
485,24 485,24 485,24 476,06 471,07 476,78 '471,98 466,10 459,26 465,96 462,75 462,75 
311,14 311,14 311,14 305,02 3()1,6~ 305,50 302,30 298,38 293,82 298,29 296,15 296,15 
646,98 646,98 646,98 634,74 628,09 635,70 629,31 621,46 612,34 621,28 617,00 617,00 
485,24 485,24 485,24 476,06 471,07 476,78 471,98 466,10 459,26 465,96 462,75 462,75 
311,14 311,14 311,14 305,02 301,69 305,50 302,30 298,38 293,82 ~98,29 296,15 296,15 
646;98 646,98 646,98 634,74 628,09 635,70 629,31 621,46 612,34 621,28 617,00 617,00 
-. 
- - - - - - - - - - -
260,70 260,70 260,70 258,86 260,31 263,71 263, 71 265,74 264,59 ?64,59 262,67 260,81 
546,11 546,11 546,U 542,42 545,33 552,12 552,12 556,19 553,89 55,3,89 550,04· 546,32 
i' 
i ' 
! . 
.J' 
·l 
l · 
·t , 
I 
J' 1 
i' 
I 
., RIZALLPRJ(,)(,)F 
ECU/T I 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/~ 01/05 06/05 09/00_ 20/05 27/05 01/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/0701. 91/0753 91/0848 91/0915 91/0961 91/1054 91/1088 91/.1138 91/1197 91/1298 91/1360 91/1451 
I 
IMPORTAFGIFTER - RI S I ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINfUHR IM RElSSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORT ACION - ARROZ 
PRELEVEMENT S A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - Riso 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
ElHIOPEI KATA THN EIIArDrH PVZIOY 
C.E. 
1006-30 27 
.. RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 . (5) 429,84 425,84 424,18 435,85 438,42 432,35 434;97 .431";62 433,58 430,91 433,50 436,12 
ACP/PrOM·ET BAN(l,2,3,4) 278,68 280,39 275,86 277,16 275,39 277,11 278,86 
ACP ET Pl'OM (1,2,3,4) 274,67 272,01 270,90 
-
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 573,12 567,79 565,57 581,13 584,56 576,47 579,96 575,49 578,10 574,55 578,00 581,49 
1006'30 42 I 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN{l,2,3,4)- 238,93 238,93 236,12 237,37 237,37 238,95 240,52 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) · 242,06 239,77 237,01 
. PAYS TIERS SAUF ACB( 3, 5) 507,97 503,40 497,88 501;71 501,71 497,25 '500,37 496,09 498,60 498,60 501,76 504,89 
1006'30 44 
·. 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 429,84 425,84 424,18 435,85 438,42. 432,35 434,97 431,62 433,58 430,91 433,50 436,12 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 278;68 280,39 275,86 277,16 275,39 277 ,11 278,86 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 274,67 272,0i. 270,90 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,5) 573,12 5:67,79 565,57 581,13 584,56 576,47 579,96 575,49 578,10 574,55 578,00 581,49 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 (5,6)· 
RGLT 3877/86 (5) 429,84 425,84 424,18 435,85 438,42 432,35 434,97 431,62 433,58 430,91 433,50 436,12 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 278,68 280,39 275,86 277,16 275,39 277,11 278,86 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 274,67 272,01 270,90 
PAYS TIERS SAUF ACP( 3, 5.) 573,12 567,79 565,57 581,13 584,56 576,47 579,96 575,49 578,10 574,55 578,00 581,49 
1006 30 48 
R_GLT 3677/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 429,84 425,84 424,18 435,85 4·38,42 432,35 434,97 431,62 433,58 4'30,91 433,50 436,12 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 278,68 280,39 275,86 277,16 275,39 277,11 278,86 
ACP ET PTOM (1,2,3,.4) 274,67 272,01 270,90 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 573,12 567,79 565,57 581,13 584,56 576,47 579,96 575,49 578,10 574,55 578,00 581,49 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN{l,2,3,4) 254,81 254,81 251,82 253,15 253,15 254,84 256,50 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 258,14 255;71 252,77 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 540,99 536,13 530,25 534,33 534,33 529,57 532,90 528,34 531,01 531,01 534,38 . 537, 7.1 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 {5) 460,79 456,50 454,73 467,24 469,99 463,49 466,29 462,70 464;80 461,94 464,72 467,52 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 299,14 300,97 296,11 297,51 295,61 297,46 299,33 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 294,84 291,98 290,80 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 614,39 608:,67 606,30 '622,98 626,65 617,98 621,72 616,93 619, 73 615,92 619,62 623,36 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 {5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 460,79 456,50 454,73 467,24 469,99 463,49 466,29 462,70 464,80 461,94 464,72 467,52 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 299,14 300,97 296,11 297,51 295,61 297,46 299,33 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 294,84 291,98 290,80 
.. 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 614,39 608,67 606,30 622,98 626,65 617,98 621, 72 616,93 619,73 615,92 619,62 623,36 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 460,79 456,50 454·, 73 467,24 469,99 463,49 466,29 462,70 464,80 461,94 464,72 467,52 
.. ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 299,14 300,97 296,11 297,51 295,61 297,46 299,33 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 294,84 291,98 290,80 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 614,39 608,67 ~06,30 622,9S 626,65 617,98 621,72 616,93 619,73 615,92 619,62 623,36 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(i,2,3,4) 254,81 254,81 251,82 253,15 253,15 254,84 256,50 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 258,14 255, 71 252,77 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 540,99 536,13 530,25 534,33 534,33 529,57 532,90 528,34 531,01 531,01 534,38 537, 71 
95 
RIZALLPRJ(!)(f)F 
' 
ECU/T 10/06 17/06 24/06 01/0? 08/07 15/0? 22/07 29/0? 01/08 1Z/08 19/08 26/08 
1991 1991 1991 1991 . 1991 1991 1991 1991 1991 i9191 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1554 91/1648 91/176191/184691/197891/2048 91/2126 91/2235 91/2301 91/ ~431 91/2481 91/2528 
IMPORT AFG! FTER - RI S ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVI ES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORT ACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII4>0PE:i KATA rnN EIIArOrH PVZIOY 
C.E: ' 
i 
1006 30 27 
, RGLT 3877 /86 (5,6) ' 
RGLT 3877/86 ( 5) . 433;35 427,42 422,84 425,46 425,46 422,87 422,87 428,68 430,90 4~0,90 433,55 428,61 
ACP/PI'OM ET BAN(1,2,3,4) 277,01 273,06, 270,01 271,75 271,75 270,02 270,02 273,90 275,38 27.5,38 277,14 273,85 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) ! i 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,5) 577,80 569,89 563,79 567,28 567,28 563,82 563,82 571,57 574,53 574,53 578,06 571,48 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 238,83 236,82 234,06 235,62 23.5,62 234,07 234,07 237,56_ 238,89 -2$8,89 240,49 237,52 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 501,52 497,49 491,98 495,10 495,10 492,00 492,00 498,98 501,64 501,64 . 504,83 498,90 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 433,35 427,42 422,84 425,46 425,46 422,87 422,87 428,68 430,90 4!0,90 433,55 428,61 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 277,01 273,06 270,01 271., 75 271,75 270,02 270,02 273,90 275,38 275,38 277,14 273,85 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,5) 577,80 569,89 563,79 567,28 567,28 563,82 563,82 571,57 574,53 514,53 578,06 571,48 
1006 30 46 
,RGLT 3877/86 (5,6) 
428,68 4~0,90 RGLT 3877/86 (5) 433,35 427,42 422;84 425,46 425,46 42~,87 422,87 430,90 433,55 428,61 
ACP/J?I'OM ET BAN(1,2,3,4) 277,01 273,06 270,0i 271,75 271}75 270,02 270,02 273,90 275,38 275,38 277,14 273,85 
ACP ET PTOM · {1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,5) 577,80 569,89 563,79 567,28 567,28 563,82 563,82 571,57 574,53 5'74,53 578,06 571,48 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 ( 5) 433,35 427,42 422,84 425,46 425,46 422,87 422,87 428,68 430,90 4~0,90 433,55 428,61 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 277,01 273,06 270,01 271,75 271,75 270,02 270,02 273,90 276,38 2"15,38 277,14 273,85 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,5) 577,80 569,89 563,79 567,28 567,28 563,82 563,82 57i,57 574,53 5?4,53 578,06 571,48 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 (6) . - - - - - - - - - . - - -
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 254,71 252,56 249,63 251,29 251,29 249,64 249,64 253,36 254,77 264,77 256,47 253,31 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP( 3a, 5) 534,12 529,83 523,96 527,29 527,29 523,98 523,98 531,42 534,25 5,34,25· 537,65 531,33 
1006 30 63 
RGLT 3877 /86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 464,56 458,20 453,29 456,10 456,10 453,32 453,32 459,55 461,93 461,93 464,76 459,47 
ACP/PI'OM ET .BAN(1,2,3,4) 297,35 293,11 289,84 291,71 291,71 289,86 289,86 294,01 295,60 295,60 297,49 293,96 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 619,41 610,93 604,39 608,13 608,13 604,42 604,42 612,73 615,90 615,90 619,68 612,63 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 { 5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 464,56 458,20 453,29 456,10 456,10 453,32 453,32 459,55 461,93 461,93 464,76 459,47 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 297,35 293,11 289,84 291,71 291,71 289,86 . 289,86 294,01 295,60 295,60 297,49 293,96 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 619,41 610,93 604,39 608,13 608,13 60\,42 604,42 612,73 615,90 ~15,90 619,68 612,63 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 ( 5,6) 
RGLT 3877/86 (5) . 464,56 458,20 453,29 456,10 456,10 453,32 453,32 459,55 461,93 461,93 464,76 459,47 . 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 297,35 293,11 289,84 291,71 291,71 289,86 289,86 294,0~ 295,60 295,60 297,49 293,96 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 619,41 610,93 604,39 608,13 608,13 604,42 604,42 612,73 615,90 615,90 619,68 612,63 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 ( 6) 
- - -
- - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 254,71 252,56 249,63 251,29 251,29 249,64 249,64 253,36 254,77 254,77 256,47 253,31 
ACP.ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 534,12 529;83 523,96 527,29 527,29 523,98 523,98 531,42 534,25 534,25 537,65 531,33 
... 
RIZALLPRI@@F 
ECU/T 01/09 09/00 16/09 23/09 01/10 07/10 . 14/10 21/10 28/10 01/11 11/11 18/11 
1991 1991 1991 1991 +991 1991 1991 ·1991 1991 1991 19.91 1991 
' 
NO. REGLEMENT 91/2590 91/2663 91/2720 91/2760 91/2838 91/2925 91/2981 91/3052 91/3114 91/3188 91/325? 91/3335 
.I 
lMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR IM RE1SSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE ~XACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ · 
.' 
EIHIOPEI KATA THN Emrorn PYZIOY 
C.E. 
1006 30 27 
-
RGLT 3877/86 (5,6) 
415,92 RGLT 3877/86 ( 5) 404,48 404,48 410,01 413,30 415,92 415,9? 415,92 422,51 422,51 430,34 430,34 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 257,76 257,76 261,45 263,65 265,39 265,39 265,39 265,39 269, 79, 269,79 275,01 275,01 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
~ PAYS TIERS SAUF ACP{3,5) 539,30 539,30 . 546,68 551,07 554,56 554,56 554,56 554,56 563,35 563,35 573,79 573,79 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 (6) - - - - ·- - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN{1,2,3,4) 223,11 223,11 224,88 226,90 228,46 228,46 228,46 228,46 228,46 228,46 231,43 232,69 
ACP ET PI'OM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 470,07 . 470,07 / 473,62 477,65 480, 78 480,78 480,78 480,78 480,78 480, 78 486,72 489,23 
· 1006 30 44 / 
RGLT 3877/86 ( 5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 404,48 404,48 410,01 413,30 415,92 415,92. 415,92 415,,92 422,51 · 422,51 430,34 430,34 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 257,76 257,76 261,45 263,65 265,39 265,39 265,39 265,39 269,79 269,79 275,01 275,01 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 539,30 539,30 546,68 551,07 554,56 554,56 554,56 554~56 ·,. 563,35 563,35 573,79 573,79 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 (5,6) 
404,48 ,RGLT 3877 /86 (5) 404,48 410,01 413,30 415,92 415,92 415,92 415,92 422,51 422,51 430,34 430,34 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 257,76 257,76 261,45 263,65 265,39 265.,39 265,39 265,39 269,79 269,79 275,01 275,01 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 539,30 539,30 546,68 55+,07 554,56 554,56 554,56 1554,56 563,3,5 563,35 573,79 573,79 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 404,48 404,48 410,01 . 413,30 415,92 415,92 415,92 415,92 42?,51 422,51 430,34 430,34 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 257,76 257,76 261,45 263,65 265,39 265,39 265,39 265,39 269,79 269,79 275,01 275,01 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 539,30 539,30 546,68 551,07 554,56 554,56 554,56 ~54,56 563,35 563,35 573,79 573,79 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 237,96 237,96. 239,85 242,00 243,66 243,66 243,66 243,66 243,66 243,66 246,83 248,16 · 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 500,63 500,63 504,41 508,70 512,03 512,03 512,03 512,03 512,03 512,03 518,36 521,03 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 433,60 433,60 439;53 443,06 445,87 445,87 445,87 445,87 452,93 452,93 461,33 461,33 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 276,71 276,71 280,67 283,02 284,89 284,89 284,89 284,89 289,60 289,60 295,20 295,~0 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 578,13 578,13 586,04 590,75 594,49 594,49 594,49 594,49 ,603,91 603,91 615,11 615,11 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 (5,.6) 
RGLT 3877/86 (5) 433,60 433,60 439,53 443,06 445,87 445,87 445,87 445,87 452,93 452,93 461,33 - 461,33 
. ACP /PTOM ET BAN(l,2,3,4) 276,71 276,71 280,67 283,02 284,89 284,89 284,89 284,89 289,60 289,60· 295,20 295,20 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) ,_ 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 578,13 578,13 586,04 590, 75 594,49 594,49 .594,49 594,49 603,91 603,91 615,11 615,11 
"' 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 433,60 433,60 439,53 443,06 445,87 445,87 445,87 445,87 452,93 452,93 461,33 461,33 
.. ACP/PTOM ET BAN{l,2,3,4) 276,71 276,71 280,67 283,02 284,89 284,89 284,89 284,89 ·289,60 289,60 295,20 295,20 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 578,13 578,13 586,04 590,75 594,49 594~49 594,49 594,49 603,91 · 603,91 615,11 615,11 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 {6) - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 237,96 237,96 239,85 242,00 243,66 243,66 .243,66 243,66 243,66 243,66 246,83 248,16 
ACP. ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 500,63 500,63 504,41 508,70 512,03 512,03 512,03 512,03 512,03 512,03 518,36 521,03 
97 
I RIZALLPRI@@F 
ECU/T 20/11 01/12 ·09/12 . 16/12 23/12 I 1991 1991 1991 1991 1991, 
I 
NO. REGLEMENT 91/3370 91/3487 91/3547 91/3619 91/3737 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPfUNGEN BEI DER EINFVHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
!NVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A lMPORTACAO - ARROZ 
EIIll>OPH KATA THN EUArDrH PYZIOY 
I I 
C.E. 
1006 30 27 
RGLT3877/86 {5,6) 433,55 439,45 439,45 441,36. 441,.36 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP/PTOM ET BAN( 1,2,3, 4) . 277,15 281,08 281,08 282,35 282,35 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 578,07 585,93 585,93 588,48 588,48 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 (6) - - - - -
ACP/PTOM E't BAN(1,2,3,4) 234,76 236,87 235,53 237,18 237,18 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,_5) 493,37 497,60 494,91 498,21 498,21 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 (5,6) 433,55 439,45 439,45 441,36 441,36 
. RGLT 3877/86 (5) 
ACP/PTOM ET BAN{1,2,3,4) 277,15 281,08 281,08 282,35 282,35 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 578,07 585,93 585,93 588,48 588,48 
· 1006 30 46 
RGLT 3877/86 (5,6) 433,55 439,45 439,45 441,36 441,36 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 277,15 281,08 281,08 282,35 282,35 
ACPET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 578,07 585,93 585,93 588,48 588,48 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 (5,6) 133,55 439,45 439,45 441,36 441,36 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2;3,4) 277,15 281,08 281,08 282,35 282,35 
ACP ET·PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 578,07 585,93 585,93 588,48 588,48 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 {6) - - - ... -
ACP/Pl'OM ET BAN(1,2,3,4) 250,37 252,62 251,19 252,95 252,95 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,5) 525,44 529,95 527,08 530,60 530,60 i 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 (5,6) 464,77 471,09 471,09 473,14 473,14 
RGLT 3877 /86. · (5) 
ACP/Pl'OM ET BAN(1,2,3,4) 297,49 301,71 301,71 303,07 303,(J'/ 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) I 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 619,69 628,12 628,12 630,85 630,85 
1006 30, 65 
. ' 
RGLT 3877/86 (5,6) 464,77 471,09 471,09 473,14 473,14 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 297,49 301,71 301,71 303,07 303,(J'/ 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
-PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 619,69 628,12 628,12 : 630,85 630,85 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 (5,6) 464,77 471,09 471,09 473,14 473,14 : 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 297,49 301,71 301,71 303,07 303,(J'/ 
ACP ET PTOM {1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 619,69 628,12 628,12 630,85 630,85 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 {6) - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4} 250,37 252,62 251,19 252,95 252,95 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 525,44 529,95 527,08 530,60 530,60 
' 
. RIZALLPRI@@F 
' 
. ECU/T 01/01 07/01 14/01 21/01 28/01 01/02 · 11/02 18/02 25/02 01/03 11/03 18/03 
1991 · 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. RrLLEMEt:IT 90/3846 91/0023 91/0069 91/0120 91/0179 91/0230 91/0310 91/0367'91/0423 91/0478 91/0566 91/0634 
. 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM RElSSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPO~TAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIHOPO: KATA THN EIIArDrH PYZIOY · 
C.E. 
I 
1006 30 94 I ~ 
.. RGLT 3877/86 (5,6) I ,, 
RGLT 3877/86 (5) 485,24 . 485,24 485,24 476,06 471,07 476,78 471,98 '466,10 459,26 465,96 462,75 462,75 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 311,14 311,14 311,14 305,02 301,69 305,50 302,30 298,38 293,82 298,29 296,15 296,15 
~ PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 646,98 646,98 646,98 634,74 628,09 635,70 629,31 621,46 612,34 621,28 617,00 617,00 
1006 30 96 • 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 485~24 485,24 485,24 476,06 471,07 476,78 471,98 466,10 459,26 465,96 462,75 462,75 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) .311,14 311,14 311,14 300,02 301,69 305,50 302,30 298,38 293,82 298,29 ~96,15 296,15 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) ,646,98 646,98 646,98 634,74 628,09 635,70 629,31 621,46 612,34 621,28 617.,00 617,00 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 (5,6) 
. RGLT 3877/86 ( 5) 485,24 485,24 485,24 476,06 471,'07 476,78 471,98 466,10 .459,26 465,96 462,75 462,75 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 
I ACP ET PTOM (1,2,3,4) 311,14 311,14 311,14 305,02 301,69 305,50 302,30 298,38 293,82 298,29 296,1? 296,15 
PAYS.TIERS SAUF ACP(3,5) 646,98 646,98 646,98 634', 74. 628,09 635,70 629,31 621,46 '612,34 621,28 617,00 '617 ,00 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 {6) -
- - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(l,2,:3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 85,23 85,23 94,32 93,54 94,28 95,16 80,79 78,99 79,78 79,78 79;78 78,47 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 176,46 176,46 194,64 193,08 194,56 196,33 167,58 163,98 165,57 165,57 165,57 162,95 
,. 
99 
I 
: RIZALLPRI@@F 
ECU/T 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 01/05 06/05 09/05 20/05 '27/05 · 01/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1990. 1991 1991 
NO. j:WLEMENT 91/0701 91/0753 91/0848 91/0915 91/0961 91/1054 91/1088 91/1138 91/1197 91/~98 91/1360 91/1451 
: 
lMPORTAFGIFTER - Rl S ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORT AC ION - ARROZ { 
PRELEVEMENTS A L'lMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EU:4>0PEl KATA THN EIIArDrH PYZIOY 
; 
C.E. 
1006 ,30 94 · 
RGLT-3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 460,79 456,50 454,73 467,24 469,99 463,49 · 466,29 4.62, 70 464,80 461,94 464,72 467,52 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 299,14 300,97 296,11 297,5.1 2~0,61 297,46 299,33 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 294,84 291,98 290,80 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 614,39 608,67 606,30 622,98 626,65 617,98 1521,72 616,93 619,73 61~,92 619,62 623,36 
1006 30 96 . 
RGLT '3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 460, 79 456,50 454,73 467,24 469,99 463,49 466,29 462, 70 464,80 46+,94 464,72 467,52 
AOP/PTOM ET BAN(1,2,'3,4) 299,14 300,97 296,11 29.7,51 ~99,61 297,46 299;33 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 294,84 291,98 290,80 
PAYS TIERS SAUF ACP('3,5) 614,39 608,67 606,30 622,98 626,65 617,98 621,72 616,93 619,73 615,92 619,62 623,36 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 460,79 456,50 454, 73 467,24 469,99 463,49 466,29 462,70 464,80 461,94 464,72 467,52 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 299,14 300,97 296,11 297,51 295,61 297,46 299,33 
ACP 1'T PI'OM {1,2,'3,4) 294,84 291,98 290,80 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 614,39 608,67 606,30 622,98 626,65 617,98 621,72 616,93 619,73 61~,92 619,62 623,36 
-1006 40 00 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 73,52 73,52 70,50 71,37 67,03 67,03 67,03 
ACP ET Pl'OM (1,2,3,4) 76,75 74,10 72,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 159,50 154,20 150,40 153,04 153,04 149,96 149,96 147,01 / 148, 74 140,07 140,07 140,07 
'i 
• 
' 
I RIZALLPRJ@(f)F 
' 
ECU/T 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 01/08 12/08 19/08 26/08 
1991 1991 1991 19.91 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
; 
NO. REGLEMENT 91/1554 91/1648 91/1761 91/1846 91/1978 91/2048 91/2126 91/2235 91/2301 91/2431 91/2481 91/2528 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI · DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIE\JI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NI\JELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EU!llOPEI KATA THN ElIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 30 94. 
\ 
RGLT 3877 /86 (5,6) : 
.. RGLT 3877/86 (5) 464,56 458,20 453,29 456,10 , 456,10 453,32 45"3,32 459,55 461,93 461,93 464,?6 459,47 
ACP/PTOM Li' BAN(1,2,3,4) 297,35 293,11 289,84 291,71 291,71 289,86· 289,86 294,01 295,60 295,60 297,49 293,96 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) ['i,,.. 
. 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 619,41 610,9~ 604,39 608,13 608,13 604,42 604,42 612,73 615,90 6r5,90 619,68 612,63 
·1006 30 96 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 ~ 5) 464,56 458,20 453,29 456,10 456,10 453,32 453,32 459,55 461,93 461,93 464,76 459,47 
ACP/PI'OM ET BAN(1,2,3,4) 297,35 293,11 289,84 291,71 291,71 289,86 289,86 2~4,01 295,60 295,60 297,49 293,96 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
fAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 619,41 610,93 604,39 608,13 608,13 604,42 604,42 612,73 615,90 615,90 619,68 612,63 
1006 30 981 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877 /86 (5) 464,56 458,20 453,29 456,10 456,10 453,32 453,32 459,55 461,93 461,93 464,76 459,47 
ACP/PTOM ET BAN{l,2,3,4) 29?,35 293,11 289,84 291,?1 291,71 289,86 289,86 294,01 295,60 295,60 297,49 293,96 
ACP ET.PTOM (1,2,3~4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 619,41 610,93 604,39 608,13 608,13 604,42 604,42 612,?3 615,90 615,90 619,68 612,63 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 67,03 65,77 70,32 70,32 70,32 69,28 69,28 71,62 ?2,51 72,51 73,57 71,-59 · 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 140,07 137,54 146,6!5 146,65 146,65 144,56 144,56 149,24 151,02 151,02 153,15 149,18 
1@1 
RIZALLPRJ@(,)1 
ECU/T 01/09 09/09 16/09 23/09 01/10 07/10 14/10 21/10 28/10 01/11 11/11 18/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 · 1991 ·~991 1991 1991 
•. 
NO. RIDLEMENT 91/2590 91/2.563 91;~120 91/2760 91/2838 . 91;2925. 91/2981 91/3052 91/3114 9J;:s188 91/3257 91/3335 : 
IMPORTAFGIFTER - RI S ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR I 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMtNTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIHOPD: KATA THN EIIArDrH PYZIOY 
C.E. :, 
1005·30 94 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 
: 
(5) 433,60 433,60 439,53 443,06 445,87 445,87 445,87 445,87 452,93 4152,93 461,33 461,,33 
ACP/.-PTOM ET BAN(1,2,3,4) 276-i 71 276,71 280,67 283,02 284,89 284,89 284,89 284,89 289,60 389,60 295,20 295,20 
ACP ET PI'OM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 578,13 578,13 566,04 590,75 594,49 !594,49 594,49 594,49 603,91 q03,91 615,11 615,11 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 433,60 433,60 439,53 443,06 445,87 445,67 44!5,87 445,87 452,93 452,·93 461,33 461,33 
ACP/PI'OM ET BAN(l,2,3,4) 276,71 276,71 280,67 283,02 284,89 284,89 284,89 284,89 289,60 ~9,60 295,20 295,20 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) : 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 578,13 578,13 586,04 590,75 594,49 594,49 594,49 594,49 603,91 ~3,91 615,11 615,11 
I 
1006 30 98 
·. i 
RGLT 3877/86 {5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 433,60 433,60 439,53 443,06 445,87 445,87 445,87 445,87 452,93 ,152,93 461,33 461,33 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 276,71 276, 71 280,67 283,02 284,89 284,89 284,89 284,89 289,60 ~89,60 295,20 295,20 
ACP Err' PTOM {1,2,3,4) I 
PAYS TIERS.SAUF ACP(3,5) 578,13 578,13 586,04 590,75 594,49 594,49 594,49 594,49 603,91 ~03,91 615,11 615,11 
;1 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 ( 6} - - - - - - - - - - - -
ACP/PI'OM ET BAN(1,2,3,4) 71,59 71,59 72,77 74,11 74,11 74,11 74,1.1 74,11 74,11 73,29 64,34 65,30 
ACP Err' PTOM {1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 149,18 149,18 151,54 154,23 154,23 154,23 154,23 154,23 154,23 ll52,59 -134,68 136,61 
ECU/T 
NO. REGLEMENT 
IMPORTAFGIFTER - RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
EIHOPO: KATA THN Emrorn PYZIOY 
C.E. 
1006 30 94 
. RGLT 3877/86 (5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP/PTOM ET BAN(1,2,3,4) 
ACP ET Pl'OM (1,2,3,4) 
,.. PAYS TIERS SAUF ACP(3,5) 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 (5,6) 
,RGLT 3877 /86 (5) 
ACP/PTOMET BAN(l,2,3,4) 
ACP ET Pl'OM {1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,5) 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 ( 5,6) 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
P~YS TIERS SAUF ACP{3,5) 
1006 40 00 
· RGLT 3877 /86 (6) 
ACP/PTOM ET BAN(l,2,3,4·) 
ACP ET PTOM (1,2,3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(5,6) 
20/11 01/12 09/12 ···· 16/12 
1991 1991 1991 1991 
23/12 
1~91 
91/3370 91/3487 91/3547 91/36+9 91/3737 
464,77 471,09 471,09 
297,49 301, 71' 301,71 
619,69 628,12 628,12 
464,77 471,0~ 471,09 
297,49 301,7i 301,71 
619,69 628,12 628,12 
464,77 471;09 471,09 
297,49 301,71 301,71 
619,69 628,12 628,12 
- - -
66,90 68,01 66,98 
139,80 142,03 139,97 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCION REGULAOORA A LA IMPORT ACION - ARROZ 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE- RISO 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
473,14 473,14 
303,07 303,07 
630,85 630,85 
473,14 473,14 
303,07 303,07 
630,85 630,85 
473,14 473,14 
303,07 303,07 
630,85 630,85 
- -
66,98 66,98 
139,97 139,97 
1@3 
RIZALLPRieriJF 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT : . 
(1) SOUS RESERVE DE L'-APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 
12 Ei' 13 DU RDJLT.{CEE) N0.7;5/90. 
(2) CONFORMEMENT AU RIDLT. (CEE) N0.715/90, LES PRELEVE2,1ENTS 
NE SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS 
D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET 
TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET IMPORTES DIRECTF.MENT DANS LE 
DEPARTEMENT D'OUTRE-MER DE LA REUNION. 
(3) LE PRELEVEMENT A L'IMPORTATION DE RIZ DANS LE DEPARTEMENT 
D;OUTRE-MER DE LA REUNION EST DEFINI A L'ARTICLE 11 BIS DU 
REnLEMENT (CEE) NO. 1418/?6. 
A PARTIR DU 22/04/91 
( 4) POUR LES IMPORTATIONS DE RIZ, EXCEPl'E LES BRISURES DE RIZ ( CODE 
NC 1006 40 00),0RIGINAIRES DU BANGLADESH, LE PRELEVEMENT EST 
APPLICABLE DAN~ LE CADRE DU REGIME DEFINI PAR LES REnLEMENTS-
(CEE) NO. 3491/90 ET (CEE) NO. 862/91. 
DU 15/04/91 AU 21/04/91 
(4) POUR LES IMPORTATIONS DE RIZ ORIGINAIRES DU BANGLADESH, LE 
. PRE1EVEMENT EST APPLICABLE DANS·LE CADRE DU RIDIME DEFINI PAR LES 
REGLEMENTS ( CEE) NO. 3491/90 ET ( CEE) NO. 862/91. 
DU 10/12/90 AU 14/04/91 
(4) LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE RIZ ORIGINAIRES DU 
BANGLADESH EST DEFINI PAR LE REGLEMENT { CEE) NO. 3491/90. 
(5) LORS DE L'IMPORTATION AU PORTUGAL, LE PREI..EVEMENT EST AUGMENTE DU 
MONTANT PREVU A L' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REDLEMENT ( CEE) 
NO. 3808/90. 
A PARTIR DU 20/11/91 
(6) POUR LES IMPORTATIONS DE RIZ AROMATIQUEA GRAINS LONGS DE LA 
VARIETE BASMATI LE PRELEv».1ENT EST APPLICABLE DANS LE CADRE DU 
RF.GIME DEFINI PAR LE RF.GLEMENT (CEE) NO. 3877/86, MODIFIE PAR LE 
REGLEMENT (CEE) NO. 3130/91. 
1@4 
RIZALLPRI@eF 
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RIZALLPRI@@M 
ECU/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
; 
IMPORTAFGif TER - RI S ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ 1 PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIHOPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 1991 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BANGLADESH 153,70 152~89 153,08 151,48 153,91 144,32 146,83 148,92 152,11 
- ACP ET PTOM 156,68 159,18 157,75 153,37 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 320,56 325,57 3~2,71 314,11 313,13 313,36 310,17 315,02 295,85 300,86 305,04 311,42 
1006 10 23 
... RGLT 3877/86 241,73 236,09 226,47 219,82 217,05 209,86 203, 70 210,85 199,43 206,80 211,88 219,55 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 143,29 140,85 _ 136,30 132,20 136,96 129,35 134,26 137,65 142, 76 
ACP ET PTOM 157,55 153,79 147,38 142,83 
PAYS TI~RS SAUF ACP ET PTOM 322,30 314,78 301,95 293,09 289,40 279,81 271,60 281,13 265,90 275,73 282,51 292,73 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 241,73 236,09 226,47 219,82 217,05 209,86 203, 70 210,85 199,43 206,80 211,88 219,55 
ACP/PTOM ET -, BANGLADESH 143,29 140,85 136,30 132,20 136,96 129,35 134,26 137,65 142,76 
ACP ET PTOM 157,55 153,79 147,38 142,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 322,30 314,78 301,95 293,09 289,40 279,81 271,60 281,13 265,90. 275,73 282,51 292,73 
1006 1027 
RGLT 3877/86 241,73 236,09 226,47 219,82 217,05 209,86 203, 70 210,85 199,43 206,80 211,88 219,55 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 143,29 140,85 136,30 132,20 136,96 129,35 134,26 i37,65 142,76 
ACP ET PTOM 157,55 153,79 147,38 142,83 . 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 322,30 314,78 301,95 293,09 ' 289,40 279,81 271,60 281,13 265,90 275,73 282,51 2,92, 73 
-
1006 10 92 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BANGLADESH · 153, 70 152,89 153,08 151,48 153,91 144,32 146,83 148,92 152,11 
ACP ET PTOM 156,68 159,18 157,75 153,37 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 320,56 325,57 • 322,71 314,11 313,13 313,36 310,17 315,02 295,85 300,86 305,04 311;42 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 241,73 236,09 226,47 219,82 217,05 209,86 203,70 210,85 199,43 206,80 211,88 219,55 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 143,29 140,85 · 136,30 132,20 136,96 129,35 134,26 -137,65 142,76 
ACP ET PTOM 157,55 153,79 147,38 142,83 
PAYS TIERS SAUF ACP El' PTOM 322,~0 314,78 301,95 293,09. 289,40 _ 279,81 271,60 281,13 265,90 275,73 282,51 292, 73 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 241,73 236,,09 226,47 219,82 217,05 209,86 203, 70 210,85 199,43 206,80 211,88 219,55 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 143,29 140,85 136,30 132,20 136,96 129,35 134,26 137,65 142,76 
ACP ET PTOM 157,55 153,79 147,38 142,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ·ET PTOM 322,30 314,78 301,95, 293,09 289,40 279,81 271,60 281,13 265,90 275,73 282,51 292,73 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 241,73 236,09 226,47 219,82 217,05 209,86 203, 70 210,85 199,43 ·206,80 211,88 219,55 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 143,29 140,85 136,30 132,20 136,96 129,35 134,26 137,65 142,76 
ACP.ET PTOM 157,55 153,79 147,38 142,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 322,30 314,78 301,95 293,09 289,40 279,81 271,60 281,13 265,90 275,73 282,51 292,73 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BANGLADESH 193,03 192,01 .192,25 190,26 193,29 181,30 184,44 187,05 191,04 
ACP ET PTOM 196,75 199,88 198,09 192,62 
PAYS TIERS SAUF ACP-ET PTOM 400,71 406,96 403,39 392,64 391,40 391,71 387,72 393,78 369,81 376,08 381,30 389,27 
1006 20 13 
- RGLT 3877/86 302,16 295,11 283,08 274,78 271,31 262,32 254,63 263,56 249,28 258,50 264,85 274,44 
AC.P /PI'OM ET BANGLADESH 180,01 176,96 171,28 166,15 172,10 162,58 168,73 172,96 179,35 
ACP ET PTOM 197,84 193,14 185,12 179,43 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
. 
402,88 393,48 377,44 366,37 361,75 349,76 339,51 351,41 332,37 344,66 353,14 365,91 
1006 20 15 
RGLT-3877/86 
"" 
302,16 295,11 283,08 274, 78 271,31 262,32 254,63 263,56 249,28 258,50 264,85 274,44 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 180;01 176,96 171,28 166,15 172,10 162,58 168, 73 172,96 179,35 
ACP ET PTOM 197,84 193,14 185,12 1?9,43. 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 402,.88 393,48 377 ,44_. 366,37 361,75 349,76 339,51 351,41 332,37 344,66 353;14 365,91 
1006 20 17 
RGLT3877/86 302,16 295,11 283,08 274,78 271,31 262,32 254,63 263,56 24_9,28 258,50 264,85 274,44 
ACP/PTOM ET BANGLADESH · 180,01 176,96 171,28 166,15 172,10 162,58 168,73 172,96 17.9,35 
'' 
( 
RIZALLPRI(!}(!)M 
',, 
ECU/T, 
J F M A M J J A s 0 N D 
i 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR " 
IMPORT LEVI ES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS,A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZ.IONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN, - RIJST DIREITOS NIVELADDRES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIHOPEI KATA THN EIIArDrH PYZIOY 1991 
': 
C.E. ! 
1006 20 17 
ACP ET PI'OM 197,84 193,14 185,12 179,43 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 402,88 393,48 377,44 366,37 361,75 349,76 339,51 351,41 332,3'7 34:'i,66 353,14 365,91 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 
- - - - - - - - - - - -
ACP/Pl'OM ET BANGLADESH 193,03 192,01 192,25 190,26 193,29 ,181,30 1~,44 187,05 191,04 
ACP ET PTOM 196,75 199,88 198,09 192,62 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 400,71 406,96 403;39 392,64 391,40 391,71 387,72 393,78 369,81 3~6,08 381,30 389,27 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 302,16 295,11 , 283,08 274,?8 271,31 262,32 254,63 , 263,56 249,28 2/J8,50 264,85 274,44 
ACP/PrOM ET BANGLADESH 180,01 176,96 171,28 166,15 172,10 162,58 1~8,?3 172,96 179,35 
ACPETPTOM 197,84 193,14 185,12 179,43 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 402,88 393,48 377,44 366,37 361,75 349, 76 339,51 351,41 332,37 344,66 353,14 365,9~ 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 302,16 295,11 283,08 274,78 271,31 262,32 254,63 263,56 249,28 2~8,50 264,85 274,44 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 180,01 176,96 171,28 166,15 172,10 162,58 U8,73 172;96 179,35 
ACP ET PTOM 197,84 193,14 185,12 179,43 
PAYS TIERS SAUF 'ACP ET Pl'OM 402,88 393,48 377,44 366,,37 361,75 349,76 339,51 351,41 332,37 344,66 353,14 365,91 
' 
1006 20 98 
RGLT 3877 /86 302,16 295,11 283,08 274,78 271,31 262,32 254,63 -263,56 249,28 258,50 264,85 274,44 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 180,01 176,96 171,28 166,15 172,10 162,58 1S8,73 172,96 179,35 
ACP ET PTOM 197,84 193,14 185,12 179,43 
344,66 PAYS TIERS SAUF ,ACP ET PTOM 402,88 393,48 37,7 ,44 366,37 361,75 349,76 339,51 351,41 332,37 353,14 365,91 
1006 30 21 
I 
RGLT 3877/86 - - - ,- - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BANGLADESH 238,93 237,53 237,76 235,11 238,99 224,53 228,46 231,?5 236,73 
ACP ET PTOM 244,02 247,88 245,54 238,39 
PAYS TIERS·. SAUF ACP ET PTOM 511,90 519,61 514,92 500,91 499,15 499,36 494,08 501,83 472,92 480,78 487,35 497,31, 
1006,, 30 23 
RGLT 3877/86 449,00 438,81 432,22 431,16 433,00 430,35 424,60 431,06 408,12 416,77 428,91 440,44 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 279,54 276,52 275,01 271,18 275,48 260,19 2~5,96 274,05 281,74 
ACP ET PI'OM 287,,44 280,65 276,26 271,46 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 598,67 585,08 576,30 574,88 577,33 573,79 566,13 574,74 544,16 5~5,69 571,88 587,2!5 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 449,00 438,81 432,22 431,16 433,00 430,35 424,60 431,06 408,12 416,77 428,91 440,44 
ACP/PTOM ET BANGLADESH . 2?9,54 276,52 275,01 271,18 275,48 260,19 265,96 274,05 281,74 . 
ACP ET PTOM 287,44 280,65 276,26 271,46, 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 598,67 585,08 576,30 574,88 577,33 573,79 566,13 574,74 544,16 5:55,69 571,88 587,25 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 449,00 438,81 432,22 431,16 433,00 430,35 424,60 431,06 408,12 4/16,77 428, 91 440,44 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 279,54 276,52 275,01 271,18 275,48 260,19 265,96 274,05 281,74 
ACP ET PTOM 287,44 280,65 276,26 271,46 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 598,67 585,08 576,30 574,88 577,33 573,79 566,13 574,7~ 544,16 ~55,69 571,88' 587,25 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 
- - - - - - - - - ' - - -
ACP/PTOM ET BANGLADESH 238,93 237,53 237, 76 235,11 238,99 224,53 ·~28,46 231,75 236,73 
ACP ET PTOM 244,02 247 ,88 245,54 238,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 511,90 519,61 514,92 500,91 499,15 499_,36 494,08 501,83 472,92 ~80,78 487,35 497,31 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 449,00 438,81 432,22 431,16 433,00 430,35 424,60 431,06 4C>e,12 416, 7'] 428,.91 440,44 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 279,54 276,52 275,01 271,18 275,48 260,19 265,96 274,05 281,74 
ACP ET PTOM 287,44 280,65 276,26 271,46 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 598,67 585,08 576,30 574,88 577,33 573,79 566,13 574,74 544,:16 555,69 571,88 587,25 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 449,00 438,81 432,22 431,16 433,00 430,35 424,60 431,06 408,12 416,7? 428,91 440,44 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 279,54 276,52 275,01 271,18 275,48 260,19 265,96 274,05 28-1, 74 
ACP ET PTOM 287,44 280,65 276,26 271,46 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 598,67 585,08 576,30 574,88 577,33 573,79 566,13 574,74 544,16 ~55,69 571,88 587,25 
, RIZALLPRIBrJM 
ECU/T 
J F M A M J J A ·s 0 N D 
IMPORTAFGIFTER ~ RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVI ES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN .. RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EUillOPEI KATA THN EIIArDrH PYZIOY 1991 
" 
C.E. 
-
1006 30 48 
RGLT ~877/86 449,00 438,81 432,22 431,16 433,00 430,35 424,60 431,06 408,12 416,77 428,91 440,44 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 279,54 276,52 275,01 271,18 275,48 260,19 265,96 274,05 281,74 
.. 
, ACP. ET PTOM 287,44 280,65 276,26 271,46 
PAYS TIERS SAUF_ACP ET PTOM 598,67 585,08 576,30 . ,574,,88 577,33 573,79 566,13 5?4, 74 544,16 555,69 571,88 587,25 
·1006 30 61 
.. RGLT 3877/86 
-
.-
- - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BANGLADESH 254,81 253,32 253,56 250,75 254,87 239,48 243,66 247,16 252,47 
ACP ET PTOM 260,23 264,34 261,85 254,24 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 545,18 553,39 1548,40 533,48 531,60 531,83 526,19 534,45 503,66 512,03 519,02 529,64 
1006 30 63 '' 
RGLT 3877/86 481,34 470,41 463,34 462,21 464,18 461,33 455,18 462,09 437,51 446,78 459,79 472,15 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 300,06 296,83 295,20 291,10 295,71 279,32 285,50 294,17 302,41 
ACP ET PTOM 308;54 301,25 296,54 291,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 641,78 627,21 617,79 616,27 618,90 615,11 606,90 616,12 583,34 595,71 613,06 62~,53 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 481,34 470,41 463,34 462,21 464;18 461,33 455,18 462,09 437,51 446,78 459,79 472,15 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 300,06 296,83 295,20 291,10 295,71 279,32 285,50 294,17 302,41 
. ACP ET PTOM 308,.54 301,25 296,54 .291,.39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 641, 78 627,21 617,79 616,27 618,90 615,11 606,90 616,12 583,34 595,71 613,06 629,53 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 481,34 470,41 463,34 462,21 464,18 461,33 455,18 462,09 437,51 446,78 459,79 472,15 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 300,06 296,83 295,20 291,10 295,71 279,32 285,50 294~17 302,41 
ACP ET PTOM 008,54 301,25 296;54. 291,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 641,78 627,21 617,79 616,27 618,90 615,11 606,90 616,12 583,34 595,71 613,06 629,53 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BANGLADESH 25.4,81 253,32 253,56 250,75 254,87. 239,48 243,66 247,16 252,47 
ACP ET PTOM 260~23 264,34 261,85 254,24 
PAYS TIERS SAUF ACP ET·PTOM 545,18 553,39 548,40 533,48 531_,60 531,83 526,19 534,45 503,66 512,03 ·519,02 529,64 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 481,34 470,41 463,34 462,21 464,18 461,33 455,18 462,09 437 ,51 446,78 459,79 472,.t5 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 300,06 296,83 295,20. 291,10 295,71 279,32 285,50 294,17 302,41 
ACP ET PTOM 308,54 301,25 296,54 291,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 641,78 627,21 617,79 616,27 618,90 615,11 606,90 616,12 583,34 595,71 613,06 629,53 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 481,34 470,41 463,34 462,21 454,18 461,33 455,18 462,09 437,51 446,78 459,79 472,15 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 300,06 296,83 295,20 291,10 295,71 279,32 285,50 294,17 302,41 
ACP ET PTOM 308,54· 301,25 296,54 291,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 641,78 627,21 617,79 616,27 618,90 615,11 606,90 616,12 583,34 595,71 613,06 629,53 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 48.1,34 470,41 463,34 462,21 464,18 461,33 455,18 462,09 437,51 446,78 459,79 472,15 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 300,06 296,83 295,20 291,10 295,71 279,32 285,50 294,17 302,41 
ACP ET PTOM- 308,54 301,25 296,54 291,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 641,78 627,21 617,79 616,27 618,90 615,11 . 606,90 616,12 583,34 595, 71 613,06 629,53 
.., 1006 40 00 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP/PTOM ET BANGLADESH 73,52 69,27 67,50 69,98 72,57 72,54 74,11 68,33 67,25 
ACP ET PTOM 90,33 85,33 78,~ 73,15 
,.. PAYS TIERS SAUF ACP 'ET PTOM 186,65 176,66 163,61 152,49 145,41 141,02 145,96 151,14 151,08 154,23 142,66 140,50 
1@7 
,; 
I 
RIZALLPRI@@C 
" 
ECli/'l:' 
; 
80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/f:13 88/89 89/!90 90/91 
I 
IMPORT AfGIFTER - RI S A8SCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT . .LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTAClON - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ j EUll>OPEI KATA THN m:ArorH PYZIOY 
C.E. I 
-
r 
! 
1006 10 21 
RGLT-3877/86 - -; -
ACP/PTOM ET BANGLADESH 153,01 
.ACP ET Pl'OM 10,56 49,83 81,53 69,92 107,18 148,64 162,65 158,11 145,74 14~,47 155,42 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 24,53 106,71 170,27 146,54 221,55 :304,83 332,51 323,43 298,68 30~,14 316,36 
1006 10 23 ' 
RGLT 3877/86 281,33 223,18 211,85 22~,24 227,87 
ACP/:PTOM ET BANGLADESH 137,92 
ACP ET PTOM · 10,39 51,84 80,64 81,59 109,57 150,89 176,64 145,18 138,15 14$,22 154,13 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 24,72 110,91 168,48 170,40 226,35 309,28 360,48 297,57 283,49 29l,65 303,83 
1006 10.25 
22~,24 RGLT 3877/86 211,86 227,87 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 137,92 
ACPET PTOM 137,64 14~,22 154,13 
PAYS TIERS SAUF ACPET PTOM ' 282,48 29$,65 303,83 
1006 10 27 \ ' 
RG!.T 3877/86 211,86 220,24 227,87 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 137,92 
ACP ET PTOM 137,64 14t,22 154,13 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 282,48 29, ,·55 303,83 
i 
1006 10 92 ! ' 
RGLT 3877/86 - l.. -
ACP/PTOM ET BANGLADESH 153,01 
ACP ET PTOM 146,95 14~,47 155,42 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 301,11 3~,14 316,36 
I 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 211,85 -22p,24 · 227,87 
ACP/PTOM ET -BANGLADESH " 137,92 
ACP ET PTOM 137,64 1~,22 154,13 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 282,48 29'3,65 303,83 
. 1006 10 96 
RGLT 3877/86 211,86 220,24 227,87 
ACP/PTOM ET BANGLADESH· 137,92 
ACP ET PTOM 137,64 14;3,22 154;13 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 282,48 2913,65 303,83 
1006 10 98 
RGLT 3877 /86 211,86 220,24 227,87 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 137,92 
ACP ET PTOM 137,64 14=3,22 154,13 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 282,48 2g3,55 303,83 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 - - -
ACP/PTQM ET BANGLADESH 192,17 
I ACP ET PTOM 184,59 187,74 195,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM I 376,38 ~2,68 395,45 
1006 20 13 
'RGLT 3877 /86 351,66 278,97 264,81 215,30 284,84 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 173,30 
ACP ET PTOM 13,43 65,52 101,70 102,89 137,85 189,51 221,70 182,38 173,58 119,93 193,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 30,89 138,64 210,61 213,00 282,90 386,60 450,60 371,96 354,36 367,06 379,78 
1006 20 15 
RGLT-3877/86 264,82 .275,30 284,84 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 173,30 
ACP ET PTOM 172,95 179,93 193,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 353,10 367,06 379,78 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 264,82 275,30 284,84 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 173,30 
RIZillPRieec 
--
ECU/T 
80/81 81/82 "82/83 83/84 84/So 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIHOPEI KATA THN EIIArorH PYZIOY 
C.E. 
I 
,1006 20 17 
ACP ET PTOM 172,95 179,93 193,57 . 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 353,10 367,06 379,78 
.. i 
· 1006 20 92' 
RGLT 3877/86 - - -
ACP/PTOM ET BANGLADESH 192,17 
It, ACP ET PTOM 13,63 63,17 102,84 87,99 :l.34,87 186,70 1 204,22 198,·54 183,0? 187,74 195,19 I· 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 30,66 , 133,39 212,83 173,18 276,94 381,03 415,64 404,28- 373,35 382,68 395,45 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 264,82 275,30 284,84 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 173,30 
ACP ET PTOM 172,.95 179,93 193,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pt0M 353,10 367,06 379,78 
10013 20 96 
RGLT 3877 /86, 264,82 275,"30 284,84 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 173,30 
ACP ET PTOM 172,95 179,93 193,57 
PAYS TIERS. SAUF ACP ET Pl'OM 353,10 367,06 379,78 
1006 M 98 
RGLT 3877/86 264,81 275,30 284,84 
AOP/PI'OM ET BANGLADESH 173,30 
AOP E'l' PTOM 172,95 179,93 193,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 353,10 3137,-06 379,78 
. 1006 '30 21 
- RGLT 3877/86 - - -
AOP/PI'OM ET ·BANGLADESH 237,66 
ACP ET-PTOM 20,35 79,91 149,28 139,96 138,52 215,84 252,16 250,65 '236,67 240,27 242,01 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 56,27 181,83 322,43 302,94 300,90 456,55 528,17 5~5,15 497,19 504,39 504,81 
-
1006 -30 23 
RGLT 3877/86 502,46 447,29 421,54 432,82 439,61 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 275,55 
ACP ET PTOM 67,16 134,47 194,53 200,49 239,09 288,59 312,53 286,30 269,79 276~66 283,96 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 158,18 292,25 412, 72 424,80 501,96 601,42 648,84 596,38 563,35 577,09 586,15 
1006 30 25 : 
RGLT 3877/86 421,59 432,82 439,61 
APP/PTOM ET BANGLADESH 275,55 
ACP ET PI'OM 269,17 276,66 283,96 
PAYS TIERS SAUF AGP ET PTOM 562,12 ~77,09 586,15 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 421,59 432,.$2 439,61 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 275,55 
ACP ET PI'OM 269,17 276,66 283,96 
PAYS.TIERS SAUF ACP ET PTOM 562,12 577,09 586,15 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 - - -
¥ ACP/PI'OM ET · BANGLADESH 237,66 
ACP ET PTOM 238,64 240,27 242,01 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 501,12 504,39 504,81 
• 1006 30 44 
RGLT 3877/86 421,54 432,82 439,61 
AGP/PTOM .ET BANGLADESH 275,55 
ACP ET PI'OM 269,17 276,66 283,96 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 562,12 577,09 586,15 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 421,59 432,82 439,61 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 275,55 
ACP ET PTOM 269,17 276,66 283,96 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'roM 562,12 577,09 586,15 
1@9 
.. 
I 
j RIZALLPRieeJC 
ECU/T 
80/81 81/82, 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89A90 90/91 
i 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENT S A L' IMPORTATION - A IZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - -RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ ' 
EU!l>OPEI KATA THN Emrorn PYZIOY 
,: 
C.E. i 
1006 30 48 
RGLT.3877/86 
i 
421,59 43t,e2 439,61 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 275,55 
ACP ET PTOM 269,17 •27f, 66 283,96 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'I'OM 562,12 571,09 586,15 
1006 30 61 ' 
l:lGLT 3877 /86 - ... -
ACP/PTOM ET BANGLADESH 253,46 
ACP ET PTOM 254,50 25e,24 258,09 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 533, 70. 53?,18 537,63 
-
1006 30 63 
RGLT 3877/86 " 538,64 479,50 .451,90 4613,98 471,27 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 295, 78 
ACP ET PTOM 71,44 144,55 208,86 215,31 256,70 309,76 335,43 307,31 289,61 29,,97 304,80 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 169,57 313,29 442,43 452;34 538,10 644,74 695,56 639,33 603,92 61 ,65 628,35 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 451,95 46~,98 471,27 
ACP/Pl'OM ET BANGLADESH 295,78 
ACP ET PTOM 288,95 29p,~7 304,80 
PA:(S TIERS SAUF . ACP . ET PTOM 602,60 618,65 628,35 
. 1006 30 67 
RGLT 3877/86 451,95 46~,98 471,27 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 295,78 
ACP ET PTOM 288,95 2915,97 30:1,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 602,60 61S,65 628,35 
1 
1006 30 92 ', ,. 
RGLT 3877/86 - - ;. 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 253,46 
ACP.ET PTOM 22,07 85,51 159,34 149,41 147,88 230,23 268,90 267,29 252,41 25lf3,24 258,09 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 59,93 193,65 343,39 323,54 320,46 486,23 562,51 559,28 529,52 om,18 537,63 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 451,90 46~·.98 471,27 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 295,78 
ACP ET PTOM 288,95 296,97 304,80 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 602,60 6]8,65 628,35 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 451,95 4q3,98 471,27 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 295,78 
ACP ET PTOM 288,95 .296,97 304,80 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PIOM 602,60 618,65 628,35 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 451,95 4~3,98 471,27 
ACP/PTOM ET BANGLADESH 295,78 
ACP ET PTOM 288,95 2~6,97 304,80 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 602,60 6~8,65 628,35 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 - -
ACP/PTOM ET BANGLADESH 70,57 
ACF .. ET PTOM 2,86 15,19 29,38 22,63 27,66 75,84 102,47 78,04 46,85 17,67 ~7,68 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 8,04 36,40 64,77 51,27 61,33 157,92 210,95 162,09 99,83 '1E$1,35 169,56 
' 
i I·. 
:] 
:J 
l 
11@ 
.. 
OLIVENOLIE 
OLIVENlJL 
0 L I v·E OIL 
H U I L E D ,, D L I V E 
OLIO D"OLIVA 
OLI.JFOLIE 
;HUJTJ"f PRI9eF 
: 
ECU/100 KG 28/12 04/01 -11101 18/01 25/01 01/02 08/02 15/02 21/02 01/d3. 08/03 15/03 
1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 199~ 1991 1991· 
NO. REGLEMENT - 90/3$)0 91/0014 .91/0063 91/0112 91/0167 91/023~ 91/0300 91/0357 91/0411 91/~77 91/0553 91/0616 
i 
MINIMUMSIMPORTAFGI FTER 
-
8ILAG I MINOEST ABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM JMPORT LEVI ES - ANNEX I EXACCIONES * MINIMA$ - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I OIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIHEI EIH>OPEI-nAPAPTHMA I 
\ 
C.E. 
1509, 10 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77~00 77,00 77,00 
1509 10 90 77,00 77,00 77,00 n,oo 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77j00 77,00 77,00 
1509 90 00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,oo 89,00 89,00 
77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 ' 1510 ,oo 10 n,oo 11ioo 77,00 77,00 
~ 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 1'22,00 122,00 122,00 122,00 
. 
122;00 122,00 122,00 
, MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG II MINOEST ABSCHOPFUNGEN - ANHANG I I : 
' M_INIMUM IMPORT LEVI ES - ANNEX II EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO II (. 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II i 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II \ 
EAAXIHEI EII!llOPEI-nAPAPTHMA II 
1 
C.E. I r 
I 
0709 90 39 
' 
16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16L94 16,94 16,94 
1 
0711 20 90 16,9.4 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16~94 16,94 16,94 
1522 00 31 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,_50 38,50 38),50 38,50 38,50 
1522 00 39 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 611,eo 61,60 61,60 
2306 90 19 6,16 · 6,16 6,16 6,16 6,16 ,6,16 6,16 6,16 6,16 6,,16 5;15 6,16 
l' 
1 
HUI'mPRie81 
ECU/100 KG 22/03' 29/03 05/04 12/04, 19/04 26/04 03105 I 10/05 17/05 2,4/05 31/05 (1'1/06 
1991, 1991 1991 1991 1991 1991 1991 : I 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLF.MENT , 91/0689 91/0766 91/0833 91/0901 91/0955 91/1033 91/1122 91/1199 91/1287 91/1343 91/1431 91/1537 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I MINOEST AB~CHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PREUEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BJJLAGE I OIREITOS NIVELAOORES HINIMOS - ANEXO I 
EAAX!HEI EII~OPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 ??,00 ??,00 7?,00 7?,00 7?,00 ?7,00 rn,oo 77,00 77,00 77,00 1 ??,00 ??;00 
. 
1509 10 90 ?7,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77 ,00 ?7,00 77 ,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1509 90 00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 
I< 
1510 00 10 77,00 ?7,00 77,00 ?7,00 ?7,00 77,00, . 77,00 77,00 77,00 ?7,00 77,00 77,00 
1510 00 .90 122,00 122,00 · 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
" 
. M!NIMUMSIMPORTAFGifTER - BILAG II· MINOEST ABSCHOPFUNGEN - ANHANG I I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I PRELIEVI MINIM! • ALLEGATO II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I I DIREHOS NIVELAOORES MINI HOS - ANEXO. II 
EAAXIITEI EmiOPEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
0?09 90 39 16,94 16,94 16~94 :16,94 16,94 .,.16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
I 
.. 
0711. 20 90 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
1522 00 31 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 
1522 00 39 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 · 61,60 61,60 61,60 61,60 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
.. 
113 
.t 
:!//UifflPRif*JF 
ECU/100 KG 14/06 21/06 28/06 I 05/CYI 12/07 19/07 26/07 01/08 09/08 16/~ 23/08 '!JJ/08 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19911 1991 1991 
NO. RIDLEMENT 91/1608 91/1747 91/1815 91/1966 91/2030 91/2114. 91/2204 91/2333 91/2415 91/24!70 91/2516 91/2571 
,. ·. 
MINIMUMSIMPORTAFGI F TER - BILAG I MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG J 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES I MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I OIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIITU EII«l>OPEI-nAPAPTHMA 1 
C.E. :, 
1509 10 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77~00 77,00 77,00 
I 
1509 10 90 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,0? n;,oo 77,00 77,00 
1509 90.00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89i00 89,00 89,00 
i 
1510 00 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77JOO 77~00 77,00 
\ I 
1510 00·90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122100 122,00 122,00 
I 
., 
I MIN I MUMS IMPORT AFGI FTER - BILAG II MINOEST ABSCHOPFUNGEN - . ANHANG I I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX Il . EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO II 
· PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MIN IMUMHE FFINGEN - BI JLAGE I I OIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
EAAXIHE! EII«l>OPEI-flAPAPTHMA II 
C.E. 
I 
0709 90 :39 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,,94 16,94 16,94 
0711 20 90 16,94 16,94 16,94 16,94 -16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 '16,,94 16,94 16~94 
1522 00 31 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,,50 38,50 38,50 
1522 00 39 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61::,60 61,60 61:.,60 
2~ 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 ~,16 6,16 6,16 
·' 
' 
i ) HUIT!T.PRI@@F· . ! 
ECU/100.KG 06/09 13/09 20/09 27/09 04/10 . 11/10 18/10 25/10 01/11 08/11 15/11 22/11 
1991 · 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/2652 91/2699 91/2751 91/2813 91/2914 91/2973 91/3036 91/3101 91/3190 91/3239 91/:3320 91/3~95 
/ 
1 , MINJMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I MINDEST ABSCHQPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCI.DNES t MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! :_ ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I : DIREITOS NIVELAOORES MINIMOS ., ANEXO · I 
EMXIHH EU«llOPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. I 
1509 10 10 
. 
7?,00 77,00 70,00 65,00 65,00 62,00 62,00 60,00 60,00 63,00 63;00 63,00 
1509 10 90 77,00 77,00 70,00 65,00 65,00 62,00 62,00 60,00 60,00 · 63,00 63,00 63,00 
1509 90 00 
... 
89,00 89,00 82,00 76,00 76,00 73,00 73,00 70,00 70,00 74;00 74,00 74,00 
-· 
1510 00 10 77,00 · 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 ?7,00 77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122;00 122,00 .122,00 122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG II MIN0ESTA8SCH0PFUNGEN .. ANHANG II 
. ·MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACClONES t MINIMAS - · ANEXO II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II . . PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II . 
MINIMUMHEff!NGEN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO II 
EAAXIHEI EU«llOPEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
0709 90 39 16,94 16,94 15,40 14,30 14,30 13,64 13,64 13,20 13,20 13,86 13,86 13,86 
0711 20 90 16,94 16,94 · 15,40 14,30 14,30 13,64 13,64 13,20 13,20 13,86 13,86 13~86 
1522 00 31 38,50 38,50 35,00 . 32,50 32,50 31,00 31,00 30,00 30,00 31,50 31,50 31,50 
1522 00 39 61,60 61,60 56,.00 52,00 52,00 49,60 49,60 48,00 48,00 50,40 50,40 50,40 
2306 90 19 6,16 6,16 '6,16 6,16 6,16 6,16 '6,16 6,16 6,16 · 6,16 6,16 6,16 
.• 
115 
ECU/100 KG 29/11 06/12 13/12 20/12 28/12 
1991 1991 1991 1991" 1991 
NO. REGL:mENT 91/34:54 91/3535 91/3608 91/3714 91/3807 
MINIMUMS!MPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS M-INIMAUX - ANNEXE I 
· MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
EAArn:m EIItl>OPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II 
MlNIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
EAAXIITEI EIIll>OPEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 
2306 90 19 
MI NOE ST ABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES I MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I · 
DIREITOS NlVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
6:3,00 65,00 · 69,00 72,00 72,00 
63,00 65,00 69,00 72,00 72,00 
74,00 76,00 80,00 83,00 83,00 
77 ,00 77 ,00 77 ,00 77-,00 77,00 
122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG ·1 I 
EXACCIONES I MINIMAS - ANEXO II 
PRELIEV'I MINIM! - ALLEGATO II 
OIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
13,86 14,30 15,18 15,84 15,84 
-13,86 14,:30 15,18 15,84 15,84 
31,50 32,50 34,50 36,00 36,00 
50,40 52,00 55,20 57,60 57,60 
6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
i 
f HUimPRI@@F 
:-
I 
I 
! 
! 
I 
• 
. 
HUITITPRI@eM 
ECU/100KG . 
J F f.(. A M J J A s 0 N D 
\ 
MI NI MUMSIMPORT AFGI FTER - BILAG I MINOEsrABSCHOPFUNGEN - 'ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - At:'NEX I EXACCIONES t MINIMAS -· ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFfINGEN - 8IJLAGE I OIREITOS NtVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIITEI ElI$0PEI-'nAPAPTHMA I 1991 
C.E. 
1509 10 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 62,52 62,30 67,13 
' 1509 10'90 77,00 77,00 77,00 ?7,00 77,00 ??,00 77,00 "77,00 77,00 62,52 62,30 67,13 
1509 90 00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 7:3, 29 . 7'3,07 78,13. 
1510 00 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
• 
151000 90 122,00 122,00 122,00 122~00 · 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
' MINIMUMSIMPORTAFGI FTER - 8ILAG II MINDEST ABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MINiMAUX - ·ANNEXE I I . PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
EAAXIITEI EII<l>OPEI-nAPAPTHMA lI 1991 
. 
C.E. 
070~ 90 39 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,~4 13;75 13,71 14,77 
0711 20 90 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 · 16,94 13,75 13,71 14,77 
1522 00 31 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50. 38,50 38,50 38;50 31,26 31.,15 33,56 
1522 00 39 61,60 61,60 '61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 50,01 49,84 53,70 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 · 6,16 6,;e 
11.7 
! 
/ HUIT'!TPBl(,)(f)C -. 
I 
ECU/100 KG I esis9 1 l 90/91 I 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 89/fO -
t 
' 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I MINDEST ABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I . EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIMi - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE- I DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I-
EMXIITEI rn:lllOPEI-nAPAPTHMA I i 
C.E. ; 
1509 10 10 28,95 30,14 37,47 59,77 68,61 72,28 55,89 62,20 75,91 73~82 75,77 I 
1509 10 90_ 32,21 30,39 35,65 60,90 63,50 73,05 55,09 62,20 75,91 73~82 75,77 
1509 90 00 33,92 34,10 44,79 68,51 77,92 82,12 65,73 73,20 87,89 a5ls3 87,67 
1510 00 10 33,00 33,00 36,20 58,43 60,00 60,00 55,,09 62,20 75.,91 77~00 '77,00 
1510 00 90 56,10 56,00 61,37 93,28 95,00 -95,00 87,91 100,31 120,36 122;.,oo 122,00 
' 
· MINIMUMSIMPORTAFGI FTER - BILAG II MINDEST ABSCHOPFUNGEN - ANHANG . II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES I MINI MAS - ANEXO I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELADORES MlNIMOS - ANEXO II 
EAAXIHEI E II4iOPEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
0709 90 39 6,41 6,63 7,61 13,47 15,09 15,90 12,30 13,68 16,68 1~,24 16,67 
0711 20 90 6,41 6,63 7,61 13,47 15,09 15,90 12,30 13,68 16,68 1~,24 16,67 
1522 00 31 14,48 15,07 17,30 30,61 34,38 36,13 27,95 31,10 3?,94 36,91 37,89 
1522 00 39 23,16 24,11 27,63 48,97 54,89 57,81 44,72 49,76 60,66 59,05 60,62 
2306 90 19 2,64 2,64 2,67 4/17 4,80 4,80 4,41 4,98 6,07 6,16 6,16 
. 
• 
SUKK~R 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO, 
SUIKER 
ECU/100 KG 
NO. RIDLEMENT 
- AFGIFTER - SUKKER 
SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SUCRE 
HEF FINGEN-SUI KER 
EII~DPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
-
170111·10 
170111 90 
170112 10 
1101'12 90 
\ 
1701 91 00 
17019910 
170~ 99 90 
l SUCSBBPRI@@l 
29/12 03/01 04/01 09/01 10/01 16/01 ·1 17/01 18/01 19/01 22f01 23/01 30/01 
1990 1991 1991, 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19~1 1991 1991 
., 
90/3893 91/0010 91/0018 91/0044 91/0058 91/0095 91/0107.91/0116·91/0132 91/b143 91/0149 91/0213 
l· 
. 
·, 
ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
; 
EXACCION-AZUGAR 
PRELlEVI:-ZUCCHERO 
DIR. NI VELADORES-ACUCAR 
.. ; 
39,13 39,94 40,48 39,90 40,47 40,47 40,22 40,22 40,67 40,67 41,rnS 41,34 
39,13 · 39,94 40,48 39,90 40,47 40,47 40,22 40,22 40,67 40,67 41,05 41,34 
39,13 39,94 40,48 39,90 40,47 40,47 40,22 40,22 40,67 4~,67 41,05 41,34 
39,~ 39,94 40,48 39,90 40,47 40,47 40,22 40,22 40,67 4P,67 41,05 41,34 
44,17 45,14 45,53 44,73 45,16 44,83 44,83 45,09 45,09 4a,36 45,66 45,66 
.. 
44,17 45,14 45,53 44,73 45,16 44,83 44;e3 45,09 · 45,09 4b,36 45,66 45,66 
44,17 45,14 45,53 44,73 45,16 44,83 44,83 45,09 45,09 · 415,!6 45,66 45,66 
.... 
i 
'. 
SUCSBBPRie9F 
I 
i . 
ECU/100 KG ·· .. 05/02 06/02 '08/02 13/02 15/02 16/02 19/02 2()/02 21/02 22/02 '23/02 26/02 
1991 1991 1991 1991 ·· 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. ROOLEMFllT 91/0277 91/0282 91/030491/0$37 91/0364 91/037991/0390 91/0395 91/0402 91/0417 91/0427 91/04;35 
,. 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELlEVl-ZUCCHERO 
HEFFI NGEN-SUI KER OIR .NIVELADORES-ACUCAR. 
EIHOPE.I rIA TH ZAXAPH 
I 
C.E; 
.1701 11 10 40·,89 41,14 41,64 42,08 42,08 41,83 41,83 41,57 41,21 41,46 41,46 41,15 
. 
170111 90 40,89 41,14 41,64 42,08 42,08 41,83 41,83' 41,57 41,21 41,46 41,46 41,15 
.. , 
1701 12 JO 40,89 41,14 41,64 ·42,08 42,08 41,83 41,83 41,57 41,21 41,46 41,46 41,15 
• 
170112 90 40,89 41,14 41,64 42,08 42,08 41,83 41,83 41,57 . 41,21 41,46 41,46 41,15 
1101- 91 00 45,66 46.,66 45,94 46,54 46,29 46,29 45;95 46,95 45,50 45,50 45,77 45, 7'V 
.• 
17019910 45,66 45,66 45,94 46,54. 46,29 46,29 45,95 45,95 45,50 45,50 4~,77 45, 7'? 
1701 99 90 45,66 45,66 45,94 46,54' 46,29 46,29 45,95 45,95 45,50 45,50 45,77 45,7"/ 
121 
I· SUCSBBPRI@ef 
ECU/100 KG 27/02 28/02 01/03 02/03 05/03 09/03 ,14/03 16/03 20/03 23, .03 26/03 27/03 
1991 1991 1~91 1991 1991 1991 1991 1991 1991 191 1 1991. 1991 
NO. RIDLEMENT 91/0449 91/0466 91/0511 91/052~ 91/0531 91/0575 91/0608 91/0641 91/0660 91/1 )716 91/0726 91/0747 ! 
f 
A8SCH0PFUNGEN-ZUCKER AFGIFTER ..;. SUKKER 
I 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUI KER DIR .NIVELAOORES-ACUCAR 
EIH•OPEI 1IA TH ZAXAPH 
I 
C.E. 
170111 10 41,15 39,74 39,74 40,38 39,88 39,54 , 39,80 39,47 39,23 3~,48 ,39,03 38,71 
I 
3f,48 170111 90 41,15 39,74 39,74 40,38 39,88 39,54 • 39,80 39,47 39,23 39,03 38,71 
1701 12 10 41,15 39~74 39,74 40,38 39,88 39;54 . 39,80 39,47 39,23 3~,48 39,03 38,71 
' 
1701 12 90 41,15 39,74 39,74 40,38 39,88 39,54 39,80 39,47 39,23 39,48 39,03 38,71 ~ 
1701 91 00 45,31 44,94 44,46 44,46 43,89 43,89 43,89 43,89 43,56 43,56 43,13 42,81 
17019910 45,31 44,94 44,46 44,46 43,89 43,89 Ii 43,89 · 43;89' 43,56 4~,56 43,13 42,81 
1701 99 90 45,31 44,94 44,46 44,46 43,89 43,89 43,89 43,89 43,56, 43,56 43,13. I 42,81 ,. 
.. 
.; 
f i 
-~ 
J . 
r 
, .. SUCSBBPRI@@F 
ECU/100KG 28/03 03/04 04/04 · 05/04 09/04 10/04 12/Q4 16/04 18/04 20/04 23/04 24/04 
i 
1991 1991 1991 1991 1991 , 1991 1991 199l.:' 1991 1991 1991 1991 
NO. RmLEMENT 91/0784 91/0818 ·91/0826 91/0845 ·91/0864 91/0872 91/0909 91/0932 91/0947 91/0969 91/0983'·91/0999 
., 
AfGIFTER - ~UKkER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES' EXACCION-AZUCAR · 
PRELEVEMENT.S SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER 01 R. NIVELADORES--ACUCAR 
Em>OPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 38,71 37,85 38,75 38,75 39,10 38,54 39,05 39,56 39,56 40,24 40,24 39~70 
.. 
170111 90 38,71 37,85 38,75 38,75 39,10 38,54 39,05 39,56 .39,56 40,24 40,24 39,70 
170112 10 ,'38, 71 . 3'7,85 38,75 38,75 39,10 38,54 39,05 •. 39,56 39,56 40;24 40,24 39,70 
• 170112 90 38,?1 37,85 38,75 38,75 39,10: 38,54 39,05 39,56 39,56 40,24 40,_24 39,70 
1701 91 00 42,50 42,50 42,50 42,94 43,18 42,74 ' 43,35 44,15 44,54 45,01 44-,74 43,94. 
1701, 99 10 42,50 42,50 42,50 42,94 43,18 42,74 43,35 44,15 44,~4 . 45,01 44,74 43,94 
1701 99 90 42,50 42,50 42,50 42,94 43,18 42,74 43,35 44,15 44,54 45,61 44,74 43,94 
' . 
123 
i 
. ~ 
\ 
· ! SUCSBBPRI(,}(,)F 
ECU/100 KG 25/04 26/04 30/04 01/05 03/05 04/05 I 06/05 14/05 16/05 , 1~fi5 _22/05. 25/05, 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19 1 1991 I 1991 i 
NO. RF.GLEMENT 91/1022 91/1046 91/1.083 91/1113 91/1127 91/1164,91/1193 91/124591/1278 91/~31191/1318 91/1376 
.. 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHCPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PREL IEVI-ZUCCHE RO 
I 
HEFFINGEN-SUlKER OIR.NIVELAOORES-ACUCAR 
EH!IIOPEI rIA T~ ZAXAPH 
c'.E. ' ', i 
I 
17011110 39,99 39,63 39,63 40,51 40,20 40,74 40,50 40,oO 40,50 4dl,82 . 40,46 40,46 
170111 90 39,99 39,63 39,63 40,51 40,20 40,74 40,50 40,50 40,50 4~,82 40,46 40,46 
170112 10 39,99 39,63 39,63 40,51 40,20 40,74 40,50 40,50 40,50 4~,82 I 
40,46 40,46 
170112 90 39,99 39,63 39,63 40,51 40,20 40,74 40,50 40,50 40,50 4$,82 40,46 40,46 l 
1701 91 CO 44,23 44,23 43,93 43,93 44,28 44,28 44,28 43,25 · 43,55 4t,55 43,26 42,30 
17019910 44,23 44,23 43,93 43,93 44,28 44,28 44',28 43,?5 ... 43,55 4~,55 43,26 42,30 
1701 99 90 44,23 44,23 43,93 43,93 44,28 44,28 44,28 43,25 43,55 4~,55 43,26 42,30 
SUCSBBPRI@eF 
ECU/100 KG 31/05 · 05/06 · 06/06,' C/7/06 11/06 13/® 15/06 20/06 22/06 25/06 28/06 29/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 · 1991 1991- 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1446 91/1510.91/1528 91/1546 91/1567 91/1598 9111e12 9iJ1e95·~111113 9111194 91/1636 91/1691 
AFGIFTER - SUKKE.R ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR , 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHE RO 
HEFFINGEN-SUIKER DI R. NIVELADORES-.ACUCAR 
EHlllOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
' 
17011110 40,46 39,06 39,31 38,81 38,51 .38,06 36,98 35,30 35,75' 35,75 34,98 34,98 
. 
1701 11 90 40,46 39,06 . 39,31 38,81 38,51 · 38,06 36,98 35,30 35,75 I 35,75 34,98 34,98 
170112 10 40,46 39,06 39;31 38i81 , 38,51 38,06 36,98 35,30 35,'75 35,75 34,98 34;98 
• I 170112 90 40,46 39;06 39,31 38,81 38,51· 38,06 36,98 35,30 35,75 35,75 34,98 34,98 
1701 91 00 42,85 41,94 41,94 41,94 41,65 41,65 40,39 39,35 39,94 40,35 40,35 40,71 
17019910 42,85 41,94 41,94 41,94 41,65 41,~5 40,39 39,35 39,94 40,35 40,3:S 40,71 
1701 99 90 42,85 41,94 41,94 41,94 41,65 41,65 . 40,39 39,35 39,94 40,35 40,35 40,71 
• 
125 
1 
t SUCSBBPRle@F 
ECU/100 KG 01/07 02/(17 03/07 ~/07 00/(Yl 05/07 10/07. 11/07 12/07 16, 07 17/07 19/07 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19H 1991 1991 
NO. REGLF.MENT 91/189191/192591/193891/1954 91/1971 91/1986 91/2005 91/2020 91/2042 91/ }075 91/2089 91/2119 
. 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELI EVI-ZUCCHE RO 
HEFFINGEN-SUIKER DI R. Nl VELADORES-ACUCAR l 
m:11>0PEI rIA TH ZAXAPH ! 
: 
C.E. 
•, 
1701' 11 10 34,98 34,42 34,89 34,63 34,36 34,03 32,53 33,16 32,45 3~,87 33,54 33,54 
170111 90 34,98 34,42 34,89 34,63 34,36 34,03 32,53 33,16 32,45 3~,87 33,~4 
33,,54 
170112 10 34,98 34,42 34,89 34,63 34,36 34,03 32,53 33,16 32,45 3~,87 33,54 33,54 
170112 90 34,98 34,42 34,89 34,63 34,36 34,03 32,53 3::3,16 32,45 3~,87 33,54 33,54 
1701 91 00 40,21, 39,63 39,38 39,06 38,70 38,70 38,20 38,80 38,80 ~.so 39,44 39,00 
17019910 40,21 39,83 39,38 39,06 38,70 ... 38,70 38,20 38,80 38,~ $,80 39,44 39,00 
: 
1701 99 90 40,21 39,83 39,38 . 39,06 38,70 38,70 38,20. 38,80 38,80 $,80 39,44 39,00 
\ SUCSBBPRI8eF 
ECU/100 KG 20/07 23/(fl , 24/(fl 25/07 26/07 27/07 · 30/Q? .. 31/07 011oe 02/08 03/08 06/08 
1991 1991 1991 1991 1991 '1991 1991 1991 · 1991 1991 1991 1991 
,, 
' 
NO. REGIJ)1ENT 91/2141. 91/2153, 91/2168 91/2189 91/2223 91/2254 91/2282, 91/2297·.91/2325 91/2355 91/2371 91/2379 
\ .. 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEtHUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR I \ 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DI R. NIVELADORES-ACUCAR 
EII~OPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
1?011110 33,54 33,98 34,53 33,96 33,62 32,84 32,23 32,55 30,97 33,23 32,89 ,32,89 
170111 90 33,54 33,98 34,53 33,96 33,62 32,84 32,23 32,55 30,97 33,23 32,89 32,89 
170112 10 33,54 1 33,98 34,53 33,96 33,62 · 32,84 32,23 32,55 30,97 33,23 32,89 32,89 
' 
170112 90 33,54 33,98 34,53 33,96 33,62 32,84 32,23 32,55 30,97 33,23 32,89 32,89 
1701 91 00 38,11 38,67 38,67 39,11 39,11 39,11 39,11 39,11 39,11 38,81 38,81 38,23 
I 
17019910 38,11 38,67 38,67 39,1l 39,11 39,11 39,11 39,11 39;11 38,81 38,81 38,23 
1701 99 90 38,11 38,67 38,67 39,11. 39,11 39,11 · 39,11 39,11 39,.11 38,81 38,81 38,23 
. 
. 
.. 
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I 
. t SUCSBBPRie8F 
EC0/100 KG 07/08 08/08 09/08 10/08 13/08 14/08 . 17/08 20/08 21/08 22, 
08 23/08 24/08 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19~1 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/2394 91/2409 91/2423 91/244091/2452 91/2461 91/2489 91/2493 91/2498 91/, 511 91/2522 91/2537 
AfGIFTER - SUKKER ABSCH0PfUN.GEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES · EXACCIQN-"ZUGAR 
[ 
PRELEVEMENTS SUCRE '· PRELIEVI-ZUCCHERO I HEffINGEN-SUIKER DIR .NIVELAOORES-ACUCAR 
Em>DPEI rIA TH ZAXAPH I 
. C.E. l 
17011110 
', 
33,32 33,78 35,69 36,16 36,66 37,24 36,87 37,52 36,94 3f,39 36,53 36,53 ; 
170111 90 33,32 33,78 35,69 36,16 36,66 37,24 36,87 37,52 36,94 3f,39 
36,53 36,53 
1701 12 10 33,32 33,78 35~69 36,16 36,66. 37,24 36,87 37,52 36,94 3t,39 
36,53 . 36,53 
f 
170112 90 33,32 33,78 35,69 36,16 36,66 37 ,.24 36,87 37,52 36,94 3r,39 
36,53 36,53 
I 
1701 91 00 38,72 39,08 39,08 39,08 39,37 40,20 40,51 41,20 40,28 4p,99 
40,46 40,79 
l,.7019910 38,72 39,08 39,08 39,08 39,37 40,20 40,51 41,20 40,28 · 4~,99 
40,46 40,79 
17019990 38,72 39,08 39,08 39,08 39,37 40,20 40,51 41,20 40,28 40,99 
40,46 40,79 · 
I 
i 
SUCSBBPRI(!)@f 
I 
ECU/100 KG 28/08 · 29/08 '!J:J/OS 31/08 04/09 ·06/09 00/09 11/09 ,12/09 14/09 18/09 19/09 
1991 1991 1991 1991 199~ 1991 1991 1991 . 1991 1991 1991 1991 
NO. E®LEMENT 9i/2547 91/2560 91/2583 91/~18 91/2634 91/2660 91/2670 91/2686 91/2693 91/2711 91/2734 91/2747 
'. 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPfUNGEN-lUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVHUCCHERO ... 
HEFfINGEN-SUIKER DI R • NI VELADORE S-ACUCAR 
EmiOPEI rIA TH ZAXAPH 
C;E. I 
\ I 
17011110 36,53 37,18 36,94 37,59 37,59' 37,59 37,09 37,09- 37,81 · 37,81 . 38,10 37,83 
• 170111 90 36,53 37,18 36,94 37,59 37,59 37,59 37,09 37,09 37,81 37,81 38,10 37,83 
I 
170112 10 36,63 · 37,18 36,94 · 37,59 37,59 37,59 37,09 37,09 37,.81 37,81 38,10 37 ,83 
9 
170112 90 36,53 37,18 36,94 37,59 37,59 37,59 37,t09 37,09 37t81 37,81 38,10 .37,8~ 
.· 1701 91 00 41,46 . 41,46 41,75 42,53 42;28 42,57 42,16 42,78 42,78 43,18 43,18 43,18 
·170199 10 41,46 . 41,46 41,75 42,53 42,28 . 42,57 42,16 42i7S 42,78 43,18 43,.18 43,18 
1701 99 90 41,46 41,46 41,75 42,5~ 42,28 42,67 42,16 42~78 42,78 .43,18 43,18 43,18 
• 
.. 
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l 
SUCSBBPRieeF 
ECU/100 KG 20/~ 21/09 24/09 25/09 26/09 02/10 05/10 09/10 11/10 jr//10 1s1i.o. 22/10 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 j991 1991, 1991 
fiO. REQLEMENT 91/2757 91/2767 91/2778 91/2797 91/2808 91/2896 91/2934· 91/2957 91/297~.9~/3029 .91/3047 91/3078 
. . . -- ' ' ' 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACC!ON·AZUGAR 
PRELEVE~ENTS SUCRE , PRELIEVl-ZUCCHERO 
HE'f F INGEN-SUI KER DI R. NlVELAOORES-ACUCAR 
EU4>0PEI rIA TH ZAXAPH 
! 
C.E. l 
. 1701' 11 10 37,57 .37,83 37,57 37,91 36,89 37,44 38,19 37,78 37,78 )37,48 37,48 '37,48 
I 
170111 90 37,57 37,83 37,57 37,·91 36,89 - . 37,44 38,19 37,78 37,78 '.37,48 37,48 37,48 
170112 10 37,57 37,83 37,57 37,91 36,89 37,44 38,19 37,78 37,78 !37,48 37,48 37,48 ; 
170112 90 37,57 37,83' 37,57 37,91 36,89 37,44 38,19 37,78 37,78 1'37,48 37;4s -37,48 i 
1701 91 00 42,89 42,89 42,89 43,20 42,95 43,36 43,36 43,36 43,10 \43,10 42,77 43,08 
17019910 42;89 42,e9 42,89 43,20 42,95 . 43,36 43,36 43,36 43,10 /43,10 42,77 43,08 
i 
1701 99 90 42·,89 42,89 42,89 43,20 42,95' 43,36 43,36 43,36 43,10 :43,10 42,77_ 43,08 
i 
SUCSBBFRI@Sl' 
~U/100 KG 24/10 29/10 30/10 31/10 01/11 06/11 08/11 14/11 16/11· 19/11 20/11, 23/11 
1991 1991 1$91 ~991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991' 
NO. REGLEMENT 91/3097 91/3139'91/3158 91/3178 91/3212 91/3225,91/3251 91/3315 91/334391/3351 91/3366 91/3409 
AFGIFTER - SUKKER ABSOIDPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE· PRELlEVI ..;zuccHERO. 
HEffINGEN-SUI KER DIR.NIVEbADORES-ACUCAR 
Em>OPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E: 
17011110 37,48 37,9.4 37,94 '37;63 38,04 38,58 39,11 39,38 39,80 39,80 39,80 39,80 
170111 90 37,48 .37,94 37,94 37,63 38,04 38,58 39,11 39,38 39,80 39,80 39,80 39,80 
170112 10 37,48 37,94 37,94 . 37,63 38,04 38,58 39,11 .. 39,38 39,80 · 39,80 39,80 39,80 
170112 90 37,48 37,94 37,94 37,:63 · 38,04 38,58 · 39,11 39,.38 . 39,80 39,00 39,80 39,80 
1701 91 00 42,76 43,10 42,84 · 42,.84 43,11 43,54 44,01 44,38 44,70 43,77 45,00 44,74 
17019910 42;76 43,10 42,84 42,84 43,11 43,64 44,01 44,38 44,70 43,77 45,00 44,74 
1 1701 99 90 42,76 43,10 42,84 42,84 43,11. 43,64 44,01 44,38 44,70 43,77 45,00 44,74 
• 
• 
SUCSBBPRief!JF 
ECU/100 · KG . 26/11 27/11 l 30/11 05/12 rJ'//12 10/12 14/12. 1e112 20/12 28/r 31/12 
1991 1991 199.1 1991 1991 · 1991 1991 1991 1,991 199 1991 
NO. RIDLEMENT 91/3419. 91/3432 91/3498 91/3527. 91/3565 91i3,57,8 91/3645 91/3686 · 91/3723 9ii:3p27 91/3858 
' 
' 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPfUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PREL IEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DI R .NI VELAOORES-ACUCAR 
EII4>0PEI rIA TH ZAXAPH 
i 
C.E. i 
17011110 39,46 39,10 38185 38,43 38,43 38,83 39,28 38,99 39,28 3~,59 .39,34 
170111' 90 39,46 39,10 38,85 38,43 38,43 38,83 · 39,28 38,99 39,28 3~,59 39,34 
~ 
'. 
170112 10 39,46 39,10 38,85 38,43 38,43 38,83 39,28 38,99 39,28 3~,59 39,34 
170112 90 39,46 . 39,10 38,85 38,43 38,43 38,83 39,28 38,99 39,28 39,59 I 39,34 
:! 
44,74 1701 91 00 44,74 44,46 44,46 44,79 45,07 45,49 45,49 45,49 4~,rJ7 46,07 I 
17019910 44,74 44,74 44,46 44,46 44,79 45,07 45,49 45,49 45,49 41,rJ'/ 46,07 
1701 99 90 44,74 44,74 44,46 · 44,46 44,?9 45,07 45,49 45,49 45,49 4tor 46,07 I 
1 
' ' 
SUCSBBPRI@@M 
ECU/100·KG ,. 
.'. ,· 
J· F M·. A M .J J A s 0 N D 
AFGlFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PREL!EVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DfR .NlVELAOORES-ACUCAR 
EI!fl>OPEI rIA TH ZAXAPH 1991 
C.E. 
1701 __ 11 10 40,55 41,46 39,49. 39,28 40,55 37,45 33,50 35,77 37,49 37,56 39,15 39,04 
170111 90 40,55 41,46 · 39,49 39,28 , 40,55 37,45 33,50 35, 77 · ·37;49 37,66 39,15 39,04 
• I 
17011210 40,55 41,46 39,49 39,28 40,5!5 37,45 33,50 35,77. 37,49 37,66 39,15 39,04 
170112 90 40,55 41,45 39,49 39,28 40,55 37,1!5 33,50 35,77 37,49 37,66 39,15 39,04 
.. 
1701. 91 00 45,26 - 45,85 43,66 43,67 43,52 41,10 38,91 40,05 42,77 43,06 44,21 45,24 
17019910 45,26 45,85 43,66 43,67 _ 43,.52 41,10 38,91 40,05 42,71 43,06 44,21 45,24 
1701 99 90 45,26 · 45,85 43,66 43,67 43,52 41,10 38,91 40,05 42,77 · 43,06 44,21 45,24 
• 
' 
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• 
• 
• 
SI.RU P 
SIRUP 
, SYRUPS 
SIROPS 
S.CI-ROPP.I 
SIROOP 
ECU/100 KG 
AfGIFTER - SlRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SI ROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP ..: SUIKER 
EIHOPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20· 10. 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1102 go· 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30; 
2106 .90 59 
01/01 03/01 01/02 08/02 28/02 01/03 05/03 
1991 1991 1991 1991 1991 1991· 1991 
90/3858'91/9011.91/0236 91/0~ 91/0467 .91/0489 91/0532·91/0727 91/ 
ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
DIR.NlVEl.ADORES-XAROPES - .ACUCAR 
i 
0,4509 
I 
0,4417 0,4514 0,4594 0,4494 0,4494 0,4389 0,4313 . 0,4a81 
! 
0,4417 0,4514 0,4509 0,4594 0,4494 0,4494 0,4389 0,4313 
o::r 53,.84 53,84 . 54,76 54,76 54,76 54,61 54,61 54,61 
53,84 53,84 54,76 . 54;75 54,76 54,61 54,61 . 54,61 52, 8 
53,84 53,84 54,76 54,76 54, 76 54,61 54,61 54,·61 5~,r8 
0,4417 0,4514 0!4509 0,4594. 0,4494 0,4494 0,4389 0~431.3 0,4$1 
, ·I· 
531'84 53,84 54,76 54,76 54,76 54,61 54,61 54,61 52,~8 
I 
0,4417 0,4514 0,4509 0,4594 0,4494 0,4494 0,4389 0,4313 0!4~1 
) 
0,4417 0,4514 0·;4509 0,4594 0,4494 0,4494 0,4389 0,4313 0,4*1 
0,4417 0,4514 0,4509 0,4594 0,4494 0,4494 0,4389 0,4313 o,+ 
53,84 53,84 54,76 54;76 54,76 54,61 ·54,61 54,61 52,~8 
! 
0,4417 0~4514 0,4509 0,4594 0,4494 0,4494 0;4389 0,431.3 0,4~1 
136 
SUCSIRPR!@eF 
0,4415 
0,4415 
52,48 
~0/04 24/04 
1991 1991 · 
0,4501 0,4394 
0,4501 0,439~ 
52;4s 52,48 
,11 
• 52,48 52,48 52,48 \j 
52,48 52,48 52,48 
0,4415 0,4501 0,4394 
52,48 52,48 52,48 
0,4415 0,4501 0,4394 
0,4415 0,4501 0,4394 
0,44~5 0,4501 0,4394 
52,48 52,48 52,48 
0,4415 0,4501 0,4394 
I 
'.i l 
~ ! 
'l i 
j i 
,1 
I . 1 
' l 
'· 
.. •,1'' 
~.·~:.:~'':' ·, I 
·.t,i/. I $1:JpsIRPRIF/91 .. ,.t· 
.. 
ECU/100 Kil 
. 
25/06 01/tnlOO/Q? 01/05 03/05 14/05 25/05 01/06 05/06 15/06 2Q/06 · 10/07 1991 1991 1991 ~991 1991 1991 1991 1991 1991 1991. 1991 1991 
NO. RroLfflENT 91/1090 91/1128 91/1246·91/1377. 91/1453·91/1511 91/16?4; 91/1697 91/1795 91/1852 91/1939 91/2088 
·. 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SlRUPE - ZUCKER 
SYRUPS~ SUGAR LEVIE~ EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS. SI ROPS "'. SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HE.fflNGEN-SIROOP - SUIKER 01 R .NIVELAOORES-XAROPES - ACUCAR 
EmOPH rIA 'IIPOnIA-ZAXAPH / 
\ .· 
. C.E. 
... 
... 
1702 20 10 0,4331 0,4428 0,4325 0,4230 0,3938 0,4194 0,4039 0,3935 0,4035 0,4021 0,3938 0,:3820 
1702 20 90 0,4331 0,4428 0,4325 0,4230 0,3938 0,4194 0~4039 0,3935 0,4035 0,4021 0,3938 0,3820 
1702 30 10 52,98 52,98 52,98 52,98 49,05 52,52 52,52 52,52 52,52 49,88 49·,88 49,88 
: • 
1702 40 10 52,98 52,98 52,98 52,98 49,05 52,52 . 52,52 52,52 52,52 49,88 49,88 49,88 
1702 60 10 52,98 52,98 52,98 52,98 49,05 52,52 52,52 52,52 52·,52 49,88 ;49,88 49,88 
·t 
1702 60 90 0,4331 0,4428 0,4325 0,4230 0,3938 0,4194 0,4039 0,3935 0,4035 0,4021 0,3938 0,:3820 
1702 .90 30 52,98 52,98 52,98 52,98 49,05 52,52 52,52 52,52 52,52 49,88 49,88 49,88 
i 
1702 90 60 0,4331 · 0,4428 0,4325 0,4230 0,3938 0,4194 0,4039 0,3935 0,4035 0,4021 0,3938 0,3820 
\, 
1702 90 ?1 0,4331 0,4428 0,4325 0,4230 0,3938 0,4194 0,4039 0,3935 0,4035 0,4021 0,3938 0,3820 
1702 90 90 0,4331 0,4428 0,4325 0,4230 0,3938 0,4194 0,4039 0,3935 0,4035 0,4021 '0,3938 0,3820 
2106 90 30 02,98 ~2,.98 52,98 52,98 49,05 52,52 52,52 52,52 52,52 49,88 49,88 49,88 
2106 90 59 I 0,4331 0,4428 0,4325 0,4230 0,3938' o;w34 0,4039 0,;3935 0,4035 0,4021 0,3938 0,3820 
• 
• 
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l SUCSIRPRJ(,)@F I 
ECU/100 KG 11/07 17/07 20/07 25/07' 01/08 14/08 ,20/08 21/08 28/0) 31/08 01/09 02/09 
1991 1991. 1991 1991 .1991 1991 1991 1991 1991 '1991 1991 1991 
.. 
NO. IOOLEMENT . 91/2019 91/2088-91/2143 91/2190 91/2305 91/2462 91/2494 91/2499 91/~5 18 91/2615 91/2595 91/2616 
I 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SI RUPE: - . Z.UCKE R 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENT S . SI ROPS - SUCRE PREUEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
Hff FINGEN-SIROOP ... SUIKER 01'urvELADORES-XAROPES - ACUCAR 
m:11iom rIA HPOnIA-ZAXAPH 
·I C.E. 
1702 20 10 0,3820 d,3944 0,3811 0,3911 0,3895 0,4020 0,4120 0,4028 0,41~6 0,4253 0,4175 0,4253 
} 
1702 2090 0,3820 0,3944 0,3811 0,3911 0,3895 0,40~0 0,4120 0,4028 0,41~6 0,42~3 0,4175 0,4253 
1702 30 10 49,88 (49,88 49,88 . 49,88 48,62 48,62 48,62 48,62 48,~2 48,62 51,42 51,42 
1702 40 10 49,88, 49,88 49,88 49,88 48,62 48,62 48,62 48,62 48,~2 48,62 51,42 51,42 
f 
1702 60 10 49,88 49,88 49,88 49,88 48,62 . 48,62 48,62 . 48,62 48,~2 48,62 51,42 51,42 
1702 60 90 0,3820 0,3944 0,3811 0,3911 0,3895 0,4020 0,4120 0,4028 0,41~6 0,4253 0,4175 0,4253 t 
49',88 
! 
1702 90 30 49,88 49,~ 49,88 48,62 48,62 48,62 48,62 48,~2 48,62 51,42 51,42 
I 
1702 90 60 0,3820 0,3944 0,3811 0,3911 0,3895 0,4020 0,4;20 · 0,4028 0,41~6 0,4253 0,4175 0,4253, 
1702 90 71 0,3820 0,3944 0,3811 0,3911 0,3895 0,4020 0,4120 0,4028 O,t 0,4253 0,4175 0,4253 
1702 90 90 0,3820 0,3944 0,3811 0,3911 0,3895 0,4020 0,4120, 0,4028 0,:41 6 0,4253 0,4175 0,4253 . 
2106 90 30 49,88 49,88 49,88 49,88 48,62 48,62 48,62 48,62 48,}2 48,62 51,42 _51,42 
I 
2106 90 59 0,3820 0,3~44 0,3811 0,3911 0,38% 0,4020 0,4120 0,4028 o.4~r6 0,4253 0,4175 0,4253 
I 
', 
.· 
. · SUCSIRPRI@r;F 
tCU/100 KO '01/10 01/11 08/11 20111· .. 01/12 . 14/12. 
' 
1991 1991 1991 1991. 1991. 1991 
NO. RIDLEMENT 91/2865 91/3194 91/3250 91/3367 91/3474 91/3646 
~ / . 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHQPFUNGEN-SIRUPE. - ZUCKER 
SYRUP'S - SUGAR LEVIES · EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRE:LEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRE LIEVl-:-SC IROPPI .,.zuCCHERO 
HEHINGEN-SIROOP - SUIKER DIR .NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
E!IlflOPEl OA IIPOnIA-ZAXAPH 
' 
C.E~ I 
1702 20 10 0,4268 0,4316 0,4401 0,4500 0,4474 0,4549 
l I 
1702 20 90. 0,4268 0,4316 0,4401 0,4500 0,4474 0,454,9 
:. 1702 30 10 52,35 52,83 52,~ 52,83 54,41 54,41 -
1702 40 10 52,35 52,83 52,83 52;83 54,41 54,41 
I 
! 
1702 60 10 52,35 52,83 52,83 52,83 54;41 54,41 I 
1702 60 90 0,4268 0,4316 o.,4401 0,4500 0,4474 0,454:9 
1702 ,90 30 52,35 52,~3 52,83 152,83 54,41 .. 54,41 
. 1702 90 60 0,4268 0,4316 0,4401 0,4500 0,4474 0,4549 I 
1702 90 71 0,4268 0,4316 0,4401 0,4500 0,4474, 0,4549 
I 
+702 90 90 0,4268 · 0,4316 0,4401 0,4500 0,4474 0,4549 
2106 90 30 52,35 52,83 52,83 5.?,83 54,41 54,41 
· 2106 90 59 0,426~ 0,4316 0,4401 0,4500 0,4474 0,4549 
• 
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' SUCSIRPRI(,}(!)M 
·, 
ECU/100 KQ C J F I( A M J J A·- s N D 
' 
I 
.~, 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LM(S EXACCION-.JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS • SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEfflNCiEN-SlROOP - SUIKER DIR .NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
E!IlllOPEI rIA IIP0n1A-ZAXi6.PH 1991 I : ! 
C.E. 
1702 20 10 0,4506 0,4569 0,4399 0,4355 0,4340 , 0,4059 0,3900 0,4000 0,4300 0,4300 0,4.00 0,4500 I 
1702 20 90. :0,4500 : 0,4569 0,4388 0,4355 0,4340 0,4059 0,3900 0,4000 o,4300 o,~300 0,4400 0,4500 
' 
1702 30 10 53:~84 54:, 76 54,61, 52,48 52,98 52,06 49,88 48;62 50,02 t 52,83 54,41 170.240.10 53,84 54,.76 54,61 52,48 52,98 52,06 49,88 48,62 50,02 5 ',35 52,83 54,:41 I 1702 6Q 1.0 $~.84 54,76 54,61 52,48 52,98 52,06 49,88 48,62 50,02 5 ,35 52,83 54,41 I 
1702 60 90 o.450f!. 0,4569 0,4388 0,4355 0,4340 0,4059 0,3900 0,4000 0,4300 o,r 0,4400 0,4500 
1702 90 :50 53,84· 54,76 54,61 52,48 52,98 52,06 49,88 48,62. 50,02 5 _,35 52,83 54,41 
1702 90 60 Q,4508 0,4569 0,4388 0,4355 0,4340 0,4059 0,3900 0,4000 0,4300 o,~300 0,4400 0,4500 
1702 90 71 '0,4508 0,4569 0,4~ 0,4355 0,4340 · 0,4059 0,3900 0,4000 0,4300 0,4:soo. 0,4400 0,4500 i 
1702 90 90 0,.4508 0,4569,: 0;4388 0,4355 0,4340 0,4059 0,3900 0,4000 0,4300 0,1300 0,4400 0,4500 I 
210690 30 53,84 54,76 54,61 52,48 52,98 52,06 49,88 48,62 50,02 . 51,35 52,83 54,41 
2106 90 59· ', 0,4508,. o.-tas, 0,43ee 0,4355 0,4340 0~4059 0,3900' 0,4000 0,4300 o,.'300 0,4400 0,4500 
' 
( 
